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Библиографический указатель  
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СВЕРДЛОВСК, 1980
С о с т а в и т е л ь  И. В. Л е н и н а
—  С в е р д л о в с к а я  п у б л и ч н а я  б и б л и о тек а  
им. В. Г. Б ел и н с к о го ,  1980
У казатель «Л итература о Свердловской области» издает­
ся с 1951 года. Он предназначен для  научных работников, ру­
ководителей и специалистов учреждений и предприятий, учи­
телей, лекторов, пропагандистов и широких кругов читателей, 
интересующихся экономикой, природой культурой и историей 
нашей области. Д л я  библиотечных работников он является 
важ ным источником в пропаганде литературы о крае.
В данный выпуск включена литература за  третий и чет­
вертый кварталы  1978 года. У казатель включает в себя кни­
ги и наиболее значительные по содержанию статьи из сбор­
ников, газет и ж урналов. М атериал расположен в система­
тическом порядке.
В конце выпуска имеются именной и географический у к а ­
затели, перечень просматриваемых ж урналов и газет, пере­
чень продолжаю щ ихся изданий, материалы из которых вошли 
в данный выпуск и указатель  заглавий.
И здания, отсутствующие в библиотеках, могут быть выпи­
саны во временное пользование из областной публичной биб­
лиотеки по междубиблиотечному абонементу.

В. И ЛЕНИН И УРАЛ
1. З а  подписью Ленина. / Докум. наследие В. И- Ленина 
после — окт. периода. 1918-1922 гг. Предисл. Н. Д . Аленчико- 
вой /. 2-е изд. Пермь, Кн. изд-во, 1978. 150 с. (Перм.Ленини- 
ана. Б-чка в 8-ми т. Т. 1). Библиогр.:с. 135-148.
ОБЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ОБ ОБЛАСТИ В ЦЕЛОМ 
Статистика. Население.
2. Анимица Е. Г., Кибальчич О. А. Тенденции современно­
го и перспективного развития Уральской системы расселе­
ния. — В кн.: У рбанизация и формирование систем расселе­
ния. М., 1978, с. 56-64.
3. Кузовлев О. М., Вагина Г. Н. Демографические ситу­
ации и миграционные процессы на Урале- — В кн.: П овы ш е­
ние эффективности использования трудовых ресурсов Урала. 
Свердловск, 1978, с. 36-38.
4. Региональные проблемы движения населения и исполь­
зования трудовых ресурсов в условиях развитого социализ­
ма. Обл. науч. практ. конф. молодых ученых. Свердловск. 
1979. Тез. докл. ... 19 февр. Свердловск, 1979. 105 с. (Свердл. 
обл. совет НТО. Свердл. обком ВЛКСМ . Свердл. обл. Дом  
техники Н ТО ).
5. Ситникова М. П ервая  советская / перепись 1920 г. в 
Свердловске /. — Веч. Свердловск, 1979, 22 янв.
Ситникова М. Ц ифры минувшего- Из истории переписей 
/населения на Сред. Урале. 1873-1897 гг/ — Урал, рабочий, 
1979, 14 янв.
7. Шапошникова В. Перепись прошлого века. / Из истории
первой всеобщ, переписи 1897 г. в Екатеринбурге/.  — Веч. 
Свердловск, 1979, 19 янв.
См. также: История населенных п у н к т о в
Города и районы
8. Воронов Г., Каета Г. Ж ивут одной семьей. / О  гг. Крас- 
нотурьинске, Карпинске, Североуральске/. — Урал, рабочий, 
1979, 25 янв. с ил.,
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9. Егоров Н. П ока! Д о  новых встреч! / г. К ач кан ар  /. — 
У рал, 1979, №  1, с. 72-77.
10. Зы рянов  А. Город наш ей мечты. / О  пос. Заречном  /. 
— У рал, рабочий, 1979, 30 янв.
11. Колбин Д . М артю ш  — поселок типичный. /Центр, 
усадьба Бродов, совхоза К амен . р-на I. — У рал, рабочий, 
1979, 25 янв.
12. Коротких В. П р и езж а й те  к  нам в село. /’ с. Н овая  
П ы ш м а С ухолож . р-на /. —  У рал, рабочий, 1979, 21 фев р.
13. Мелехин Н. Л егенды  и ж и зн ь  К ач к ан ар а .  — У рал, р а ­
бочий, 1979, 6 февр.
14. Наливай В. И д у  по родному городу. / С татья  Почет, 
гр аж д ан и н а  г. Н иж . Т а г и л а / .  Тагил, рабочий, 1979. 4 марта.
15. Перемены, перемены... / О новом К расногвард . микро­
районе Н иж . Т агила  /. — Тагил, рабочий, 1979, 4 марта.
16. Терехин А. О бновленное село. / О с .  Голубково А лапа- 
ев. р-на /'. —  У рал, рабочий, 1979, 1 февр.
17. Человек и ландш аф ты . (И нформ. м атер и ал ы ).  2. А н­
тропогенные л ан д ш аф ты  У рала  и прилегаю щ их территорий. 
Свердловск, 1979. 55 с. (И н-т экологии растений и животных 
У Н Ц  А Н  С С С Р . Оренбург. Н И И  охраны и рац. иснольз. при­
род. р есу р с о в ) .
И з содерж-: Е. Г. Анимица, В. А. Скутин. Р азви ти е  у р б а ­
низации и изменение природной среды на Среднем Урале. — 
В. А. Скутин. Городские аглом ерации  У р ал а  и антропогенные 
лан дш аф ты .
18. Экономические вопросы развития  хозяйственного ком ­
плекса У рала . Свердловск, 1978. 124 с. (АН С С С Р  У Н Ц )-
И з содерж.: И. А. Трутнев. Э кологические вопросы в пер­
спективных комплексны х п лан ах  развития  городов /  У р а л а / . — 
П роблем ы  оценки условий и ф актов  развития  производитель­
ных сил крупной городской агломерации . — Т. П. Скутин а, 
В. А. Скутин. Н екоторы е особенности функциональной струк ­
туры поселков городского типа С вердловской области.
См. также: №  163, 169, 171, 172, 174-181, 723
Социально-экономическое развитие городов области 
от выборов до выборов. 1974-1978 гг.
19. Белослудцев А. О традн ы е перемены. I г. К арпинск /. — 
Сев. зв езд а  (И вд ел ь) ,  1979, 10 февр.
20. Березовский: цифры  и факты. — Березов, рабочий, 
1979, 3 м арта .
в
21. Гагарин И. Р евд а  многоэтажная. — Урал, рабочий, 
1979, 2, 3 марта.
22- Денисова Л. Больш ой шаг. / Пос. Белокаменский г. Ас­
бест /. — Асбестов, рабочий, 1979, 27 янв.
23. Ж елезн як  В. Ц иф ры  и факты. / г. Серов /. Сев. звезда
(И вдель),  1979, 10 февр.
24. Котельников П. К. П римета времени. / г. Р е ж  /. —Ала- 
паев. искра, 1979, 3 марта.
25. Наш город от выборов до выборов. /  г. Каменск-У раль-
ский /. — Камеи. рабочий, 1979, 31 янв.
26. Нижний Тагил от выборов до выборов. Ниж. Тагил, 
1979. 12 с. с ил. (Н ижнетагил. горком К П С С ).
27. Основные показатели развития экономики и культуры 
города Верхней П ышмы за 1976-1978 годы. Верх. Пышма,
1978. 16 с.
28. Паршаков В. И. Н аш  город от выборов до выборов. 
/ г. И вдель /. Сев. звезда (И вдель),  1979, 10 февр.
29. Трубин Б. Все — для  человека труда- /  г. Верх. Сал- 
да  /. — А лапаевск. искра, 1979, 3 марта.
30. Ханипов Р. Гордость Н евьянска. — Алапаев. искра,
1979, 3 марта-
31. Цифры и факты. / г. Краснотурьинск /. — Сев звазда  
(И вдель),  1979, 10 февр.
г. Свердловск
32. Авилова А. Новь района «Комсомольский». / Киров, 
р-н/. — Веч. Свердловск, 1979, 23 февр.
33. Волынская Б. Крупнейшие города среди областных 
центров Р С Ф С Р . / В том числе — Свердловск /'. — В кн.: 
Крупнейшие города — их настоящ ее и будущее. М., 1979, 
с. 65-78. (Народонаселение. Вып. 25).
34. Д инам ика цифр. / О развитии Чкалов, р-на в период 
меж ду выборами в Верхов. Совет С С С Р /. — Веч. С верд­
ловск, 1979, 8 февр.
35- Манюхин В. М. В аж нейш ее партийное дело. /  С верд­
ловск, 1974-1978 гг. / — Веч. Свердловск, 1979, 9 февр.
36. Минин Г. К ак  развивается  район. /  О выполнении ком­
плекс. плана соц. — экон. развития Верх-Исет. р-на на д еся ­
тую пятилетку /. — Веч. Свердловск, 1979, 29 марта.
37. Погребняков Л. И. Сила инициативы. / Окт. р-н. 1974- 
1978 гг. / — Веч. Свердловск, 1979, 23 февр.
38. Район ш агает  в будущее. / О Чкалов, р-не /• — Урал, 
рабочий, 1979, 4 февр.
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39. Цифры роста / экономики, культуры и просвещ ения /. —  
Веч. С вердловск , 1979, 12 янв.
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ Ж ИЗНЬ ОБЛАСТИ
40. Анахин М , У дарцев В., Корепанов С. Н еруш им ое б р а т ­
ство. /  О друж . связях  Сред. У р а л а  и Днепропетров. обл. / — 
У рал, рабочий, 1979, 16 янв.
41. Сердечны е встречи- / О поездке делегации  п редставите­
лей трудящ и хся  обл. в Д непроп етровск  на празднование 
325-летия воссоединения У краины  с Россией. И нформ . / — 
У рал, рабочий, 1979, 17 янв.
Выборы в Верховный Совет С С СР. 4 марта 1979 г.
К андидаты  в депутаты  Верховного Совета СССР  
от Свердловской области
42. Архипов И. В. /  З а м .  П ред. С овета М инистров С С С Р. 
Биогр. сп равка  /. —  Вперед к ком м унизму (Н иж . Т у р а) ,  
1979, 3 февр.; Р а б о ч а я  п равда  (П олевской ),  1979,24 февр.
43. В деловой обстановке. / О встрече избирателей  
Свердл. избират- округа с И. В. А рхиповым /. — У рал, р а б о ­
чий, 1979, 23 февр.
44. Главный наказ —  служ ить  народу. / О С. А. А ф ан а сь е ­
ве, министре общ. маш иностроения С С С Р  и Л. П. Корсуковой, 
пош ивщ ице об-ния «У ралобувь» /• — У рал, рабочий, 1979, 
6 февр.
45. Ельцин Борис Н иколаевич. П ервы й секр. обком а К П С С . 
К р а т к а я  биогр. сп равка  /. — Сев. З в е зд а  (И в д е л ь ) ,  1979, 
8 февр.
46. Кириленко А. П. в Свердловске. /  Секр. Ц К  К П С С , чл. 
П олитбю ро Ц К  К П С С  /. — Веч. С вердловск , 1979, 26 февр.; 
1 м арта .
47. Речь то в ар и щ а  А. П. К ириленко  / на встрече с и зб и р а ­
телям и  Ч калов ,  окр. г. С вердловска  /. — Веч. Свердловск, 
1979, 28 февр.
48. Корсукова Лидия Петровна. М астер об-ния «Урал»
обувь», д ел егат  XXV съ езд а  К П С С , кав а л е р  ордена Ленина. 
К р а т к а я  биогр. сп р авк а  /. — Березов, рабочий, 1979, 15 февр. 
с. портр.
49. К орсукова Л . П. Г осударство  —  это мы. —  У рал, р а ­
бочий, 1979, 18 февр.
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50. Батарчук Б. Достойна высокой чести. / О Л. П. Кор- 
суковой /. — Труд, 1979, 25 февр.
51. Степанов Г. От имени рабочего коллектива. / О 
Л. П. Корсуковой I. — Веч. Свердловск, 1979, 5 янв.
52. Лотова Инесса Михайловна. /Бригадир  треста «Урал- 
тяжтрубстрой». К раткая  биогр. справка /. — Красное знамя 
(Верх. П ы ш м а),  1979, 3 февр.
53- Соломенна Л Инесса Лотова, строитель. —  Н а смену! 
1979, 14 февр.
54. Филатова А Доверие. / О И. М. Лотовой /. — Урал, 
рабочий, 1979, 11 февр.
5- Мехренцев Анатолий Алексеевич. П ред Свердл. горис­
полкома. Биогр. справка /. — Артемов, рабочий, 1979, 1 февр.
56. Ж банкова В. Воспитанная коллективом. I Бригадир 
Каменск-Урал. металлург, з-да Н. И. М ышкина /. — Камен. 
рабочий, 1979, 1 февр.
57. Рябов С. Весь ж ар  души. /  О Н. И. М ышкиной /. —  
Урал, рабочий, 1979, 9 февр.
58. Устьянцев В. Путь к чести высокой. / О Н .  И. М ы ш ­
киной /. — Н а смену!, 1979, 7 февр. с портр.
59. Ожегов Юрий Александрович. / Бригадир металлургов 
Красноурал. медеплавил. комб. Биогр. справка /.— Вперед 
к коммунизму (Н иж. Т ура) .  1979, 1 февр.
60. Костюкевич В. И вырос металлург- / О Ю. А. О жегове /. 
— Урал, рабочий, 1979, 25 февр.
61. Печеркина Клавдия Михайловна. / К авалер  ордена 
Труд. Красного Знамени, доярка  колхоза им Буденного Пыш- 
мин. р-на. К раткая  биогр. справка /. — По пути И льича (Бай- 
калово),  1979, 8 февр.; Зн ам я  коммуны (Богданович), 1979, 
8 февр.
62. Коротких В. Д евиз ее жизни. / О К. М. Печеркиной /• — 
Урал, рабочий, 1979, 14 февр.; По пути И льича (Б ай к ал о во ) ,  
1979, 22 февр-
63. Рябов Я. П. (р. 24 мая 1928 г.) / Секр. Ц К  КП СС. 
К раткая  биогр. справка /. — В кн.: Коммунист. К ален дарь  — 
справочник. 1979. М., 1978, с. 19-20.
64. Пребывание Я. П. Р яб о ва  на Среднем Урале. / И н- 
форм. /  — Урал, рабочий, 1979, 10 февр.; Веч. Свердловск, 
1979, 10 февр.; Тагил, рабочий, 1979, 13 февр.
65. Труд во имя Родины. /  Встреча избирателей Н иж иета- 
гил. избират. окр. с Я П. Рябовы м  /. — Известия, 1979, 
7 февр.; Сов. Россия, 1879, 7 февр.; У рал, рабочий, 1979, 
7 февр-
$
66. Сильченко Н. К. К ом андую щ ий Урал. воен. окр. Би- 
огр. сп р авка  /• — П р а в д а  ком м унизм а (Р е ж ) ,  1979, 6 февр.
67 Стенина Н атал ья  А натольевна / О ператор  Н ижнесерг. 
м еталлург, з-да . К р а т к а я  биогр. сп равка  /. — В перед (Крас* 
ноуф им ск),  1979, 3 февр.,
68- Т яби н а  Г. Н а  горячем посту. /  О Н. А. Стениной /. — 
У рал, рабочий, 1979, 17 февр.
69. Фомин В. Ж и зн ь  —  горячее м еталла . /О Н. А. С те­
ниной /. — Н а  смену!, 1879, 2 февр.
70. Т еплота  и радуш ие. / О встречах  канд. с и зб и р а те л я ­
ми /. — У рал, рабочий, 1979, 16 февр.
См. такж е № №  90, 167
ОБЛАСТНАЯ ПАР ТИЙНАЯ  О Р Г А Н И З А Ц И Я
71- П олозова  Н. Н. Соверш енствование контроля и про­
верки исполнения в деятельности  Свердловской и Ч е л я б и н ­
ской о б ластях  партийны х орган изац ий  в годы восьмой п я ти ­
летки (1966-1970 гг.) (Н а  м атер и а л а х  парт. орг. пром-сти). 
Автореф. дис... канд. ист. наук. С вердловск, 1978.23 с. (У рал, 
гос. у н -т ) .
72. Ш агин А. Стиль ленинский — стиль творческий. / П арт , 
орг. обл- /  — У рал, рабочий, 1979, 13 февр.
73. Ш евелев С. И. С руководителя  спрос особый. / О р а б о ­
те парт, комис. обл. /  — В кн.: Н а ст р аж е  норм партийной 
ж и зн и . И з практики работы  парт, комис. М., 1979, с. 151-155.
XXI о б л астн ая  отчетно-вы борная партийная  
конференция. 24 янв. 1979 г.
74. XXI об ластн ая  партконф еренция . I И нф орм . об откры ­
тии /. —  Веч. С вердловск , 1979, 25 янв.; Урал- рабочий, 1979, 
26 янв.
75. Ельцин Б. Н. К урсом XXV съезда  К П С С . Отчет о р а ­
боте Свердл. обл- ком. К П С С . Д окл . первого секр. обкома 
К П С С . — У рал, рабочий, 1979, 26 янв.
76. Д о л г  и честь коммунистов Среднего У р ал а .  П рени я  по 
отчет, докл. обком а К П С С  и ревиз. комис. обл. парт. орг. — 
У рал, рабочий, 1979, 27 янв.;
77. Илюшин В. П ар ти я  — наш  рулевой. / И з  докл. первого 
секр- обком а В Л К С М  на XXI обл. отчет. — выбор, конф. /  — 
Н а смену!, 1979, 27 янв.
зо
78. Состав Свердловского областного комитета К П С С , из­
бранного XXI областной партийной конференцией. / Ин- 
форм. /  — Урал, рабочий, 1979, 27 янв.
Д елегаты  конференции
79. Губина Е. Ш аги к признанию. /  О кавалер е  ордена 
«Зн ак  почета», работнице произв. об-ния «У ралхимпласт»  
Н. Д олматовой. Н иж . Тагил /. — Урал, рабочий, 1979, 21 янв.
80. Хлыстун В. Свой дом. / О Герое Соц- Труда, дир. сов­
хоза  «Бородулинский» П. Г. Зуеве  /. — Урал, рабочий, 1979,
11 янв.
81. Д елегаты  XXI областной партконференции- / А. И. К о­
маров — сталевар  Север, труб, з-да, чл. Полев. горкома 
КП С С  /. — У рал, рабочий, 1979, 19 янв.
82. Ш ум кова Т. П ервая  заповедь. /О  канд. в депутаты  
Верхов. Совета СС С Р, к авалере  орденов Л енина и Труда, 
Красного Знамени, делегате  XXV съезда К П С С  пошивщице 
«Уралобуви» Л. П. Корсуковой / — Урал, рабочий, 1979, 
25 янв.
83. Д елегаты  XXI областной партконференции- /  О воло- 
чилыцице Ревдии. з-да по обраб. цв. металлов, к ава л е р е  о р ­
дена Труд. С лавы  III степени М. Б. Юсуповой. Информ- / — 
У рал, рабочий, 1979, 23 янв. с портр.
Свердловский обком КП СС
84. Пленум Свердловского областного комитета КПСС- 
/ Утв. отчет, докл. обкома К П С С  XXI обл. парт. конф. И н ­
форм. / — Урал- рабочий, 1979, 24 янв.
85. О рганизационный пленум областного комитета К П С С  
/ В новом составе. И нформ. / — У рал, рабочий, 1979, 27 янв.; 
Веч. Свердловск, 1979, 27 янв.
51 пленум обкома КПСС. 20 марта 1979 г.
86. 51 Пленум обкома К П С С  /о б  итогах отчетов и выборов в 
обл. парт. орг. И нформ. / — Веч. Свердловск, 1979, 21 м а р ­
та; Н а смену!, 1979, 21 м арта; Урал- рабочий, 1979, 21 марта.
87. Ельцин Б. Н. П артийной работе — высокую эф ф ек ти в ­
ность. / И з  докл. первого оекр. обкома /. — П рения по д о к л а ­
ду  Б. Н. Ельцина. — Урал, рабочий, 1979, 21 марта.
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88. А р кад ьева  Э. С ам ы й оперативны й помощник. / Об ис- 
польз. Э В М  в Верх-И сет. райком е /. — Веч. Свердловск, 
1979, 26 февр.
89. И на стройках  — без отстающ их. [Бюро горкома о ме­
рах  по вводу в эксп луатацию  пусковых объектов 1979 г .] — 
Веч С вердловск, 1979, 16 февр.
90. К асается  всех. [Бюро горкома об орг. работе  Ленин, р а й ­
ком а К П С С  по подгот. к вы борам  в Верхов. Совет СССР]. — 
Веч. Свердловск, 1979, 31 япв.
91. К уманов Г . П ередовой опыт — всем. [Семинар-совехц. 
Ч калов , рай ком а  о за д а ч а х  повышения эффективности  пр-ва]. 
—■ Веч, Свердловск, 1979, 4 янв.
92. Пленум горком а К П С С . {Орг. пленум нового состава. 
12 янв. 1979 г.] — Веч. Свердловск, 1979, 13 янв.; У рал, р а б о ­
чий, 1979, 13 янв.
93. Пленум горкома К П С С . [Информ. о 15 пленуме, обсу­
дивш ем отчет докл. горком а XXIV гор. парт, коиф.] — Веч. 
Свердловск, 1979, 6 янв.
94. П р о гр ам м а  строек д л я  детей. [О совмест. заседании  бю ­
ро горком а и исполкома горсовета]. — Веч. Свердловск, 1979, 
25 янв.
95. С тадников И. С тройкам  города — ритм и качество. 
[Бюро горкома]. — Веч. Свердловск, 1979, 6 м арта .
96. Ф изкультуру —  в массы. [Бюро горком а К П С С  о р а б о ­
те О рдшоник. рай исп олком а по повышению роли ф и зкул ьту ­
ры и спорта в ком. воспитании трудящихся]. — Вех. С верд ­
ловск, 1979, 28 марта.
XXIV городская отчетно-зыборная партийная конференция. 12 янв. 1979 г.
Нижнетагильская городская партийная организация
97. И нф ормационное сообщение. Ф орум коммунистов горо­
да. [Об открытии конф.] — Веч. С вердловск , 1979, 12 янв.
98. XXIV городская  п арти й н ая  конференция. [Сообщ. о хо­
де работы  и список нового состава горкома]. — Веч. С вер д ­
ловск, 1979, 13 янв.; У рал, рабочий, 1979, 13 янв.
99. М анюхин В. М. П олнее м обилизовать  творческие си­
лы масс! ¡[Из докл. первого секр.] — Веч. С вердловск , 1979, 
15 янв.
О том же. — Комплексны й подход — ключ к высоким ко ­
нечным результатам . —  У рал, рабочий, 1979, 13 янв.
Свердловская городская партийная организация
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100. «Об инициативе колхоза «Путь к коммунизму» по р а ­
звитию физической культуры на селе». [Постановление Б айка-  
лов. райкома]. — По пути И льича (Б ай к ал о в о ) ,  1979, 3 марта.
101. I I  пленум горкома КП СС. [г. Качканар]. — К ачканар , 
рабочий, 1979, 31 марта.
102. Искусство при надлеж и т народу. [Пленум горкома 
г. С евероуральска о повышении эффективности культ.-про­
свет. и массово-полит. работы  учреж дений культуры среди 
трудящ ихся. 23 марта, 1979]. — П р авд а  С евера (Северо- 
у р ал ьск ) ,  1979, 29 марта.
103. Первоочередная забота  парторганизаций. [II пленум 
Серов, горкома о выполнении комплекс, программы ускор. 
роста производительности труда в пром., строит., на транси.. 
рац. использ. труд, ресурсов в гор. и р-не в 1976-1980 гг. в 
свете требований XXV съезда КПСС]. — Серов, рабочий, 
1979, 28 марта.
104. Работа по месту ж ительства. [Пленум Н ижнетурин. 
горкома. 23 м арта  1979 г.] — Вперед к коммунизму (Н иж. 
Т ура) ,  1979, 29 марта.
105. Резервы нашего стола. [О свердл. обл. совещ. — сем и­
наре по ознакомлению  с опытом парт. орг. г. А сбеста по соз­
данию  подсоб- хозяйств]. —■ Веч. Свердловск, 1979, 13 марта.
106. У лучш ать работу с кадрами. [М атериалы  II пленума 
П ервоурал . горкома. 23 м арта , 1979 г.] — П од знаменем Л е ­
нина (П ервоуральск ) ,  1979, 27 марта.
Нижнетагильская городская партийная организация
107. Кортин Б., Удинцев Г. Горнило требует огня. [О 40-й 
гор. отчет. — перевыбор. парт, конф.] — У рал, рабочий, 1979, 
10 янв.
О том же. — Б о евая  програм м а действий. — Тагил, р а ­
бочий, 1979, 10 янв.
108. Талалаев Н. А. Д есятой  пятилетке — ударны й фи- 
йиш! [Из докл. первого секр. горкома на 40 гор. отчет. — вы ­
бор. конф.] — Тагил, рабочий, 1979, 9 янв.
109- Улучш ить условия труда  и быта строителей. [И злож . 
постановления Н иж нетагил . горком а и исполкома горсовета 
нар. депутатов]. —  Тагил, рабочий, 1979, 3 янв.
Первичные партийные организации
110. О работе партийной организации производственного 
объединения «Турбомоторный завод»  имени К. Е. В орош ило­
Р ай онны е и го р о д ск и е  партийны е орган и зац и и
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ва  (г. С вердловск) по выполнению решений XXV съезда 
К П С С . И з постановления Ц К  К П С С  8 авг. 1978 г. — В кн,: 
В. И. Ленин, К П С С  о норм ах  партийной ж изн и  и принципах
партийного руководства М., 1979, с. 541 — 545.
111. Волков Г. П осле главны х событий. [О парт. орг. Го- 
роблагодат . рудоупр.] — У рал, рабочий, 1979, 25 февр.
112. Г уськева С. П артгрупп а  — звено боевое. [УЗТМ1 — 
У рал, рабочий, 1979, 18 янв.
113. Л укьянченко  А. Активность сам а  не рож дается . [О р а ­
боте партгрупп Север, труб. з-да]. — Урал, рабочий, 1979, 
25 янв.
114. Р езванова Н. В. Д еятельность  партийных о р ган и за ­
ций Н иж н етагильского  м еталлургического  ком би н ата  им 
В. И. Л енина по распространению  передового опыта в годы 
восьмой пятилетки. —  В кн.: И з  истории борьбы К П С С  за
победу социалистической револю ции и построения коммунис­
тического общ ества. М., 1978, с. 291-310-
И деологическая работа . П олитическое просвещ ение  
Экономическая уч еба
115. Ансимов Н., Иванов А. О пираясь  на трудовой к олл ек ­
тив. [О пробл. воспитат. работы  в парт. орг. обл.] — Полит, 
агитация  (С вердловск) ,  1979, №  4, с. 1-10
116. Воробьев А. М., Золотухин Ю. А. К разум у и сердцу. 
[Атеист, проп аган да  в г. Н иж . Тагиле]. — Свердловск, Сред,- 
У рал . кн. изд-во, 1979- 73 с.
117. Воробьев А. П оли тическая  культура  советского чело­
века. [На м атер и а ла х  обл.] — Полит, аги тация  С вердловск),  
1979, №  5, с. 1-7.
118. И нформационная конференция [идеол. работников г. 
Свердловска]. — Веч. С вердловск , 1979, 10 янв.
119- Караваев Ж . Д о  уровня мастеров. [О подгот. кадров 
хУдож. оформителей  и орган изаторов  нагляд . агитации в обл.] 
—  У рал, рабочий, 1979, 28 янв.
120. Комплексное изучение человека и ф орм ирование все­
сторонне развитой личности. М атер и алы  Всесоюз. науч. конф.
ч. 2. М., И зд-во  М ГУ, 1978. 232 с. (Философ, о-во С С С Р. Все­
союз. о-во «Зн ан и е» ) .
И з  содерж.: О. Ю. Грязнова . Ф орм ирование дисциплини­
рованности к а к  определенного качества  коммунистического 
типа личности. (П о м атер и алам  исслед. на предприятиях 
С вер д л о вска ) .  — В. И. О рлова. П ервичный коллектив как
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культурная среда и его влияние на духовную ж изнь  личности. 
[По м атери алам  содиол. исслед. на пром. предприятиях Сред. 
Урала].
121. О бластная .школа агитатора и политинформатора 
[П рограм м а на 1978-1979 г.] — Полит, агитация (С вердловск),  
1979, №  1, с. 24-25.
122. О рликов Б., Бялик Л. Н о вая  форма действует, [Форма 
экон. учебы-обществ, ин-т эффективности пр-ва для  руково­
дящ их кадров, г. Н и ж  Тагил]. — Тагил, рабочий, 1979, 
15 марта.
123. Пионткевич В. Т ак  идут занятия- [Идеол работа в 
Н иж. Тагиле]. — Тагил, рабочий, 1979, 4 янв.
124. Ф ролова Е. П олитические бойцы. [О пропагандистах  
и агитаторах  обл.1 — У рал, рабочий, 1979, 5 янв.
125. Ш адрин Г. Р ад и у с  влияния С П К : Опыт воспитания. 
[Работа по месту жительства- Пос. У рал, компрессор з-да]. — 
Веч. Свердловск, 1979 29 марта.
Д еятельность партийных организаций в различных  
областях  коммунистического строительства
126. Б оярская  Д . Д р у га  старш его совет. [О работе парт, 
орг. С вердловска по развитию  движ ения  наставничества]. — 
У рал, рабочий ,1979, 12 янв.
127. Дуненков П. П робуж дение к  поиску. [Ген. дир. об-ния 
«Турбомоторный завод» о роли коммуниста —- руководителя 
в орг. соревнования]. — Сов. Россия, 1979, 20 февр.
128. К ам ал о в а  Г. Т. Д еятельность  партийных организаций 
У рала  по ускорению научно-технического прогресса в пром ы ш ­
ленности в 1966-1970 гг. (Н а  прим. цв. м еталлургии ). Авто- 
реф. д и с . ..  канд. ист. наук. Челябинск, 1978, 22 с. (Челяб. пед. 
и н -т) .
129. Кочнев А. Н е по должности, по развитию. [О р аб о ­
те парт. орг. К амы ш лов. р-на по подбору, воспитанию и р а с ­
становке кадров сел. хоз-ва]. — У рал, рабочий, 1979, 30 янв.
130. Кулагина О. А. Опыт К П С С  по соверш енствованию 
системы профессионально-технического образован ия  в услови­
ях развитого социализма. (1966-1975 гг.) (Н а  м атери алах  Ле- 
нингр., Горьк. и Свердл. обл. парт, орг.) Автореф. дис... канд. 
ист. наук. Горький, 1978, 23 с. Горьк. гос. ун-т.
131-132. Пономарев Л . Н., Д обры день  А. XXV съезд  
К П С С  о развитии творческой активности трудящ ихся в борь­
бе за  повышение эффективности производства и качества р а ­
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боты. [По м атер и алам  обл.] — В кн.: Экономические законы и 
соверш енствование м ехан изм а их использования д л я  у п р а в ­
ления народным хозяйством. П о м атер и ал ам  всесоюз. науч. 
конф. Свердловск, 1978, с. 18-31.
133. Потапов Н. Г. И сторико-партийная  литература  об опы ­
те работы партийных организаций У р ал а  по повышению роли 
сельской производственной интеллигенции в коммунистичес­
ком строительстве (1960-1970 гг.) — Сб. науч. трудов, Свердл. 
пед. ин-та, 1978, №  300. П артийное руководство советским и 
хозяйственным строительством на селе, с. 3-22.
134. Ш иш кина Л. Н. Д еятельность  партийных о р га н и за ­
ций У р ал а  по соверш енствованию  учебно-воспитательной р а ­
боты общ еобразовательной  ш колы  в годы восьмой пятилетки 
(на м атер и алах  парт. орг. Свердл. и Ч еляб. обл.) Автореф. 
дис... канд. ист. наук. Свердловск, 1979, 32 с. (Урал. гос. ун-т).
135. Ш лыков В. Н аставничество  — массовый университет 
коммунистического воспитания. — Полит, агитация (С верд­
ловск) ,  1979, №  5, с. 8-14.
136. Экономии м етал л а  — комплексный подход и парти й­
ную заботу . [Сб. статей] С вердловск  Б. и., 1978. 118 с. (Свердл. 
обком К П С С . Обл. совет Н Т О ).
И з содерж.: Л- Ф. Бобы кина, А. С. Ткаченко. Экономия 
м етал л а  —  заб о та  партийная., [Н а прим. обл.] — Н. А. Т ала-  
лаев. П ар ти й н ая  орган изац ия  Н иж него  Т агила  в борьбе за  
экономию  м еталла .
История областной партийной организации
См. также: История области
137. Н икитина Л. П артийны й с таж  — ш естьдесят лет. [О 
чл. К П С С  с 1919 года, участнике ш турм а Зимнего  дворца и 
граж д . войны, д ел егате  X Всерос- съезда  Советов К. Ф. Ще- 
голихине]. — К расное  знам я  (Верх. П ы ш м а ) ,  1979, 6 янв.
138. П артийное руководство советским и хозяйственным 
строительством на селе. (Н а  м атер и алах  У р ал а  и Зап . С и ­
бири) Свердловск, 1978. 161 с. (Сб. науч. тр. Свердл. пед. 
ин-та. №  300).
И з содерж.: В. П. Гриш анов. Д еятельность  партийных о р ­
ганизаций  У р ал а  по укреплению  сельских Советов в 1928 — 
1929 гг. — Р. В. К ондратьева . С оверш енствование форм и ме­
тодов партийного руководства сельскохозяйственной коопера­
ции У р ал а  (1921-1925 гг.) — У сольцева Н. В. Б еспартийны е
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крестьянские конференции как  одна из форм массово-полити­
ческой работы  партии в уральской деревне (1921-1925 гг).
139. Советская интеллигенция и ее роль в коммунистичес­
ком строительстве. Всесоюз. науч. конф. Новосибирск, июнь
1979. Тез. М., 1979. 245 с. (АН С С С Р, И н-т истории С ССР. 
Науч. Совет «История соц. и ком. стр-ва в С С С Р » ) ,
Из содерж.: Л. М. Трофимова- П артийное руководство 
формированием научно-педагогических кадров высшей ш к о ­
л ы  в городе социалистического строительства. [На прим. ву­
зов У рала. 1933-1937 гг.] — И. Т. Ш алаш ова . Д еятельность  
партийных организаций У рала  по подготовке кадров культ­
просветработников в годы первой пятилетки.
140. Сопина Р. Д .  О рганы  К К  — Р К И  У рала  в борьбе за  
воспитание у рабочих промышленности социалистического 
отношения к труду в годы первой пятилетки [1928-1932]. Авто- 
реф. дне-., канд. ист. наук. Свердловск, 1979. 24 с. (Урал. гос. 
ун-т).
141. Улыбина Л . П росвещ ая, воспитывая, мобилизуя. 
(Агитпросвет — отделы воен. комиссариатов на У рале  в го­
ды граж д. войны). — Полит, агитация (С вердловск),  1979, 
№  3, с. 31-38.
ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЛКСМ. МОЛОДЕЖЬ
142. Выше эффективность комсомольской работы. [С та­
тьи]: IV пленум обкома В Л К С М . [Ипформ.] — В. Илюшин- 
Бороться  за  активную позицию каж дого. [Из докл. первого 
секр. обкома ВЛКСМ ]. — Опыт лучших — решение проб­
лем. [Прения по докл.] — Н а смену!, 1979, 13 февр.
143. В сою зе со ш колами. [VI пленум Свердл. горкома о 
работе коме. орг. в ш колах  и внешкол. учреждениях и з а д а ­
чах по дальнейш ему соверш енствованию ком. воспитания пи­
онеров и ш кольников в свете решений X VIII съезда комсомо­
ла]. — Веч. Свердловск, 1979, 24 марта.
144. Голсвизнина И. Боец, воспитай бойца. [Воио. совер­
ш енствования агит.— проп. работы  с молодежью. С плену­
ма Н иж нетагил. горкома]. — Тагил, рабочий, 1979, 16 марта.
Свердловский обком ВЛ К С М
Городские комсомольские организации
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15. П ленум горком а В Л К С М . [О зд ач ах  ком- по д альн ей ­
ш ему орг. —  полит, укреплению коме. орг. в свете требова­
ний Н ояб. (1978 г.) П ленум а Ц К  К П С С  и постановления о б ­
ком а В Л К С М  от 14 дек. 1978 г. К ачканар]. — К ачкан ар , 
рабочий, 1979, 21 февр.
146. Принято реш ение —  выполним! [Пленум рай ком а о 
соверш енствовании работы  ком. по выполнению принятых ре ­
шений в свете требований  X V III съ езда  В Л К С М . 21 февр. 
1979 г.] — З н а м я  О ктя б р я  (П ы ш м а ) ,  1979, 1 м арта.
Деятельность комсомольских организаций в различных 
областях коммунистического строительства
147. Премии Л енинского  ком сом ола [В обл. пр-ва за  1978 г. 
В том числе по обл.: А хм анаеву  В. —  вальцовщ ику П ерво- 
урал . новотруб. з-да; М уж икову  А. — токарю -каруселы ц ику  
У р ал м аш за в о д а ; Койнову А. —  бригадиру слесарей-инстру- 
менталы циков И рбит. мотоциклет, з-да; П опкову В. — ст 
вар щ и ку  Тавд. гидролиз, з-да; Гусевой Н. — бригадиру, а п ­
паратчику Свердл. жирком-; А фонскому М. — маш инисту эк- 
сковатора  Богданович. ПМК-1 об-ния «С вердловск-м елиора- 
ция»]. —• Н а  смену!, 1979, 21 м арта ;  У рал, рабочий, 1979, 
18 м арта .
148. Махнев В. Н овы е строки летописи. [О л ау р еате  пре­
мии Ленин, ком сом ола 1978 г. В. Ахманаеве]. — Н а смену!, 
1979, 27 м арта .
О том ж е. —  Л а у р е а т  премии Ленинского комсомола. — 
П од  знаменем  Л енин а (П ер в еу р ал ьск ) ,  1879, 1 марта.
149. П оздравляю т л ау р е а т а  [А. М уж икова  с присуждением 
премии Ленин, ком сом ола за  1978 г.] —  Веч. Свердловск, 
1970, 20 м арта.
150. Васькова Е. А йболиты в целинных куртках , [Студ. 
строит, отряд  С вердл. мед. ин-та]. — У рал, 1979, №  3, 
с. 104-110.
151. Д ж а п а к о в  А. М еталл  сороковой весны. [К 40-летию 
коме. орг. Н ТМ К]. Н а  смену!, 1979, 21 м арта .
152. Зотов А. Н., Троицкий С. Н. И скры  комсомольского 
почина. С вердловск , Сред. —  У рал . кн. изд-во, 1979. 128 с. 
(Т ак  з а к а л я е т с я  стал ь ) .
153. И лю ш кин В., Ч еботарев  Г. Тюменское притяж ение. [О 
комплекс, програм м е ш еф ства  ком сом ола над  развитием  
З ап .  — Сиб. террит. произв. комплекса. Д и а л о г  первого секр. 
С вердл. обком а В. И лю ш и н а  и первого секр. Тюм. обком а 
Г. Чеботарева]. — Коме, п равда , 1979, 18 янв.
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153 а. О бращ ение комсомольско-молодеж ной колонны 
имени X V III съезда В Л К С М  локомотивного депо Свердловск- 
пассаж ирский  ко всем комсомольцам и молодежи С вердлов­
ской области с призывом создать «комсомольскую эиергоко- 
пилку». — Н а смену!, 1979, 6 марта-
154. О короков А., Д ан илов  Ф. Лично причастен. [О станов­
лении молодого рабочего на пр-ве. Д и ал о г  комсорга комс.-мо- 
лодеж. цеха А. О корокова и дир. П ервоурал . новотруб. з-да 
Ф. Д ан илова . З ап и са л  С. Троицкий]. — Коме, правда, 1979, 
15 мая.
155. Свердловский областной студенческий строительный 
отряд. И тоги работы... за  15 лет. 1964-1978 гг. Свердловск, 
1978- 22 с. [Обл. ш таб студ. отрядов. О бком ВЛКСМ ].
156. Сергеева Г. «Э лектромост» — как  мост друж бы . [О 
творч. содруж естве коме. орг. Урал, отд-ния ин-та «Энерго- 
сетьпроект» и треста «Запсибэлектросетьстрой»] — Н а см е­
ну!. 1979, 8 февр.
157. Суховерхов В. Хочу, чтобы люди надеялись  на меня 
долгие годы. [Интервью с вальцовщ иком  Н ТМ К, канд. в чл. 
Ц К  ВЛКСМ ]. — В кн.: Время вперед! 100 встреч с ком сом оль­
цами всех поколений. М., 1978, с. 224-227.
158. Яшин Г. Н е числом, а уменьем. [Об успехах коме. — 
молодеж. коллективов обл.] — Коме, правда, 1979, 17 февр.
См. такж е № №  184, 644, 1065, 1075
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ
159. Об опыте работы  депутатских групп Советов н ар о д ­
ных депутатов Свердловской области. Свердловск, [1978]. 35 с. 
(Свердл. обл. Совет нар. депутатов).
С одерж.: П лан  работы  депутатской группы №  6 Ч калов- 
ского районного Совета народных депутатов на 197Я г. — 
П л а н  работы  депутатской группы №  6 Верхнепыш минского 
городского Совета народных депутатов на 1978 год. — И з 
опыта работы  депутатской группы пос. Е льничная  А лапаев- 
ского района. —  И з  практики работы  депутатских групп 
местных Советов города П олевского. —  И з опыта работы  
депутатской группы №  1 Синарского  районного Совета н ар о д ­
ных депутатов г. К аменска-У ральского .
Свердловский областной Совет народных депутатов
160. О мерах по усилению противопож арной охраны лесов 
и торфяны х месторождений в 1979 году. Реш ение исполко-
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ма Свердл. облсовета нар- депутатов от 5 февр. 1979 1 . - -  
У рал, рабочий, 1979, 15 марта.
161. Об охране автомобильных дорог в период весенней 
распутицы 1979 года. Реш ение исполкома Свердл. облсовета 
нар. депутатов от 15 м арта  1979 г, — У рал, рабочий, 1979, 
28 марта.
162. Курс — на мелиорацию. [М атериалы 9-й сессии о б л ­
совета 16-го созыва]. —  У рал, рабочий, 1979, 30 марта.
О том же- — П уть к высоким урож аям . — Веч. С верд­
ловск, 1979, 30 марта.
163. Основные организационные мероприятия облиспол­
ком а по выполнению план а экономического и социального 
развития  области и социалистических обязательств  на 1979 
год. Свердловск, 1979. 196 с. (Свердл. обл. Совет нар. деп у ­
татов. И сполком ).
Городской и районные Советы 
народных депутатов г. Свердловска
164. Колескин Р. Д еп утат  на стр аж е  закона. [По м атери­
алам  9-й сессии горсовета 16-го созыва о состоянии и мерах 
по дальнейш ему укреплению обществ, порядка  и соц- зак о н ­
ности в городе в соответствии с требованиями XXV съезда 
К П С С  и Конституции СССР]. — Веч. Свердловск, 1979,
22 марта.
165. Ответственность за судьбы юных. [О работе исполко­
ма Киров, райсовета]. — Веч. Свердловск, 1979, 19 марта.
166. Прокопенко Н. А. Д ети  — наш а общ ая  забота. [И н­
тервью с пред- комис. горсовета по работе с несоверш енно­
летними]. — Веч. Свердловск, 1979, 19 марта.
См. также №№ 94, 96 
Районные, городские и сельские Советы 
народных депутатов
167. Об утверждении состава участковых избирательны х 
комиссий по вы борам  в Верховный Совет С С С Р. Реш ение ис- 
полн. ком. П ервоурал .горсовета  нар. депутатов, от 9.01..79- 
П ервоуральск , 1979. 15 с. (П ервоурал . гор. Совет нар. д е ­
путатов. И сполком ).
168. Дело всей общественности. [П-я сессия 16-го созыва 
Серов горсовета о м ерах  усиления борьбы с преступностью, 
наруш ениями общественного порядка  и укрепления соц. з а ­
конности в городе]. •— Серов, рабочий, 1979, 27 марта.
169. Добиваться новых успехов. 10-я сессия горсовета [Об 
утверж дении п лан а  экон. и соц. развития  К ач к ан ар а ,  а так ж е  
бю дж ета  города на 1979 г.] — К ачкан ар , рабочий, 1979, 6 янв-
20
170. Елистратова Р. Улица — моя, дом а — мои... [Депу­
тат  Верхов. Совета С С С Р аппаратчица Н иж нетагил . з-да 
пластмасс о работе с наказам и  избирателей Н иж нетагил. 
окр,] — Урал, рабочий, 1979, 6 янв.
171. Зад ач и  реш ать большие. [10-я сессия горсовета об у т ­
верждении плана экон. и соц. развития г. И вделя  на 1979 г.] — 
Сев. звезда (И вдель) ,  1979, 4 янв.
172. Очередной этап  пятилетки 10-я сессия горсовета 16-го 
созыва о плане экон. и соц. развития г. Березовского на 
1979 г., о бю джете города на 1979 г.] — Березов, рабочий, 
1979, 4 янв.
173. Перспективный план работы  исполкома А лапаевского  
районного Совета народных депутатов на 1979 год. [Алапа- 
евск, 1979]. 20 с.
174. Степанов А. Н уж ны  общ ие усилия. [10-я сессия гор­
совета о плане экон-и соц. развития г. П олевского на 1979г.] — 
Р абочая  правда (П олевской), 1979, 2 янв.
175. Сессия городского совета [посвящена плану соц. и экон. 
развития г. Кушвы на 1979 г.] — Кушвин. рабочий, 1979, 
6 янв.
176. Степанов В. И. Итоги и перспективы. [Из докл. пред- 
горисполкома на 10-й сессии Асбест, горсовета]. — Асбест, 
рабочий, 1979, 4 янв.
177. Ускорить экономическое и социалистическое развитие 
города. [8-я сессия горсовета об экон. и соц. развитии г. Б о г­
дановича 1979 г-] — Камеи, рабочий, 1979, 3 янв.
178. Ханников Р. С. Комплексный план социального и эк о ­
номического развития  в действии. [Из докл. пред. Иевьяи. 
горисполкома па Н-й сессии горсовета] — З везда  (Н евьян ск) ,  
1979, 31 марта.
179. Ц ель плана: повышение благосостояния горожан. С ес­
сия горсовета нар. депутатов. [Об итогах выполнения плана 
экон. и сон. развития А лапаевска  в 1978 г.] — А лапаев. ис­
кра, 1979, 5 янв.
180. Четвертому году пятилетки — ударны й труд! С ес­
сия райсовета нар. депутатов [о гос. плане экон. и соц. р а з ­
вития А лапаев . р-на на 1979 г. о бю дж ете р-на на 1979 г., 
и об исполнении бю дж ета  за  1978 г.] — А лапаев . искра, 1979, 
5 янв.
181. Ш атсв  Н. С учетом особенностей аудитории. [Об о к а ­
зании юрид. помощи населению. И з опыта исполкома Ас­
бест. горсовета]. — Советы нар. депутатов, 1979, №  3, с. 95-96.
См. также № 109
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182. Осуществление аграрной  политики К П С С  на У рале и 
в Ю ж ном З ау р ал ье .  Челябинск, 1978. 79 с. (Челяб. гос. пед 
ин-т).
И з содерж.: П лотников И. Е. Д еятельность  Советов У р а ­
ла  по осуществлению перехода к  Н Э П У  в д е р е в н е (1921- 
1923 гг.) — П лотников И. Е. Р оль  Советов У рала  в р а зв и ­
тии сельского хозяйства в 1924-1927 гг.
Народный контроль
183. Сидоров М. К аж д ы й  грамм и киловатт. [О собр- а к ­
тива нар. контролеров г. Свердловска]. — Веч. Свердловск, 
1979, 9 янв.
184. Организационная работа  в органах народного кон­
троля  С С С Р. Сб. документов. М., Экономика, 1978. 191 с-
Из содерж.: О работе Свердловского городского и р ай ­
онных комитетов народного контроля по руководству груп­
пами и постами учреждений культуры. П остановление ком. 
нар. контроля С С С Р. 24 февр. 1978 г. — О практике совместной 
работы  органов народного контроля и « К о м с о м о л ь с к о го  п р о ­
ж ектора»  в С в е р д л о в с к о й  области. П остановление ко м . нар. 
контроля С С С Р  и Бю ро Ц К  В Л К С М . 20 и ю л я  1978 г .
185. П рохоренко В. Совет председателей  групп на стройке 
[Из опыта ком. нар. контроля Тагил строев, р-на. г. Н иж . Тч- 
гил]. — В кн.: Н ародны й контроль в строительстве. М., 1979. 
с. 86 — 94.
186. Рекомендации С вердловской областной научно-прак­
тической конференции д л я  комитетов и групп народного кон­
троля  «П овыш ение эффективности работы  органов народного 
контроля» 28 нояб. 1978 г. Свердловск, [Б. и.], 1979. 14 с.
187. Селезнев Л. В ремя возросло в цене. [О собр. актива 
нар. контролеров, хоз. руководителей предприятий и работ- 
ликов ж . — д. трансп. Свердловска]. — Веч. Свердловск, 
1979, 21 марта.
Деятельность органов юстиции. Милиция. Народные 
дружины. Пропаганда правовых знаний
188. О награждении м едалью  «За  отличную служ бу  по ох­
ране общественного порядка» членов добровольных народ­
ных дружин по охране общественного порядка Свердловской 
области. Указ Президиума Верхов. Совета РСФСР. 28 дек. 
1978 г. — Ведомости Верхов. Совета Р С Ф С Р , 1979, №  1, 
с. 19-20.
История Советов
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189. Н аград а  защ итникам  порядка. ¡[О награж дении  ме­
далью  «За  отличную служ бу  по охране общественнного по­
рядка»  ком андира добр. нар. друж ины  Высокогор. мех. з-да 
Ф. И. П ихедова и нач. ш таб а  добр. нар. друж ины  Н Т М К  
Б. М. Симбирцева]. — Тагил, рабочий, 1979, 4 янв.
190. Б ондарь Е. В. Вопросы организации индивидуальной 
работы  с «трудными» подростками в неблагополучных семьях 
{обл.] — Сб. науч. тр. Свердл. юрид. ин-та, 1978, вып. 73,
с. 126-131.
191. Кондратьев Е. У ральский климат. [О добр. нар. д р у ­
ж ине У ралмаш а]. — Сов. милиция, 1979, №  3, с. 19-21.
192- Народный дружинник. [О ф ормах работы  добр. нар. 
друж ин в г. Н иж . Тагиле]. — Тагил, рабочий, 1979, 2 февр.
193. Народный университет правовых знаний. Верх. Пыш- 
ма, 1978. 8 с. (Верхнепышмин. ГК  К П СС. Гор. орг. о-ва « З н а ­
ние») ■
194. Новый Н. Всегда в бою. [О П. М. П оказаньеве, вете­
ране Великой Отеч. войны, сотр. отд. ГА И  г. Свердловска, 
к авалере  орденов С лавы  и Красной Звезды]. — Н а смену!, 
1979, 20 февр.
См. также №№ 164, 166, 168
ТРУД.  ПРОФСОЮЗЫ
С(м. также: Промышленность. Сельское хозяйство
195. Косяков П. О., Ж ем ан о в а  М. П.  Э ффективность ис­
пользования трудовых ресурсов У рала. — В кн.: Р еги о н ал ь ­
ная экономика: вопросы теории и практики. Свердловск, 1978, 
с. 74-81.
196. Л яхов  И. В каком  направлении идти дальш е? [О про­
блем ах  НОТ. С прим. по предприятиям Сред. Урала]. -— 
Соц. труд, 1979, №  2, с. 39-45.
197. Н аучная организация  труда на промыш ленных пред­
приятиях. (М ежвуз. сб.) Свердловск, 1978. 146 с. (Свердл. 
ин-т нар. хоз-ва) .
И з содерж.: М. А. М ельнов. Соверш енствование бр и гад ­
ных форм организации и оплаты  труда. [Н а прим- пром. пред ­
приятий обл.] — Л. Д. Конещ ук, Н. К- Труш ина. С тим улиро­
вание труда в системе НОТ. [Н а прим. Сред. Урала].
198. Нестеров В. Г., Леонов А- А. П роблемны е ситуации. 
И з опыта нравств. воспитания молодеж и в произв. коллекти­
ве. Свердловск, Сред. — У рал. кн. изд-во, 1978. 79 с.
199. Печенкин Л. И з одного м етал л а  льют м едаль  за бой,, 
м едаль  за труд. |[Есть м атериал  о первых Героях Соц. Труда 
на Урале1. — Н а смену!, 1979, 4 янв.
200. Повыш ение эффективности использования трудовых 
ресурсов У рала . Свердловск, 1978. 65 с. (АН С С С Р  У Н Ц ).
И з содерж.: М. А. Сергеев. Социально-экономические а с ­
пекты использования трудовых ресурсов и повышения ж и з ­
ненного уровня населения У рала . — М. П. Ж ем ан ова .  Рост 
производительности труда  и повышение эффективности ис­
пользования трудовых ресурсов У рала . — Н. С. Савельев. 
Опыт профориентации и трудоустройства молодеж и города 
[П ервоуральска].
201. Проблемы экономической теории и эффективность  р е ­
гионального развития. Свердловск, 1978. 93 с.
И з содерж.: Т. Ш. Гизатуллин. Экономическое значение 
квали ф икац ии  трудящ ихся  при ограниченности трудовых р е ­
сурсов в регионе. — Ю. А. Копытов, Н. А. Потехин. М еханизм  
управления  трудовы ми ресурсами области и пути его совер­
ш енствования. — Б. Л. Цыпин. П ринципы вы явления эф ф ек ­
тивности ф ункционирования рабочей силы. — Б. Л . Цыпин, 
В. А. Федотов. О бразовательны й  комплекс трудящ ихся  как  
фактор  повышения социальной эффективности функциониро­
вания  рабочей силы.
102. П ыхова И. А. П роблем ы  рационального  использования 
и управления  трудовы ми ресурсами региона [Сред. Урала]. — 
В кн.: И дейно-теоретические проблемы научно-технического 
прогресса. М атери алы  Всесоюз. науч. конф. Вып. 3. Общество 
развитого социализм а и научно-технический прогресс.С верд­
ловск, 1978, с. 63-66.
203- Социально-экономические проблемы повышения э ф ­
фективности использования трудовых ресурсов. С вердловск ,
1978. 39 с. (АН С С С Р. У Н Ц ).
И з содерж.: Ж ем ан о ва  М. П. С оверш енствование профес- 
сионально-квалифиционного состава рабочих кадров [обл.] — 
Б аб уш ки н а  О. В. Рост  квали ф икац ии  рабочей силы в услови­
ях научно-технического прогресса. — К алинина Л. И. О не­
которых изменениях в социально-демографической структуре 
рабочих кадров промыш ленности Свердловской области. — 
Ц ыпин Б. Л., М орозов Г. Б. Р еги он альн ая  рабоч ая  сила и 
жизненны й комплекс трудящ ихся. [Урал. экон. р-н]. — Ш уры- 
гина О. Г. Социально-экономические проблемы использования 
труда ж енщ ин в общ ественном производстве У рала .
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204. Труд и кадры  в народном хозяйстве. Межвуз- сб. 
Свердловск, 1978. 161 с. (Свердл. ин-т нар. хоз-ва).
И з содерж.: Т. Ф. Селянин. Н овые города и некоторые осо­
бенности формирования трудовых ресурсов. — Г. И  Карело- 
ва. Р аци ональное  использование свободного времени как  ф а к ­
тор экономии рабочего времени. — Л . Н. Куклина. П о вы ­
шение квалиф икации  кадров в условиях Н Т Р . [На м атер и а ­
лах  обл.]
205. Ф ормирование населения и трудовых ресурсов У рала. 
Свердловск, 1978. 40 с. (АН СС С Р. Урал. науч. центр).
И з содерж.: В. Е. П лотникова. П роблем ы  повышения э ф ­
фективности использования трудовых ресурсов в сельском хо­
зяйстве У рала. — Н. Н. Филиппов. Ф ормирование квал и ф и ц и ­
рованных кадров в условиях индустриализации сельскохозяй­
ственного производства [Урала]. — В. С. Акулов- Особенности 
ф ормирования кадров на промыш ленных предприятиях круп­
ного города. [Н а м атери алах  П ервоуральска]. — О. Г. Ш уры- 
гина, Г. М. Л исовская. Соверш енствование условий труда 
женщ ин [в пар. хоз-ве Урала]. — В. С- Осанкин. О р ган и зован ­
ное трудоустройство и эффективность использования рабочей 
силы [в Н иж. Тагиле].
Социалистическое соревнование
206. З н ам ен а  вручены. [О награж дени и  г. Асбеста перехо­
дящ им  К расны м  Зн ам енем  Ц К  К П С С , Совета М инистров 
С С С Р , В Ц С П С , Ц К  В Л К С М  за победу во Всесоюз. соц. со­
ревновании 1978 г.] Н а  смену!, 1979, 3 м арта
207. З н ам ен а  — победителям- [О вручении переходящ его 
Красного Знам ени  Ц К  К П С С , Совета М инистров С С С Р , 
В Ц С П С  и Ц К  В Л К С М  Свердл. птицефабрике, колхозу 
им. XXII партс'ьезда Б айкалов . р-пя, произв. об-нию «Вахру- 
ш евуголь» по итогам Всесоюз. соц. соревнования 1978 г.] — 
У рал, рабочий, 1979, 22 февр.
208. Н агр ад а  окрыляет. [О вручении переходящ его К р а с ­
ного Знам ени  Ц К  К П С С , Совета М инистров С С С Р, В Ц С П С  
и Ц К  В Л К С М  г- Н иж. Тагилу, Слободо-Турин. р-ну, г. К и ро­
вограду, Сысерт. р-ну, коллективу  талиц. передвиж. колонны 
треста «Свердловсксовхозстрой» по итогам Всесоюз. соц. со­
ревнования 1978 г.] — Урал, рабочий, 1979, 2 м арта; Н а  сме­
ну!. 1979, 2 марта.
209. Н агр ад а  Родины  зовет. [О вручении переходящ его 
Красного Знам ени  Ц К  К П С С , Совета М инистров С С С Р,
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В Ц С П С  и Ц К  В Л К С М  Свердл. обл. и переходящ его К р а с ­
ного Зн ам ени  Совета М инистров С С С Р  и В Ц С П С  г. С верд ­
ловску за  успехи в соц. соревновании 1978 г.] — У рал, р а ­
бочий, 1979, 14 м арта.
210. П обедители соревнования. [Среди победителей А с­
бест, Кировоград, С вердловск  и ряд  орг. и об-ний. В Совете 
М инистров Р С Ф С Р  и ВЦ С П С ]. — Урал- рабочий, 1979, 
20 сЬевр.
О том ж е. — Л учш ие в России. — Н а  смену!, 1979, 20 февр.
211. В хорош ем ритме заверш ен  третий ударны й. П обеди­
тели соревнования |р-нов, предприятий и орг. С вердловска  за 
четвертый кв. и весь 1978 г.] — Веч. Свердловск, 1979, 23 янв.
212. Власенко Ю. Заи м ствуя  передовой опыт. [Соревно­
вание Н иж нетагил . и М агнитогор. металлург, ком.] — Тагил, 
рабочий, 1979, 26 янв.
213. Ворожейкин И. Е. Л етопись трудового героизма. 
Крат, история сод. соревнования в С С С Р . 1917-1977 гг. 
[Есть м атери ал  по Уралу]. —  М., П олитиздат , 1979. 326 с.
214. Д оговор о соревновании [Ниж. Тагил — Кривой Рог]. — 
Тагил, рабочий, 1979, 17 февр.
215. Д р у ж б а  и братство д орож е богатства. [О соревнова­
нии трудящ ихся  Свердл. и Днепропетров. обл. П одборка м а ­
териалов]. — У рал, рабочий, 1979, 17 янв.
216. Р абочее содружество. [Р ассказ  о сод. соревновании 
труж еников Д непропетров. металлург, з-да и УЗТМ]. — Коме, 
правда , 1979, 5 янв.
217. Соревнованию  — крепнуть! [П ервоуральск  — Ка- 
менск-У ральский — Ниж- Тагил. И тоги соревнования городов 
з а  1978 г.] —  Тагил, рабочий, 1979, 8 февр.
218. Соревноваться — значит учиться друг у друга. Итоги 
соревнования Б ай калов .и  И рбит. р-нов за  1978 год. — По пу­
ти И льи ча (Б ай к а л о в о ) ,  1979, 20 янв.
См. также №№ 127, 152, 163, 400-402, 421, 427, 436, 481, 526-529. 539 
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Социалистические обязательства городов и районов области на 1979 г.
219. В четвертом году пятилетки работать  без отстающих! 
[г. А лап аев ск  и А лапаев . р-н]- — А лапаев . искра, 1979, 30 янв.
220. Высокий ритм, гарантия  качества и снижение затрат ,  
[г. Р евд а ,  г. Дегтярск]. — Ревдин . рабочий, 1979, 30 янв.
221. Д е л а  и думы наш и — тебе, О тчизна — мать! [Свердл. 
обл.] — Полит, агитация  (С вердловск) ,  1979, №  3, с. 1-20.
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О том же. — Р аб о тать  без отстающ их. — У рал, рабочий, 
1979, 19 япв.; К  новым рубеж ам . — Веч. Свердловск, 1979, 
24 янв.
222. Досрочно выполним план  четвертого года пятилетки! 
[Байкалов. р-н]. — П о пути И льи ча (Б а й к а л о в о ) ,  1979, 27 янв.
223. З а д а н и я  четвертого года пятилетки — досрочно! [г- 
Н иж . Тагил.] — Тагил, рабочий, 1979, 9 февр.
224. Курсом эффективности, [г. Р е ж  и Р еж ев . р-н]. — П р а в ­
да  ком м унизм а ( Р е ж ) ,  1979, 30 янв.
225. Работать без отстающ их, [г- Асбест]. — Асбестов, р а ­
бочий, 1979, 30 янв.
226. Р аботать  без отстающ их, [г. Н иж . Тура]. — Вперед, к 
коммунизму (Н иж . Т у р а ) ,  1979, 27 янв.
227. Рубежи четвертого года пятилетки, [г. Кушва]. — Куш- 
вин. рабочий, 1979, 25 янв.
228. С пятилеткой сверяя  ш аг. [г. Свердловск]. — Веч. 
С вердловск, 1979, 24 янв.
О том же. — Р аб о тать  без отстающ их. — У рал, рабочий, 
1979, 8 февр.
229. Социалистические о бязательства  трудящ ихся  [г. Б е ­
резовского]. — Березов, рабочий, 1979, 20 янв.
230. Социалистические обязательства  трудящ ихся  города 
[Верх. Пышмы] на 4-й год пятилетки. — К расное зн ам я  (Верх. 
П ы ш м а ) ,  1979, 25 янв.
231. Социалистические об язательства  трудящ ихся  города 
и района на 1979 год. [г. Серов]. — Серов рабочий, 1979, 
30 янв.
232. Социалистические о бязательства  трудящ ихся  города 
К ач к ан ар а  на 1979 г. — К ач кан ар , рабочий, 1979, 10 февр.
233. Социалистические о бязательства  трудящ ихся  города 
К расноуф им ска  и К расноуф имского  района на 1979 год. — 
Вперед (К р а с и о у ф и м с к ) , 1979, 27 янв.
234- Социалистические о б язательства  трудящ ихся  г. Се- 
вероуральска  на 1979 г. — П р а в д а  Севера. (С е в е р о у р а л ь с к ) , 
1979, 16 янв.
235. Социалистические о бязательства  трудящ ихся  Н е в ь я н ­
ского района на 1979 год. — З в е зд а  (Н евьян ск ) ,  1979, 25 япв.
236. Социалистические о б язательства  труж еников Б елояр- 
ского района на 1979 год по д альней ш ем у повышению э ф ф е к ­
тивности производства и качества  работы , экономии и б е р е ж ­
ливости. — У рал, рабочий, 1979, 21 янв.
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237. Зад ач и  профсоюзов. [Информ. об обл. собр. актива орг. 
профсоюзов]. — У рал, рабочий, 1979, 20 янв.
Рабочий класс. Интеллигенция
238. Митрич Н. П ам ять . [О династии Алексеевых. ВИЗ]. — 
Урал, рабочий, 1979, 4 февр.
239. Советская интеллигенция и ее роль в коммунистичес­
ком строительстве. Всесоюз- науч. копф. Н овосибирск — июнь
1979. Тез. М., 1979. 245 с. (АН СССР. Ин-т истории С С С Р. 
Науч. Совет «И стория соц. и ком. стр-ва в С С С Р » ) .
И з содерж-: В. П. Полев. Эволюция позиций старой интел­
лигенции У р ал а  в первое десятилетие Советской власти. —
В. П. Леднев. К вопросу о подборе студентов педвузов РСФ СР 
в условиях развитого  социализма. [С прим. по вузам  обл.] — 
И. В. Кузовкова . Основные пути форм ирования  учительской ин­
теллигенции на У рале  в годы первых пятилеток (1928-1937). — 
Г. С- А ндрианова. Р ост  идейно-творческого уровня худож ес­
твенной интеллигенции У р ал а  в годы второй пятилетки.
240. Ш ляпников Н. С., Никулин В. В. Социальные изм е­
нения в совхозном отряде рабочего класса (1965-1975 гг.) — 
В кн.: Осуш,ветвление аграрной  политики К П С С  на У рале  и 
в З ау р алье .  Челябинск, 1978, с. 60-73.
244. С лавные дочери Среднего У рала . [О роли ж енщ ины 
времен, о-ве. П ередовая]. — У рал, рабочий, 1979, 21 февр.
СОВЕТСКИЕ Ж Е Н Щ И Н Ы
241. Г ан ьж а  С. К судьбе светлой и счастливой. [Ж енщ ины  
Н иж . Т агила  до революции и в сов. время]. — Тагил, р а б о ­
чий, 1979, 3 м арта .
242. Сажина 3. С лавны е дочери великой страны. [С прим. 
по Сред. Уралу]. — П олит агитация (С вердловск),  1979, 
№  4, с. 11-21-
243. С ам охвалов 11. У ралм аш евка .  [О пред. ж енсовета з-да, 
инж. М. Г. Важениной]. — Сов. Россия, 1979, 24 февр.
244. Славные дочери Среднего У рала . [О роли ж енщ ины  в 
современ- о-ве. П ередовая]. — У рал, рабочий, 1979, 21 февр.
ВОЕННОЕ ДЕЛО. МАССОВО-ОБОРОННАЯ РАБОТА 
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ
245. О награждении С вердловского окруж ного Д о м а  о ф и ­
церов Советской Армии Почетной Грамотой П резидиум а В е р ­
О Б Л А С Т Н А Я  П Р О Ф С О Ю З Н А Я  О Р Г А Н И З А Ц И Я
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ховного Совета Р С Ф С Р . У каз П резидиум а Верхов. Совета 
Р С Ф С Р . 8 февр. 1979 г. — Ведомости Верхов. Совета Р С Ф С Р , 
1979, №  7, с. 127.
246. Малюшин А. П олвека  в строю. ¡[50 лет Свердл. ок- 
руж. Д ом у  офицеров]. — Урал, рабочий, 1979, 22 февр.
247. О присвоении почетного звания  заслуж енного  арти с­
та  Р С Ф С Р  Л исову А. И. (нач. воен. — оркестровой служ бы  
Урал. воен. окр.] У каз  П резидиум а Верхов.Совета Р С Ф С Р . 
2 м арта  1979 г. — Ведомости Верхов. Совета Р С Ф С Р ,  1979, 
№  10, с. 174.,
248. Булычев В. И нициатива на учениях. [Подгот. сп еци а­
листов ты ла  в Урал. воен. окр.] — Тыл и сн абж ени е Сов. Во- 
оруж. Сил, 1979, ч 2, с. 19-21.
249. День Советской Армии и Военно-М орского Ф лота. 
(М атериалы  для  докл., бесед и политинф орматоров) [С прим. 
по Уралу]. — Полит, агитация  (С вердловск),  1979, №  3, с. 21-31.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
250. Анохин М. Крепнут узы  д р у ж б ы  областей  — п о б р а ­
тимов [Свердл. и Западночеш .] — Полит, аги тация  (С верд ­
ловск),  1979, №  3, с. 39-44.
251. Гуркин А. М арш рутам и  друж бы . [О пребы вании в г. 
П ервоуральске  чл. Ц К  К П Ч  М. З а в а д и л а  и отв. работника  
Ц К  К П Ч  Я. Крха]. — Урал, рабочий, 1979, 16 февр.
252. К амбулов В. Н евьянск  и СЭВ [О торгово-экон. с в я ­
зях  со стран ам и  СЭВ]. — З в е зд а  (Н евьян ск ) ,  1979, 8 февр
253. Коньшин Ю. Д ал ьн и е  страны. [О работе уральцев  за 
рубежом]. — У рал, рабочий, 1979, 1 янв.
254. Мевальда И .  Н а верность — верностью! [И злож . с т а ­
тьи первого секр. Зап адночеш . обкома К П Ч  о сотрудничестве 
с обл.] — Урал, рабочий, 1979, 16 февр.
255. Митчин Н. У р ал м аш  —  «Эрдэнэт»! [О поставках  
У рал  м аш а  Монголии]. —  У рал, рабочий, 1979, 6 янв.
256. Руку, товари щ  «У ралмаш »! [Ответы представителей  
коллективов пльзен. об-ния «Ш кода»  им. В. И. Л енина 
(Ч С С Р )  на анкету газ. «Коме, правда» , « М л ада  фронта»  
(Ч С С Р )  и «Смена»]. — Коме, п равда , 1979, 9 янв.
257. С братским визитом на Средний У рал. [О прибытии в 
С вердловск  чл. Ц К  К П Ч  М. З а в а д и л а  и отв. работни ка  
Ц К  К П Ч  Я. Крха. Информ.] — Урал, рабочий, 1979, 14 февр.
О том ж е. — «Это и есть н асто ящ ая  др у ж б а!»  — У рал, 
рабочий, 1979, 15 февр.
См. также № 627
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ПРИРОДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
Изучение края
258- Воронов Г. П одвиг ученого. [К 125-летию русского 
ученого, исследователя  У р ал а  Е. С. Федорова]. — Н а смену!, 
1979, 14 марта.
259. Рябинин Б. С казы  седого У рала . По родному краю.
С.сж. Россия, 1979, 30 марта.
Топонимика
260. Матвеев А. Я зы к  земли. К раткий  словарь пеогр. назв. 
У рала . — У рал, следопыт, 1979, №  2, с. 71-75; №  3, с. 45-48.
О хран а  природы
261. Леонов А. З ак о н  на стр аж е  леса. [Об охране приго­
род. лесов Каменска-У ральского]. — Камен. рабочий, 1979, 
24 февр.
262- Быть ли болоту ж иву? [О болоте Чистое]. — Урал, р а ­
бочий, 1979, 24 м арта .
263. Д обров  А. В., Ч и ж ова  В. П. Н аци ональны е парки 
Р С Ф С Р . Н а  прим. С реднеурал . нац. п арка  «Оленьи ручьи». — 
Вопр. географии, 1978, сб. 8. П риродопользование. (Геогр. ас ­
пекты ), с. 153-162.
264. Зыкова Г. Р а д и  нас самих, ради  наш их потомков. [О 
за д а ч а х  охраны  природы на Сред. Урале]. —  П оли т  агитация 
(С вердловск) ,  1979, №  2, с. 24-29.
265. К ураш ова  Т. 60 ты сяч  единомышленников- [Об итогах 
первого обл. смотра работы  орг. о-ва охраны природы в высш. 
и сред. спец. учеб. заведениях]. — У рал, рабочий, 1979, 
16 февр.
266. М аланьин  А. Сколько в заповеднике зверей? [Висим- 
гос. заповедник]. — Тагил, рабочий, 1979, 2 февр.
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У рал, рабочий, 1979, 14 марта.
324. Корнев А., Сивков И. З а  высшую производительность 
труда [Н а прим. пром. предприятий Сред. Урала]. — У рал, р а ­
бочий, 1979, 23 янв.
325. Кох И. Н равственны е аспекты организации  производ­
ства. [По м атер и алам  пром. предприятий обл.] — Полит, 
агитация (С вердловск),  1979, №  6, с. 9-17.
326. Лазарев В- А. Р азви ти е  и соверш енствование м ате ­
риально-технической базы  сферы  обращ ения средств про­
изводства — важ н ейш ее условие повыш ения качества об ­
служ ивания  потребителей. [Н а прим. Упр. матер. — техн. 
сн абж ени я  Сред. — У рал, р-на] Автореф. дне... канд. экон- 
наук. М., 1978. 20 с. (Моск. ин-т нар. хоз-ва) .
327. М атериально-техническое снабж ение и эф ф ек ти в ­
ность производства. М еж вуз. сб. Свердловск, 1978. 109 с. 
(Свердл. ин-т нар- х оз-ва) .
И з содерж.: А. В. Зы рянов. М етодологические вопросы 
организации  материально-технического  сн абж ени я  в произ­
водственных объединениях. — В. А. Л а за р е в .  Состояние и 
перспективы технического оснащ ения складских  предприятий. 
[На прим. У рала]. — Н. В- П астухова . О рган и зац и я  м атер и ­
ально-технического сн абж ени я  к ак  ф актор  улучш ения ис­
пользования м еталлопроката . [На прим. обл.] — П. Н. П е р ­
мяков. К  вопросу о повышении эф фективности и качества  коо ­
перирования поставок. [Н а прим. Сред. Урала].
328- Митин М. Г. С оциалистическая  ин дустриализация  на 
У рале  — эф ф ективны й путь реконструкции и разм ещ ен ия  п р о ­
изводства. —  В кн.: П роблем ы  экономической теории и э ф ­
фективность регионального развития. С вердловск , 1978, 
с. 35-38.
329. Ничкова Г. В., Лукиных В. А., Бурель В. М. П р о б ­
лемы соверш енствования хозяйственного расчета в ремонтных 
с луж б ах  [з-дов У рал, региона]. — В кн.: П овы ш ение эффек-
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тивности производства в черной металлургии. М еж вуз. сб. 
Свердловск, 1978, с. 8-13.
330. Петров Ю. П ятилетнее задан ие — меньшим соста­
вом бригад. [Внедрение почина на пром. предприятиях обл.] — 
Сод. труд, 1979, №  3, с. 34-40.
331. Рыков В. Ф. Р азвити е  социалистического соревнова­
ния на промыш ленных предприятиях У рала. — В кн.: Труд 
и кадры  в народном хозяйстве. М ежвуз. сб. Свердловск, ¡978, 
с. 36-42.
332. Сводное извещение о мероприятиях по пропаганде и 
обмену передовым опытом в области экономики, организации 
и управления  производством, проводимых в 1978 г. С верд­
ловск, 1978. 15 с. (Н И И  экономики и планирования т я ж е л о ­
го и трансп. маш иностроения. С пецинф орм центр).
333. Тематический план мероприятий по пропаганде дости­
жений науки, техники и передового производственного опыта 
на 1979 г. Свердловск, 1979. 42 с. (Свердл. обл. Д ом  техни­
ки Н Т О ).
334. Федотов М- П лдс 50 миллионов. [П оказатели  работы 
пром-сти г. Н иж. Т агила  за три года пятилетки]. — Тагил, 
рабочий, 1979, 13 февр.
335. Эффективность технического совершенствования дей ­
ствующих предприятий (на прим. Свердл. обл.) — В кн.: В о­
просы повышения эффективности основных фондов и кап и ­
тальны х вложений. Сб- статей. Свердловск, 1978, с. 3-15.
См такж е № №  91, 103, 128
О б щ е с т в е н н ы й  с м о т р  п о  э к о н о м и и  и  р а ц и о н а л ь н о м у  и с п о л ь з о в а н и ю  
р а б о ч е г о  в р е м е н и ,  э н е р г е т и ч е с к и х  и  м а т е р и а л ь н ы х  р е с у р с о в
336. Елкин Б. Стратегия и тактика  экономии. — Веч. 
Свердловск, 1979, 27 марта.
337. Мошкин В. Н орм а, доступная всем. [Об итогах см от­
р а  по г. С вердловску за 1978 г.] — Веч. Свердловск, 1978, 
1 марта-
338. Экономии м еталл а  — комплексный подход и п а р ­
тийную заботу. Свердловск, 1978. 118 с. (Свердл. обком 
К П СС. Обл. Совет Н Т О ).
И з содерж.: А. И. Татаркин. Экономическое стимулиро­
вание к а к  ф актор экономии черных металлов. [На прим. 
пром. предприятий обл.] — Б. Н. А брамов. Л ицевы е счета и 
экономия м етал ла  [Н а прим. пром. предприятий г. С верд ­
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ловска]. — Д . А. Леуш ин. П овыш ение коэф ф ициента исполь­
зования черных м еталлов — основной резерв экономии на 
предприятиях Свердловской области. — М еталлурги  С р ед ­
него У рала  в борьбе за экономию черных м еталлов. —
В. М. Синицкий, Д. А- Л еуш ин, А. П. Боровских. Основные 
направлен ия повышения эффективности использования чер­
ных м еталлов на маш иностроительных предприятиях С вер д ­
ловской области. — Б. Д. Котельников. Р о л ь  конструктора в 
решении зад ач  по обеспечению экономии м етал ла  на з а в о ­
де и в народном хозяйстве.
См. такж е №№ 136, 423, 430, 444, 666
Изобретательство и рационализация
339. Минеев Б. З а  творческий поиск. [Н аграж ден и е  та- 
гильчан — изобретателей и рац ионали заторов  — м едалям и  
ВДНХ]. — Тагил- рабочий, 1979, 9 янв.
340. Свердловский областной смотр достижений изобре­
тателей  и рационализаторов. Свердловск, 1978. К атал о г  э к ­
спонатов. Свердловск, 1978. 172 (Ц Н Т И ) .
241. Федин Э. Хорош или плох «Урал». [Об ап п арате  
свердл. инж. В- Ры чкова  для  очистки пром. газов]. — И зо б ­
ретатель и рац ионали затор , 1979, №  2, с. 9-11.
См. такж е № №  '516, 521, 557
История промышленности
342. Васильев А. Ф. Р азви ти е  черной м еталлургии  У рала  
в годы Великой Отечественной войны. — Ист. зап., 1978,т. 
101, с. 7-30. Библиогр.: 88 назв.
243. Ляпцев К. У ш аковская  к ан ава .  [О крепостном у м ел ь­
це, талан тли вом  гидротехнике из Н иж . Т аги л а  К. К- У ш а ­
кове]. — У рал, следопыт, 1979, №  1, с. 40-41.
344- Мезенин Н. Н овый «С тары й соболь». [Из истооии м е­
таллург. пром-сти на Урале]. — У рал, следопыт, 1979, №  1, 
с. 42-43.
345. Мезенин Н. От экспо до экспо. [У рал на Всемир. вы с­
т ав к ах  с 1851 по 1975 гг.] — Урал, рабочий, 1979, 14 февр.
346. Очерки истории техники в России (с древнейш их 
времен до 60-х годов XIX в ) [Есть м атери ал  по Уралу]. М., 
Н ау ка ,  1978. 374 с. Библиогр.: с. 363-367.
347. Телеграмма первой труд, арм ии об усилении л е с о за ­
готовок на Северном У рале. 20 февр. 1920 г. — В кн.: С б о р ­
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ник декретов и документов о становлении лесной промы ш ­
ленности. 1917-1922 гг. М-, 1978, с. 163.
348. Цьтин Б. Сих д р о ж ек  делатель... [О талантливом  
изобретателе из Н иж . Т агила  Е. Г. Жепинском]. У рал, сле­
допыт, 1979, №  1, с. 62-63 с ил-
349. Ш апош ников Г. Н. В ы работка  политики по созданию 
качественной м еталлургии на Урале. — В кн.: Из истооии 
социалистического строительства на У рале Свепдловск, 1978, 
с. 5-14.
350. Ш апош ников Г. Н. И з истории перспективного п л а ­
нирования уральской металлургии (Т 920-1929 гг Л — В кн.: 
У ральские парторганизации в борьбе за развитие пром ы ш ­
ленности. Свердловск, 1978, с. 3-14.
Горная промышленность
351. Н агр ад а  вручена. [О вручении коллективу треста 
«У ралнеруд» переходящ его Красного знамени Ц К  К П С С , 
Совета Министров С С С Р , В Ц С П С  и Ц К  BJIK C M  за выпол­
нение заданий  1978 г.] — У рал, рабочий, 1979, 16 февр.
352. Архипова Л .  А., Ф адеев Е. А- Состояние и пути повы­
шения действенности внутрихозяйственного расчета на горно­
рудных предприятиях  У рала . — В кн.: П овыш ение эф ф ек­
тивности производства в черной металлургии. М еж вуз. сб. 
Свердловск, 1978. с. 3-7.
353. Васильев П. С- К реп кая  порода. [Н иж нетагил. шахто- 
проходч. упр.] Свердловск, Сред. — У рал. кн. изд-во, 1979. 
59 с. с ил. (П яти летка  — наш а заб о та ) .
354. Ермолаев А. Скоростным методом. [Н ижнетагил. ш ах-  
тостроит. упр. Ar° 1 треста «Востокш ахтопроходка». В недре­
ние и освоение новой техники]. — Тагил, рабочий, 1979, 1 янв.
355. Иванов В. З ав о д  химиков и ткачей |[Об Асбестов, з-де 
асботехн. изделий]. — У рал, рабочий, 1979, 30 янв-
356. Из опы та работы горных предприятий Н и ж н етаги л ь­
ского металлургического комбината. — Горн, журн., 1979, 
№  2, с. 17-34.
И з содерж.: С. И. Н иколаев, Е. И- Янукович. Состояние и 
развитие сырьевой базы  Н Т М К  в десятой пятилетке. — 
Ю. В. Симаков, Я. Н. Выдрин. Соверш енствование рудопод- 
готовки на ф абри ках  Горного управления  НТМК- — Ю .С .П р о -  
хов, Г. П. С какун , В. М. М ельников. П одземны е паботы на 
ш ахтах  Высокогорского рудоуправления. — Г. И. Н иколаев . 
Г ороблагодатское рудоуправление в десятой пятилетке. —•
С. Н. Зорин, А. И. Коковина, В. В. Буканов. Повыш ение зф -
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фективности производства на ш ахте «Ю ж ная». — Н  А. Во- 
годяж , А. И. Куимов, А. Г. Федоров. П овыш ение качества  
продукции на Гороблагодатской  аглофабрике. — Н. А. Бого- 
дяж , И. П. Л убеней, В. В. П альгуев . Реконструкц ия  горного и 
обогатительного производства.
357. Л идин Г. Д., Вороннж Ю С. М етанообильность в ы р а ­
боток глубоких горизонтов ш ахт У рала . — П робл. разраб . м е ­
сторождений тверды х полезн. ископаемых, 1078, вып 1, 
с. 130-140.
358. Н иколаев  Г. Н. Все силы — па выполнение плана. 
И з  докл. дир. Гороблагодат . рудоупр. [об итогах работы  за 
1978 г.] — Куитвин. рабочий, 1979, 15 февр.
359. О богащ ение медных и меднопирротиновых р у д  С р ед ­
него У рала . 59 с. (О бзор. Информ- Ц Н И И  информ. и техн. — 
экон. исслед. цв. металлургии. Сер. «О богащ ение р у д » ) .
360. О кускование ж елезн ы х  руд и концентратов. Томат, 
сб- М., 1978, вып. 5. 108 с.
И з содерж.: Основные направлен ия  соверш енствования 
процесса окускования кач кан арски х  концентратов. — А. Г. Ж у- 
нев, ГО. А. Сабинин, Н. В. Федоренко. Влияние зам ены  м и­
хайловской руды местным сырьем на а гл о ф аб р и к ах  У рала .
361. Половиев Б- А., Сидоров В. Я. Р езу л ьтаты  прмыш- 
ленного эксперимента по вы работке  асбеста-смески на ком би­
нате «У раласбест». — О богащ ение неметал. полезн. и скоп а­
емых. М еж вуз. науч. темат. сб., 1978, вып. 3, с. 9-16
362 П р ав и л а  охраны  сооружений и природных объектов  
от вредного влияния подземных горных работ  при р а зр а б о т ­
ке меднорудных месторождений У рала . Утв. М.-вом ив. м е­
таллургии  СССР- 28.02.77. М.. 1978. 43 с. с ил.
363. Рудник будущ его при механизированной подзем ­
ной разр аб о тке  мощ ных месторож дений крепких руд Тез. 
докл. Всесоюз. науч.-техн. конф. (1 — 3 февр. 1979 г.) М.,
1979. 169 с. (Моск. горн, ин-т)
И з  содерж.: П ерспективы  отработки  новых м едноколче­
данны х месторож дений У рала. — Р удник  будущ его примени­
тельно к мощным ж елезорудны м  и хромитовым м есторож де­
ниям У р ал а  и К азах стан а .  — В. С. Балкисев , А. А. М анин. 
С таб и л и зац и я  качества руды на ж елезорудны х ш ах тах  У р а ­
ла. — Л. А. М анукян. Á. Ю. Громов. Р а з р а б о т к а  вероятнос­
тных экономико-математических моделей калийны х рудников 
У рала .
364. Соверш енствование орган изац ии  и план ирования  о т ­
крытых горных работ. Тез. докл. науч.-техн. конф. 23-24 мая.
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Науч. ред. В. М. Аленичев, В. Г1. Крюков, Н. Л. Станеев. С вер­
дловск, 1978. 44 с. (Свердл. обл. правл. НТО чер. металлургии. 
Нн-т горн, дела М ЧМ  СССР. Д ом  техники Свердл. обл. сов. 
Н ТО ).
365. Строительство шахт, рудников и подземных сооруже* 
ний. М ежвуз. науч. темат. сб. Вып. 4. Свердловск, 1978. 128 с. 
(Свердл. горн, ин-т.)
И з содерж.: А. И. Засыпкин, В. Г. Симанов, Ю. Н. О скол ­
ков. Выбор оптимальных технологических с*ем проведения 
горных вы работок в условиях Североуральского бокситового 
рудника. — Экономическая эффективность проведения вы рабо 
ток самоходными маш инами на ш ахтах Гороблагодатского  ру­
доуправления.
366. IV Всесоюзная научно-техническая конференция по 
карьерному транспорту. Тез. докл. Свердловск, 1978.250 с. 
(АН СССР. Науч. совет по физико-техн. пробл. разраб . пол- 
езн, ископаемых. И н-т горн. д ел а ) .
И з содерж.: Ю. В. Кореньков. Опыт эксплуатации ленточ­
ных конвейеров на разрезах  производственного объединения 
Вахруш евуголь. — О. В. Витязев- Эффективность применения 
автомобильно-ж елезнодорож ного транспорта для  отработки 
глубоких горизонтов карьеров комбината У раласбест.
См. такж е № 279 
Качканарский горно-обогатительный комбш!ат
367. Власихин В. В., Сытых А. Н. Выполнение комплексной 
програм м ы  ускоренного роста производительности труда на 
К ачкан арском  ГОКе. — Горн, журн., 1979, №  1, с. 11-14-
368. Из опыта работы  К ачканарского  ГО К а по повы ш е­
нию эффективности и качества. [Статьи:] В. В. Власихина,
А. Н. Сытых. Выполнение комплексной программы ускорен­
ного роста производительности труда  на К ачкан арском  
ГОКе. — В. Г- Ш арнин, А. М. Соколов. Опыт работы  Г л ав н о ­
го карьера  К ачкан арского  ГО Ка. — Повыш ение эф ф ек ти в­
ности обогащ ения руд К ачкан арского  месторождения. — С о ­
верш енствование технологии производства окатыш ей. П р о и з­
водство высококачественого аглом ерата. — В. М. Куркин, 
Г. И. М гньшенин. Автоматический контроль в комплексной 
системе управления качеством продукции. — Горн, журн-, 
1979, №  1, с. 11-29.
369. Социалистические обязательства  коллектива т р у д я ­
щихся К ачкан арского  горнообогатптельпого комбината им.
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Я. М. С вердлова  на 1979 г. — К ач кан ар , рабочий, 1979,
3 февр.
370. Чернегов Ю. А , Агафонов Ю. Г. Об экономическом э к ­
сперименте по м атериальном у стимулированию  повышения 
производительности труда. — Горн, журн., 1979, №  1, с. 31-33.
Энергетическая промышленность
371. Лаврененко К. Д ., Дьяков Б. А. Свет жизни. Щ ау ч  — 
худож. кн. о становлении и развитии сов. энергетики. З н а ­
чит. м атериал  по Уралу]. М., Сов. Россия, 1978. 368 с. с ил.
372. М алы ш ев В. М. Год рож дения  гиганта [Дир. Белояр. 
атом, станции о стр-ве третьего блока]. — У рал, рабочий, 
1979, 23 янв.
Рефтинская ГРЭС
373. Коллектив Рефтинской Г РЭ С  в 1979 г. принял [новые] 
социалистические обязательства . — Энергетик, 1979, №3, 
с. 16.
374. Коробов Н. Д ае ш ь  девяты й энергоблок! .— Н а смену!, 
1979, 15 марта.
375. Надеждинский В. Ю. З а в тр а  начинается сегодня. [О 
стр-ве ГРЭС]. — Н а  смену!, 1979, 7 марта.
Металлургическая промышленность
376. Перекличка м еталлургов У р ал а  и Сибири. — Экон. 
газ., 1979, №  9, [19 февр.], с. 7.
Черная металлургия
377. Авдеев В., Трофимов Г., Фриман Л. Чтобы  рос с т а л ь ­
ной поток. | 0  пробл. чер. м еталлургии Урала]. — Урал, р а ­
бочий, 1979, 25 марта-
378. Акулов В. С. Э ффективность использования рабочих 
кадров в черной металлургии. — В кн.: С оциально-эконом и­
ческие проблемы повышения эф фективности использования 
трудовы х ресурсов. Свердловск, 1979, с. 91-95.
379. Влияние развития производства на социальную  струк ­
туру производственного коллектива  [Артин. метиз. з-да]. — 
В кн.: П овы ш ение эффективности  производства в черной м е­
таллургии- М еж вуз. сб. Свердловск, 1978, с.
380. Зиновьев Ю. Н., Кривых Г. Г., Рубцова  3. И. О снов­
ные ф акторы  повышения производительности труда  в коксовых 
цехах металлургических предприятий У рала . — Вопр. со­
верш енствования упр. пр-вом. М еж вуз. сб., вып. 2. 1978. с. 11-14.
¡43
381. Ильин Г. И. П ередовой производственный опыт и его 
распространение в черной металлургии У р ал а  1959-1970). — 
В кн.: И з  истории социалистического строительства на У р а ­
ле. Свердловск, 1978, с. 122-128.
382. Новоселов Е. Высшего качества. [Гос. З н а к а  кач ес­
тва удостоен доменный ш л а к  А лапаев . металлург, з-да]. — 
У рал, рабочий, 1979, 1 янв.
О том же. — М альцев  А. Соц. индустрия, 1979, 19 янв.
383. С ам охвалов Н. Щ едрость. [О ст. вальцовщ ике В И З а  
И. В. Арзамасцеве]. — Сов. Россия, 1979, 3 февр.
384. Скороходова Т. А., Е лы ш ева Р. К. А нализ освоения 
проектной мощности цеха холодной прокатки Верх-Исетского 
металлургического завода. — В кн.: Вопросы повышения э ф ­
фективности основных фондов и капитальны х вложений. Сб. 
статей. Свердловск, 1978, с. 32-35.'
См.также № №  338, 620
Нижнетагильский металлургический комбинат
385. Гришков А. И- Освоение стана для  прокатки ш ирокопо­
лочных балок  на Н ТМ К. — Сталь, 1979, №  3, с. 203-204.
386. Кортин Б, Л ау р еаты  рабочего приза [им. П. Г. Б оло ­
това по итогам 1978 г.] — Урал, рабочий, 1979, 9 янв.
387. Опыт работы  по снижению расхода слитков на про­
кат. — В кн.: Экономии м еталла  — комплексный подход и 
партийную заботу. Свердловск, 1978, с. 48-53.
388. Палуев Л. Второй этап  реконструкции [конвертор, 
цеха]. — Урал, рабочий, 1979, 19 янв.
389. П ятилетке качества — рабочую гарантию! [Соц. о б я ­
зательства трудящ ихся  з-да на 1979 год]. — Тагил, рабочий, 
1979, 31 янв.
390. Супрукенко В. П. Уверенность. [Заверш ен первый 
этап реконструкции конвертор, цеха. И нтервью  с Героем Соц. 
Труда, бригадиром электромонтажников]. — Тагил, рабочий, 
1979, 1 янв.
391. Яровой Ю. Е. Тагильский металл . Свердловск, С р ед —  
У рал. кн. изд-во, 1979. 272 с. Библиогр.: с. 271-272-
Серовский металлургический завод
392. За  славный труд  вы сокая  награда . [О вручении пере­
ходящ его К расного знамени Ц К  К П С С , Совета Министров 
С С С Р , В Ц С П С  и Ц К  В Л К С М  Серов, м еталлург, з-ду и С е­
ров- з-ду ферросплавов за  успехи во Всесоюз. соц. соревнова­
нии 1978 г.] — У рал.рабочий, 1979, 27 февр.
44
393. Комплексный план изучения, обобщения, внедрения, 
распространения передового опыта, технической информации 
к пропаганды на 1979 год. Серов, [Б. и.], 1979. 52 с. (М етал ­
лург. з-д  им. А. К. С ерова).
394. План мероприятий по улучшению и оздоровлению у с ­
ловий труда, бытового обслуж ивания  и повышения культуры 
производства на 1979 год по металлургическому заводу  име­
ни А. К- Серова. Серов, [Б. и. ], 1979. 26 с.
Цветная металлургия
395. Валагов А. Г., Лутай Г. Ф., Медведев А. Г. Э ф ф ек­
тивность мероприятий по оздоровлению  условий труда в 
электролизном цехе Богословского алюминиевого завода . — 
О здоровление условий труда  и техника безопасности на пред­
приятиях цв. металлургии, 1978, вып. 18, с. 131-134.
396. Комплексные счета экономии. (Орг. внутрихоз. р а с ­
чета на основе лицевых счетов экономии на Кнровгр. меде- 
плавил. комб.] — Экон. газ., 1979, №  10, [26 февр.] с. 12.
397. Шепилов В. К расной строкой. [О комб. «У ралэлектро ­
медь»]- — У рал, рабочий, 1979, 28 янв.
Уральский алюминиевый завод
398. Голден Н. Ф. Творцы кры латого  металла . Свердловск, 
Сред.-Урал. кн. изд-во, 1979. 240 с., 6 л. ил.
399. Голден Н. Уазовские перекуры- И з зап. книж. — 
У рал, 1979, №  1, с. 65-71.
400. Все внимание — резервам . Соц. обязательства  к о л л ек ­
тива Свердл. инструм. з-да  на 1979 г. — Веч. Свердловск, 
1979, 8 янв.
401. Об условиях внутризаводского социалистического со­
ревнования. [Совмест. постановление дирекции и завком а  
профсою за Верхне-Салдин. м еталлообраб . з-да, 1978 г.] 
Верх. С алд а ,  [Б. и.], 1978. 48 с. Н а  обл.: Условия соц и а­
листического соревнования коллектива  завода.
Металлообрабатывающая промышленность
402. Осипов В. «Просим повысить норму» [О соц. соревно­
вании на Синар. труб. з-де]. — У рал, рабочий, 1979, 5 янв.
403. П астухова Н. В. Н екоторы е пути повыш ения эф ф е к ­
тивности использования п роката  черных м еталлов. (Н а  прим. 
предприятий маш иностроения и м еталлообраб . Сред. У р а ­
л а ) .  Автореф. дис... канд. экон. наук. М-,1978. 24 с. (Моск. 
ин-т нар. хоз-ва) .
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404. Пути повышения хладостойкости конструкционных 
сталей и сплавов. Обл. конф- молодых ученых и специалис­
тов. Свердловск, 1978 г. Нояб. [Тез. докл.]... Свердловск,
1978. 52 с. [Свердл. обл. совет НТО. Свердл. обком В ЛК СМ . 
У р алН И И Ч М . Д ом  техники Свердл. обл. совета НТО].
405. Янчурина Л. Основа д л я  качества. [О комплекс, сис­
теме упр. качеством на Свердл. инструм- з-де]. — Веч. С верд­
ловск, 1979, 3 янв.
Первоуральский новотрубный завод
406. Высокая награда. [О вручении коллективу П ервоурал. 
новотруб. з-да переходящего Красного знамени Ц К  КП СС, 
Совета М инистров С С С Р , В Ц С П С , Ц К  ВЛКСМ ]. — Н а сме­
ну!, 1979, 20 февр.
407. Бирюков В. Гигант набирает  силу. — Известия, 1979, 
10 янв.
408. Новые направления повышения эффективности произ­
водства и экономии м еталла  на П ервоуральском  новотрубном 
заводе. — В кн.: Экономии м еталла  — комплексный подход 
и партийную заботу. Свердловск, 1978, с. 54-58.
409. Фотов А. По заводским стандартам . [О комплекс, сис­
теме упр. качеством продукции на з-де]. — Урал, рабочий,
1979, 14 февр.
Северский трубный завод
410. Васильев С. Ответственность бригады за  дисципли­
ну. — Экон. газ., 1979, № 4, [15 янв.], с. 6.
411. Гуревич М. Чтобы идея овладела  массами... [Об э ф ­
фективности почина север, металлургов «К оллективная от­
ветственность бригады за  дисциплину каж дого  рабочего»]. — 
Соц. соревнование, 1979, №  1, с. 19-21.
412. Социалистические обязательства  коллектива С евер­
ского трубного завода  на 1979 г. — Р аб о ч а я  правда (Полев- 
ской), 1979, 13 янв..
Машиностроительная промышленность
413. Березовская С. П ризвание и признание. [О нач. 
центр, завод, лаб. з-да  трансп. машиностроения им. 
Я. М. Свердлова Г. И. Михайловской]. — Веч. Свердловск, 
1979, 4 янв.
414. Вахрамеев Б. А. Н овые машины ПО  «Уралгидро- 
маш». [Пр-во насосов]. — Хим. и нефт. машиностроение» 
1979, № 1, с. 3-4.
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415. Долматов В. Д ас та р х ан  для  Гидромаш а. [О связях 
гидротехников и земледельцев У збекистана с маш инострои­
телями Сысерти]. — Урал, рабочий, 1979, 1 янв.
416. М акаров  Е. Инициативный подход. [О выпуске то в а ­
ров нар. потребления на машиностроит з-де им. К алинина 
г. Свердловск]. — Экон. газ., 1979, №  11, [5 марта], с. 19.
417. Методические указан ия  и формы техпромфинплана 
для  производственных объединений и предприятий тяж елого  
и транспортного машиностроения. Свердловск, 1978. 402 с. 
(Н И И  экономики планирования тяж елого  и трансп. м аш ино­
строения).
418. Мокроносов А. Г. Развити е  концентрации и специа­
лизации в машиностроении Среднего У рала. — В кн.: П р о ­
блемы экономической теории и эффективность регионально­
го развития. Свердловск, 1978, с- 66-71.
419. Рекомендации по внедрению комплексных лицевых 
счетов и творческих планов повышения эффективности и к а ­
чества работы  в объединениях тяж елого  и транспортного м а ­
шиностроения. Свердловск, 1978. 15 с. с табл . (Н И И  эк о ­
номики и планирования тяж елого  и трансп. маш иностроения).
420. Сводный план работы  лабораторий  (бюро) экономи­
ки и организации производства производственных объедине­
ний и предприятий тяж елого  и трансп. маш иностроения на 
1978 год. (Н И И  экономики и планирования тяж елого  и трансп. 
маш иностроения) •
421. Социалистические обязательства  коллектива завода  
«У ралэлектротяж м аш » им. В. И. Л енина на 1979 год. С верд­
ловск, 1979. 14 с.
См. такж е № №  338, 403
«П невм остройм аш ина», производственное объединение
422. Знамена вручены. [О награж дени и  переходящ им К р а с ­
ным Знам енем  Ц К  К П С С , Совета М инистров С С С Р , В Ц С П С  
Ц К  В Л К С М  коллектива об-ния за  победу во Всесоюз. сои 
соревновании 1978 г.] — Н а смену!, 1978, 24 февр-
423. Богданов А. И. Основные направления  по экономии 
черных м еталлов в объединении «П невмостроймаш ина». — В 
кн.: Экономии м етал л а  — комплексный подход и партийную 
заботу. Свердловск, 1978, с. 99-101.
424. Сутягин О. Ответственность исполнителя. [О работе 
отд. гл. конструктора об-ния]. — Урал, рабочий, 1979, 3 янв.
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425. Вайсберг Б. Вертуш ка для  Д омны Ивановны. [О соз­
дании газовой утилизац. бескомпрес. турбины]. —- Урал, следо­
пыт, 1979 , №  3, с. 10 — 13 с ил.
426. Д уненков Л. По конечному результату. [О борьбе кол­
лектива з-да за  выполнение планов и соц. обязательств 
1978 г.] — Урал, рабочий, 1979, 25 якв.
427. Ж дан ов  Л . В. О рганизация социалистического сорев­
нования за  звание коллектива высокой эффективности произ­
водства и отличного качества выпускаемой продукции. — 
В кн.: Социалистическое соревнование и его роль в дальн ей ­
шем повышении эффективности машиностроительного произ­
водства. М., 1979, с. 120 — 121.
Уральский завод тяжелого машиностроения им. С. Орджоникидзе
428. Бессонов В. Н ачало  всех начал. [О бригаде «П очетно­
го уралм аш евца» , кавалер а  ордена Труд. С лавы  III степени 
сталевара  Е. Л . Ж уравлева].  — Урал, рабочий, 1979, 12 янв.
429. Бессонов В. Н оватор [О зуборезчике П. Н. Яковлеве, 
награж д. дипломом почета ВДНХ]. — Урал, рабочий, 1979, 
15 марта.
430. Варначев Е. Грамм тонны бережет. [Статья гек. дир. 
об-ния об экономии металла]. — Известия, 1979, 14 февр.; Веч. 
Свердловск, 1979, 16 февер.
431. Д идковский С. З а р я д  душевной доброты. [О токаре, к а ­
валере  ордена Труд. Красного Знамени А. М. Королеве]. — 
Веч. Свердловск, 1979, 26 марта.
432. Д обровольский Е. Аксиомы инженерного творчества. 
[О В. А. Быкове, зам. гл. конструктора по прокат, оборудова­
нию]. — Техника и наука, 1979, Аг9 1, с. 35 — 38.
433. Золотаревский Н. К омплексная — значит передовая. 
[Авт. — бригадир слесаоей-сборщиков]. — Сов. профсоюзы, 
1979, №  3, с. 4 — 5.
434. М аракулин И. Когда цель определена. [О комплекс, 
программе увеличения производительности труда]. — Урал, 
рабочий, 1979, 2 февр.
435. Митчин Н. Буровы е — П риполярыо. [О поставках бу­
ровых установок нефтяникам Коми АССР]. — Урал, рабочий, 
1979, 26 янв.
436. Рябков В. И. Соревнование за  эффективность и качес­
тво. М., П роф издат , 1979. 80 с. (Б-чка профсоюз, активиста).
437. Санников В. Н уж ен один центр. [О механизации сва- 
роч. процессов]. — У рал, рабочий, 1979, 18 янв.
«Турбомоторный завод», производственное объединение
48
438. Совершенствование внутризаводского планирования. 
Вып. 7. А нализ и выявление резервов повышения эф ф екти в­
ности производства- Свердловск, 1978. 132 с. (Н И И  экономи­
ки и планирования тяж елого  и трансп. маш иностроения).
И з содерж.: А. П. Тренихин, Т. В. Климова. С оверш ен­
ствование системы планирования и оценки работы литейных 
цехов У ралм аш завода . — М. Ю. Елкина- Корреляционно-ре- 
гресснвный анализ трудоемкости отливок на У ралм аш заво- 
де.
439. Творчество и поиск новаторов. [О лауреате  Гос. пре­
мии С С С Р  1978 г. Н. П. Кондалове]. — Экон. газ., 1979, 
№  10, [26 февр.], с. 24.
440. Уралмаш в зер к ал е  пятилеток. — Соц. индустрия, 
1979, 30 марта.
441. Широков Н- П. Эффективность комплексной б р и га ­
ды. Опыт работы бригады Героя Соц- Труда А. И. Храмцова. 
М., М ашиностроение, 1978. 23 с. (Герои десятой пятилетки).
Уральский завод химического машиностроения им. 50-летия С С С Р
442. Дудка К. И. П ланы  дней грядущих. [Гл. технолог об 
итогах работы коллектива в 1978 г. и перспективах на 
1979 г.] — Веч. Свердловск, 1979, 15 февр.
443. Макаров В. М. Развити е многостаночного обслуж и­
вания и совмещ ения профессий. — В кн.: Социалистическое 
соревнование и его роль в дальнейш ем повышении эф ф ек­
тивности машиностроительного производства. М., 1979, 
с. 128 — 132.
444. Романов Ю. Д. Опыт завода  У ралхим м аш  по экономии 
м атериалов. — В кн.: Экономии м еталла  — комплексный под­
ход и партийную заботу. Свердловск, 1978, с. 95 — 98.
Лесная и деревообрабатывающая промышленность
445. Аликин М. П ервая  страничка. [Из истории А лапаев. 
Д О К а]. — А лапаев. искра, 1979, 17 марта.
446. Закиров А. Н екоторые проблемы формирования и 
развития лесопромышленных узлов [Сред. Урала]. — Изв. 
ВУЗов Лесн. журн., 1979, №  1, с. 112 — 115.
447. Квятковская Э. О ценят по достоинству. [О комплекс, 
программе роста производительности труда  в об-нии «Сред- 
уралмебель»]. — Урал, рабочий, 1979, 15 марта.
448. Краева М. Ф., Романова Г А., Масленников В. В. Оп 
тимизация структуры лесопромыш ленного комплекса
4 З а к а з  3739 49
(на прим. Тавднн. Л П К ) .  — В кн.: Экономические вопросы 
развития хозяйственого комплекса У рала. Сб. статей. С вер­
дловск, 1978, с. 90 — 95-
449. Помазнюк В. А., Смердов В. В. Об освоении агре­
гатных машин на Урале. [Бисерт. леспромхоз]. — Леси, хоз- 
во, 1979, № 1, с. 26 — 27.
450. Путь к успеху. [О реконструкции деревообраб. и ле- 
созаготов. предприятий Свердл. и Тюмен. обл.] Свердловск, 
Сред.-Урал. кн. изд-во, 1979, 54 с. (Реконструкция — путь 
эффективный).
451. Резник Я. Н аследник добровольцев. [О лауреате  Гос. 
премии С ССР, бригадире Отрадновского леспромхоза
В. М. Шумкове]. — Урал, рабочий, 1979, 14 марта.
Химическая промышленность
452. Знамя — у лесохимиков. [О вручении переходящего 
Красного знамени Ц К  КП СС, Совета Министров С ССР, 
В Ц С П С  и Ц К  В Л К С М  коллективу Красногвард. химлесхо- 
за  об-ния «Свердхимлес» по итогам Всесоюз. соц. соревно­
вания 1978 г.] — Урал, рабочий, 1979, 20 февр.
453- Выполнение комплексной программы ускоренного 
роста производительности труда химической промыш лен­
ностью Свердловской области в 10-й пятилетке и задачи  по 
ее разработке  на 1981-1985 гг. Науч.-произв. конф. С верд­
ловск, 1978. Тез. докл. Свердловск, 28-29 нсяб. 1978 г. Науч. 
ред. Ю. Н. Зиновьев. Свердловск, 1978. 40 с.
454. Гришпун О. А. Опыт работы с инженерно-технически­
ми кадрам и  на П ервоуральском  динасовом заводе. — Огнеу­
поры, 1979, №  2, с. 17 — 19.
455. Дерябин Ю. Свободное время — резерв производ­
ства. {По м атериалам  исслед. на произв. об-нии «Уралсин- 
тез»]. — Полит, агитация (С вердловск), 1979, №  4, с. 30— 36.
456. Зиновьева Н. В., Морозов В. В., Губайдуллина Ф. С. 
Экономическая эффективность реконструкции Богданович- 
ского огнеупорного завода. — В кн.: Вопросы повышения э ф ­
фективности основных фондов и капитальны х вложений. Сб. 
статей. Свердловск, 1978, с. 113 — 122.
457. Кругликов А. В клад  заводских ученых. [Техн. про­
гресс на «Уралхимпласте» г. Н иж. Тагил]. — Тагил, рабочий, 
1979, 5 янв.
458. Морозова Л. «Растущ ие» лекарства . [О Свердл. фар- 
мац. ф-ке]. — Н а смену!, 1979, 13 марта.
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459. Проблемы развития  химической промыш ленности 
У рала . — В  кн.: Экономические вопросы развития  хозяй­
ственного комплекса У рала . Сб- статей. Свердловск, 1978, 
с. 83 — 89.
460. Р ябов  С. Х арактер  бригады. [О Свердл. парф ю м ер .- 
космет. ф-ке «Уральские самоцзеты»]. — У рал, рабочий, 
1979, 16 февр.
461- Т арасов  И. И. О метрологическом обеспечении произ­
водства на Свердловском  заводе  Р Т И . — К аучук  и резина, 
1979, №  1, с. 52 — 53.
462. Филин М. Уфимкинские стеклоделы. (Уфимкин. 
стекол, з-д]. — У рал, рабочий, 1979, 3 янв.
Легкая промышленность
463. Вильчек О. П рочное переплетение. [О коллективе 
Свердл. камвол. комб. У словия труда  и быта]. —  Р аботн и ц а ,
1979. №  2, с. 18 — 19.
464. М урзиков С. Эх, валенки, валенки! [О цехе изгот. ва- 
леной обуви в А рамил. промкомб.] — Урал, рабочий, 1979,
11 янв.
465. Х охлоза  Л . В. П овыш ение эф фективности использо­
вания труда  рабочих в легкой промыш ленности [обл.] — 
В кн.: Социально-экономические проблемы  повыш ения э ф ­
фективности использования трудовы х ресурсов. Свердловск, 
1978. с. 106 — 110.
466. Яковлев А- И. Р азви ти е  легкой и пищевой пром ы ш ­
ленности У р ал а  в первой пятилетке и перспективе ее Р азв и ­
тия во второй пятилетке. — В кн.: И з истории социалисти­
ческого строительства. Свердловск, 1978, с. 15 — 22.
« Р ад уга» , производственное объединение 
детской и гр уш ки , г . Верхняя Пы ш м а
467. А лександров Л . Б ульдозеры  из Верхней П ыш мы. — 
Н а  смену!, 1979, 6 янв.
468. Кутузов Ю. Б ольш ие м арш руты  м аленького  автобу­
са. — Н а  смену!, 1979, 14 февр.
469. « Р ад у га» .  П роизводственное объединение по вы пус­
ку м еталлических игрушек. К аталог. Верх. П ы ш м а, [Б. Г.] 
24 с. Н а  обл. загл .:  И груш ки  из Верхней П ыш мы.
СТРОИТЕЛЬСТВО. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
470- З н ам ен а  —  победителям. [О вручении переходящ его  
К расного  знамени Ц К  К П С С , Совета М инистров С С С Р ,
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В Ц С П С  и Ц К  В Л К С М  коллективу треста «Уралстроймеха- 
низация» за  успехи во Всесоюз. сод. соревновании 1978 г.] — 
Урал, рабочий, 1979, 23 февр.
471. Воронов И. Х арактер  бригадира. [О засл. строителе 
Р С Ф С Р  А. В. Ж укове. Трест «Уралстальконструкция»]. — 
Веч. Свердловск, 1979, 22 марта.
472. Григус В. Главный ориентир. [Бригад, подряд, комб. 
«Тагилтяжстрой»]. — Тагил, рабочий, 1979, 20 марта.
473. Ж у к о в а  Н. Смелость, опыт, соревнование. [Трест 
«Свердловскгражданстрой»]. — Урал, рабочий, 1979, 18 янв.
474. Лекомцева А. И. Особенности промышленного стро­
ительства па У рале в годы третьей пятилетки. — В кн.: Из 
истории социалистического строительства на Урале- С верд­
ловск, 1978, с. 23 — 31.
475. Массовое внедрение бригадного подряда на основе 
совершенствования инженерной подготовки и комплектации 
строительного производства. М., Стройиздат, 1979.
Гл.: Бригадир треста «Свердловскстройтранс» В. А. У с­
пенский, с. 57 — 61.
476. Мелехин С- Драгоценные грани. [О бригадире мон­
таж ников треста «В остокметаллургмонтаж а», кавалер е  ор ­
денов Труд. Красного Знамени и «Знак  П очета» В. А. Г ер а­
симове]. — Урал, рабочий, 1979, 3 янв.
477. М еханизированное укрепление пляжных откосов по­
севом многолетних трав. (Опыт работы треста «Уралстрой- 
м ехан и зац и я» ) . М., ин-т «Оргтрансстрой», 1978. 8 с- (Экс- 
пресс-информ. Центр, ин-т совершенствования технологии 
стр-ва, нормат. исслед. и Н Т И  в трансп. стр-ве).
478. О максимальном использовании отходов промы ш лен­
ности для  строительных материалов. [Н а прим. Урала]. — 
В кн.: Экономические вопросы развития хозяйственного ком ­
плекса У рала. Сб. статей. Свердловск, 1978, с. 71 — 74.
479- Павлов Г. Важ нейш ие [строительные] обекты 1979 го­
да. [г. Н иж . Тагил]. — Тагил, рабочий, 1979, 31 янв.
480. Потапов В. Н овая  ступень хозрасчета. [Л ауреат  Гос. 
премии о новом методе — участковом подряде бригады]. — 
Урал, рабочий, 1979, 15 февр-
481. Р аботать  без отстающих! Соц. обязательства на 
1979 г. Главсредуралстрой М интяж строя  С С С Р  и орг. Мин- 
монтажспецстроя С С С Р. •— Урал, рабочий, 1979, 6 янв.
482. Смирнов Е. П овы ш ается  роль служ бы  заказчика . 
[Сел. стр-во в обл ]  — Н а стройках России, 1979, №  1,
с. 16 — 20.
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483. Состояние и развитие науч.-техн. информации и про­
паганды  передового опыта в орган изац иях  М инмонтаж спец- 
строя С С С Р  г. С вердловска  и области. Кустовое совеш. 
Свердловск. 1977. Р ек о м ен да ц и и .- .  (С вердловск , 9 — 10 дек. 
1977 г.) М., 1978. [5] с., включ. обл. (М инм онтаж спецстрой
С С С Р , Гл. техн. упр., Ц Б Н Т И ) .
484. «Строймеханизация», трест. Свердловск. 10 лет тр ес ­
ту «С тройм еханизация». 1968 — 1978. Свердловск, ¡978. 20 с. 
(М интяж строй  С С С Р . Г л а в с р е д у р а л с т р о й ) . Н а  обл- загл.: 
Тресту «С тройм еханизация»  №  2 —  10 лет.
485. Инженерная геология С С С Р . В 8-ми т. М., изд. МГУ,
1978. (Н ауч. сов. по инж. геологии и грунтоведению отд-ния 
геологии, геофизики и геохимии АН  С С С Р. М Г У ). Т 5. А л ­
тай. Урал. 1978. 220 с.
486. Сырокомский Ю. В., Пшеничников К. Г., Подкоры- 
това Л. И- И нженерно-геологические особенности эл ю ви аль ­
ных грунтов С вердловска . — И нж . геология, 1979, №  2, 
с. 87 — 96.
487. Сыщенко В. Р а зв и в а я  инициативу. [О переходе бри ­
гады монтаж ников Свердл. домостроит. комб. на ком плекс .- 
поточ- метод работы]. — А гитатор, 1979, №  4, с. 12 — 13.
488. У карты важ н ейш и х  строек. [Итоги 1978 г. по обл.] — 
У рал, рабочий, 1979, 7 янв.
489. Чернецов А. В В интересах пятилетки. [Беседа с упр. 
трестом «У ралсантехмонтаж »]. — Веч. Свердловск, 1979, 
9 февр.
490. Чистяков Б. Г. Н ам  — четверть века. [К 25-летию 
треста «У ралсантехмонтаж »]. — Веч. С вердловск , 1979, 
21 марта.
491- Экзамен на зрелость. [Важ нейш ие стройки обл.] — 
Н а смену!, 1979, 26 янв.
492. Экономии м етал л а  — комплексный подход и п ар ти й ­
ную заботу. С вердловск , 1978. 118 с. (Свердл. обком К П С С . 
Свердл. совет Н Т О ).
И з содерж.: О. И. Лобов- О рганизационно-техническая
раб о та  по экономии черных м еталлов  в Г лав сред урал -  
строе. — А. П. Зорин. Р а б о т а  коллектива  Н иж н етагильского  
завода  м еталлоконструкций  по экономии металла .
Ом. т а к ж е  № №  89, 94, 95, 103, 109, 186
Почин «П ятилетнее задание бригады  —  меньшим составом»
493. Жемеров Я. И. П ятилетн ее  зад ан и е  бригады  — мень­
шим составом. — Э коном ика стр-ва, 1979, №  2, с- 50 — 53.
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494. Петров Ю. В. Меньшим составом. [Интервью с секр. 
обкома К П С С  о внедрении почина на стройках обл.] — Аги­
татор, 1979, №  4, с. 14 — 15.
См. также №  330
Коммунальное хозяйство.
Благоустройство населенных мест. Бытовое обслуживание.
495. Д ен ь  работников ж илищ но-коммунального хозяйства 
и бытового обслуж ивания населения- (Ц иф ры  и ф акты ). 
[С прим. по Сред. Уралу]. — Полит, агитация (С вердловск), 
1979, №  4, с. 22 — 29. " '
496. Койсин С. Исети быть чистой. [О мероприятиях по 
рацион, использ. воды и оздоровлению водоемов Исети]. — 
Камен- рабочий, 1979, 9 янв.
497. Коротких В. Чистые струи Пышмы. [О необходимос­
ти очистки реки]. — Урал, рабочий, 1979, 24 янв.
498. О птимизация водохозяйственной деятельности и 
научно-технические проблемы создания бессточных систем. 
Тез. докл. Нояб- Свердловск, 1978. 62 с. (Свердл. обл. совет 
НТО. Д ом  техники Свердл. обл. совета Н ТО ).
499. О храна природных вод У рала. Вып. 10. Свердловск,
1979. 110 с- (Свердл. обл. совет науч.-техн. о-в. Свердл. ком. 
по использ. и охране вод ресурсов. Урал. Н И И  комплекс, 
использ. и охраны вод. ресурсов).
И з содерж.: А. М. Черняев, В . Ф. Шолохович. П р и н ц и п ы  
и методология прогнозирования развития водного хозяйства 
и оптимального планирования объединенной водохозяйствен­
ной системы У рала. — В. И. Аксенов. Опыт и перспективы 
создания безотходных систем водоснабжения промышленных 
предприятий Свердловской области. — О бразование отлож е­
ний в системах оборотного водоснабжения обогатительных 
фабрик, перерабаты ваю щ их медно-цинковые руды У рала. — 
Р. Булатов. К вопросу о методах учета условий загрязнения  
подземных вод при оптимизации их использования- [Н а прим. 
обл.] — Комбинированное использование озона и активного 
ила для  глубокой очистки воды ,[р. Туры]. — Б. Ф. Чичили- 
мов, Т. В. Федорова. Л абораторн ы й контроль за работой 
очистных сооружений в зоне деятельности Североуральского 
бассейнового управления.
500. Ульянов А. Пусть светлеют реки. [Охрана вод- ресур­
сов в г. Н иж. Тагиле]. — Тагил, рабочий, 1979, 17 марта.
См. также № 160
501. Гах Л. Н. С л у ж б а  добры х услуг. [Нач. Свердл. гор. 
упр. быт. обслуж ивания  об итогах  1978 г. и перспективах 
развития]. — Веч. Свердловск, 1979, 20 янв.
502. Йнишев. ¡Ю. Е. Зелены й н ар яд  города. [Беседа с нач. 
упр. зелен, стр-ва]. — Веч. С вердловск , 1979, 26 янв.
5 0 3 . Л есни к  К. Сто стройных мужчин. [О закрой щ и ке  
верх. муж. одеж ды  Свердл. ателье «Л ю кс» Д . И. П а т р у ш е ­
ве]. — У рал, рабочий, 1979, 4 янв.
504. М альцев  А. З аводской  цех быта. [О пробл. быт. о б ­
служ ивани я  на пром. предприятиях  С вердловска  и обл.] — 
Соц. индустрия, 1979, 14 янв.
505. М иляев Б. В. Ж и лье : год нынешний и год минувший. 
[Беседа с нач. Свердл. гор. произв. ж ил.-рем . упр.] — Веч. 
Свердловск, 1979, 18 янв-
506. Попов А. А. Зи м и не посадки деревьев  на У рале. — 
Ц ветоводство, 1979, №  2, с. 26.
ТРАНСПОРТ. ТРАН С П О РТ Н О Е М А Ш И Н О С Т Р О Е Н И Е
507. А брамов В. П усть будет радостной встреча. [О р а б о ­
те водителей Свердл. произв. об-ния пассаж и р , (таксомотор ) 
автотрансп.] — У рал, рабочий, 1979, 19 янв.
508. В альт  Э. Б. Вопросы технического обеспечения пере­
возок скоропортящ ихся  грузов. (Н а  прим. дорог У р а л а ) .  Ав- 
тореф- д и с . . . канд. техн. наук. М., 1978. 23 с. (Моск. ин-т 
инж. ж.-д. трансп.)
509. О бращ ение участников городского акти в а  раб о т н и ­
ков автотранспорта , горэлектротранспорта , дорож н о-ком м у­
нальны х органов, госавтоинспекции ко всем трудящ и м ся  
С вердловска . — Веч. С вердловск , 1979, 19 февр.
510. Опыт соверш енствования орган изац ии  и управлени я  
п ассаж и рски м и  перевозкам и в системе У р ал авто тр ан са .  М., 
Ц Б Н Т И  М и н автотран са  Р С Ф С Р , 1978. 45 с. (Сер. « П а с с а ­
ж ир. перевозки автомоб. трансп.»  Экспресс-информ.)
511. Формирование и развитие  сети путей сообщ ения еди* 
ной транспортной системы С С С Р  (на прим. регионов У р а л а  
и Зап . С иби ри). Тез. докл. и сообщ. Всесоюз. конф. С в е р ­
дловск, 1977. 149 с.
И з содерж .: В. Г. Д убинский . Н екоторы е проблем ы  д а л ь ­
нейшего разви ти я  м аги стральн ы х  нефтепроводов на У р ал е  и 
в З ап ад н о й  Сибири. — В. Л . И ванов . П роб лем ы  и пути со­
верш енствования транспорта  У рала в связи с за д а ч а м и  п одъ -
Коммунально-бытовое обслуж ивание в Свердловске
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ема сельского хозяйства Нечерноземья Р С Ф С Р . — Л. И. К о­
лесов, И. А. Вижина. Региональные особенности развития 
автомобильного транспорта У рала и Сибири. — А. Я. К ор­
саков. Развитие транспортной системы районов Урала. —
С. В. Н осачева, В. А. Скутин. Н екоторые особенности р а з ­
вития пассаж ирских перевозок на Урале. — М. А. Сергеев. 
Особенности развития экономики и транспорта У рала. — 
А. П. Червяков. К вопросу транспортного освоения У ральско­
го Севера.
512. Экономические вопросы развития хозяйственного 
комплекса У рала. Сб. статей- Свердловск, 1979. 123 с. 
(АН С ССР. У Н Ц ).
И з содерж.: А. П. Червяков , А. П. Казанцев. Проблемы 
развития транспорта У рала. — Н. Г. Апанасенко. Учет тр ан ­
спортного ф актора  при использовании отходов горнодобыва­
ющей промышленности [по Уралу].
См. также №№ 103, 161
Железнодорожный транспорт
513. Вопросы проектирования и содерж ания ж елезнодо­
рожного пути и сооружений в условиях У рала и Сибири. 
М ежвуз. сб. науч. тр. Свердловск, 1978. 126 с. (Тр. Урал~ 
электромех. ин-та инж. ж.-д. трансп. Вып. 57).
514. Формирование и развитие сети путей сообщения е д и ­
ной траспортной системы С С С Р  ( на прим. районов У рала  и 
Зап . Сибири) Тез. докл. и сообщ. Всесоюз. конф. Свердловск.
1977. 149 с.
И з содерж.: В. Ф. Соснин. Тенденции изменения объема 
перевозок и роста мощностей Свердловской железной доро­
ги на перспективу. — Н- И. Чесноков. К обоснованию пио­
нерской ж елезной дороги по восточному склону Урала.
515. Штейнфер Г. М., Абакумов И. А. Опыт работы С ред­
неуральского предприятия промышленного ж елезн одорож но­
го транспорта. М., Ц Б Н Т И , 1978. 39 с. (Экспресс-информ- 
Сер. «Грузовые перевозки пром. ж.-д. трансп.»)
См. такж е № 187
Уральский вагоностроительный завод им. Ф. Э. Д зер ж и н ско го
516. Анфилатов В. В творческую копилку завода. [И зо­
бретательство и рационализация]. — Тагил, рабочий, 1979, 
7 марта.
517. Васютинский В. Д ай те  место роботу. [Пробл. использ. 
робототехники на з-де]. — Тагил, рабочий, 1979, 20 марта.
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518. Ветошкин В. Бригадны й подряд. — Тагил- рабочий, 
1979, 1 февр.
519. Д одор А. П. Л и цевы е счета экономии. [Авт.: Герой 
Соц. Труда]. М., П роф издат , 1978- 64 с. (Б -чка профсоюз, 
активиста; 26). У ралвагон завод .
Воздушный транспорт
520. Зай цев  В. Есть на горе аэропорт, [р. п. Арти]. — 
Урал, рабочий, 1979, 15 февр
521. Кизиков В. « . . . И  еще раз  изобретения». [О рац и о­
н али зато р ах  У рал. упр. граж д . авиации]. — Веч. Свердловск, 
1979, 6 февр.
522. Мостовой Ю. С. П рименение воздуш ного транспорта  
на У рале и в З ап ад н о й  Сибири. — В кн.: Ф орм ирование и
развитие  сети путей сообщ ения единой транспортной систе­
мы С С С Р  (на прим. районов У р ал а  и Зап . С ибири). Тез. 
докл. и оообщ. Всесоюз. конф. Свердловск, 1977, с. 72 — 75.
523. Самсонов В. В злетевш ая  на рассвете. [О первой на 
У рале  ж енщ ине-пилоте Уктус. аэропорта А. Г. Ш и роко­
вой]. — У рал, 1979, №  3, с.96 — 97.
связь
524- Курашова Т. Алло! С вердловск  у телефона. [О меж- 
дугор. телефон, служ бе  Свердловска]. — У рал, рабочий, 1979, 
31 янв.
525. Шепилов В. П р я м а я  связь. [О свердл. з-де «П ром- 
связь»] — У рал, рабочий, 1979, 16 янв.
С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О  
Экономика и организация сельского хозяйства
526. З а  славный труд вы сокая  н аграда .  [О вручении пере­
ходящ его  Красного  знамени  Ц К  К П С С , Совета М инистров 
С С С Р , В Ц С П С  и Ц К  В Л К С М  совхозу «Северский» г. По- 
левского и совхозу «К ам енский» Камеи, р-на за успехи во 
Всесоюз. соц. соревновании 1978 г.] — У рал, рабочий, 1979. 
27 февр.
О том же. — З н ам ен а  вручены. — П а смену!, 1979, 27 февр.
527. Знамена победителям. [О вручении переходящ его 
К расного  знамени Ц К  К П С С , Совета М инистров С С С Р , 
В Ц С П С  и Ц К  В Л К С М  совхозу «Горнощ итский» за  успехи во 
Всесоюз. соц. соревновании 1978 г.] — У рал, рабочий, 1979, 
23 февр.
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О том же. — Н аграды  вручены. — Н а  смену!, 1979, 
22 февр.
528- Награды вручены. [О вручении переходящего К р ас ­
ного Знамени Ц К  КП СС, Совета Министров СССР, ВЦ СП С , 
Ц К  BJIKCM  колхозу XXII партсъезда Байкалов. р-на за по­
беду во Всесоюз. соц. соревновании за 1978 г.] — Н а смену!, 
1979, 22 февр.
529. Щербак П. П ышминцам награды вручены. [О вруче­
нии переходящего Красного знамени Ц К  КПСС, Совета М и­
нистров СС С Р, В Ц С П С  и Ц К  В Л К С М  колхозу им. К алин и­
на и опыт.-произв. хоз-ву «Пышминское» Пышмин. р-на по 
итогам Всесоюз. соц. соревнования 1978 г.] — Урал, рабочий, 
1979, 1 марта.
530. Агроклиматические ресурсы Свердловской области. 
[Справочник]. Л., Гидрометеоиздат, 1978. 158 с. со схем. 
(Свердл. гидрометеорол. обсерватория). Библиогр.: 
с. 157 — 158.
531. Белянушкин Ю. П., Черненко Б. П. Путь верный, н а ­
дежный. [Интервью зам. обл. произв. упр. сел. хоз-ва и нач. 
отд. интеграции упр. о специализации и межхоз. кооперации 
в обл.] — Урал, рабочий, 1979, 14 янв.
532. Ельцин Б. Ш кола целины. [Статья первого секр. об­
кома КПСС]. —- Соц. индустрия, 1979, 20 марта.
533. Нагаев Ю. А., Ж уравлев  А, С., Б атако ва  И. А. Э ко­
номическая эффективность основных производственных фон­
дов в сельском хозяйстве Урала. — В кн.: Вопросы повыше­
ния эффективности основных фондов и капитальных влож е­
ний. Сб. статей. Свердловск, 1978, с. 16 — 19.
534. Никонов А. Г., Медведев А- Т. Слагаемые успеха. 
[О совхозе «Северский»]. — Н а смену!., 1979, 21 марта.
535- Плотникова В. Е. Влияние научно-технического про­
гресса на структуру трудовых ресурсов сельскохозяйствен­
ного производства. [Урал. экон. р-н]. — В кн.: Труд и кадры  
в народном хозяйстве. Свердловск, 1978, с. 124 — 129.
536. Плотникова В. E., Рачев А. Е. П рофессионально-ква­
лификационный состав рабочих кадров сельского хозяйства 
и пути его совершенствования- [Урал. экон. р-н]. — В кн.: 
Социально-экономические проблемы повышения эф ф ектив­
ности использования трудовых ресурсов. Свердловск, 1978, 
с. 111 — 114.
537. Плотникова В. E., Рачев А. Е. Социально-экономи­
ческие факторы повышения производительности труда в 
сельском хозяйстве [Урала]. — В дтт.: Проблемы экономичес­
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кой теории и эф ф ективность регионального развития. С в ер ­
дловск , 1978, с. 87 — 89.
538. П ример беззаветного  служ ения Родине. [О торж еств, 
собр. в Д о м е  политпросвещ ения обком а К П С С , посвящ. 25- 
летию  освоения целины]. — У рал, рабочий, 1979, 15 м арта .
О том же. — П одвигу на целине — 25 лет. — Н а  смену!, 
1979, 15 марта.
539. Равнение па правоф ланговы х. Об итогах обл. соц. 
соревнования работников сел. хоз-ва за  повышение э ф ф е к ­
тивности пр-ва и качества  работы , за  успеш ное выполнение 
народнохоз. план а  1978 г. и четвертого кв. 1978 г. — У рал, 
рабочий, 1979, 23 янв.
540. Уроки Асбестовского опыта. [О подсоб, хоз-вах  горо­
да]. — У рал, рабочий, 1979, 13 м арта .
541. Устинов Т .  П р и в ар о к  к столу рабочих. [Об опыте соз­
дани я  подсоб, хоз-в на пром. предприятиях  г. Асбеста]. —- 
Веч. С вердловск , 1979, 22 марта.
542- Э кономика продукции сельского хозяйства  на про­
мыш ленной основе. Пермь, 1978. 176 с. (Тр. Киров, и Свердл. 
с.-х. ин-тов. Вып. 57).
И з содерж.: М. П- Д орм идонтов, Л . В. Б урди нская ,
П. В. Разорвин . А нализ себестоимости молока и пути ее сни­
ж ен и я  в совхозах С вердловской  области. —  М. О. Л анг. 
Уровень специализации  к ак  ф актор  повыш ения ф ондоот­
дачи. [На прим. обл.]
543. Экономические проблемы  развития  сельскохозяй­
ственного производства Урала- — В кн.: Экономические во ­
просы разви ти я  хозяйственного ком плекса У рала . Сб. с т а ­
тей. С вердловск, 1978, с. 13 — 21.
Ом. такж е № №  105, 129, 133, 205, 687, 1051
Земледелие. Агротехника
544. Агротехнические приемы повышения продуктивности 
пашни на С реднем У рале. [Сб. статей. Отв. ред. Ф. И. М азе- 
ев]. П ермь, П ерм . СХИ, 1978. 132 с. с ил. (Тр. Свердл. с -х . 
ин-та. Т. 51).
545. Антонов В. И. О рган и зац и я  р абот  на предпосевной 
обработке  и посеве зерновы х культур. [На прим. обл.] — Тр. 
Киров, и С вердл . с.-х. ин-тов, 1978, вып. 57. Э коном ика п ро­
изводства продукции сельского хозяйства на промы ш ленной 
основе, с. 141 — 146.
546. Бревнов П. А. Ч тобы  семян было в д о с т а т к е . . [Бе­
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седа с нач. об-ния «Свердловсксортсемпром»]. — Урал, ни­
вы, 1979, №  3, с. 33 — 34.
547. Выгузов Ю. И. Промежуточные культуры в условиях 
Среднего У рала. Автореф. дис. . . канд. с.-х. наук. Казань, 
1978. 21 с. {Казан, с.-х. ин-т).
548. Итоги сортоиспытания и изучения агротехнических 
приемов по сортоучасткам Свердловской области за 1978 год. 
Свердловск, 1978. 90 с. (Инспектуры Госкомис. по сортоис­
пытанию с.-х. культур по Свердл. обл.)
549. Комплексная программа мероприятий по повышению 
плодородия почв в колхозах и совхозах РС Ф С Р. [Есть м атери­
алы по Уралу]. М., Россельхозиздат, 1978. 224 с.
550. М амаева JI. К. Влияние удобрений на питательный 
режим торфяных почв и урож ай сельскохозяйственных куль­
тур з условиях Среднего Урала. Автореф. д и с . . . канд. с.-х. 
наук. Л енинград — Пушкин, 1978. 14 с., 3 отд. л. табл. (Ле- 
ниигр. с.-х. ин-т).
551. П ермякова J1. И .  Влияние норм высева и способов 
посева на урож ай и посевные качества семян яровой пшени­
цы и ячменя в условиях Свердловской области. Автореф. 
дис. .. канд. с.-х. наук. Пермь, 1978. 20 с. (Перм. с.-х. ин-т).
552. П рограмма по селекции зерновых, зернобобовых 
культур, многолетних трав и картофеля Уральского селек­
ционного центра до 1990 г. Свердловск, 1978. 101 с. 
(ВА СХ Н И Л. Отд-ние по Нечернозем. зоне РС Ф С Р. 
У ралН И И схоз) .
553. Романов А. П., Романова И. Н. Некоторые приемы 
агротехники возделывания озимой ржи в условиях Сверд­
ловской области. — В кн.: Селекция, семеноводство, сорто­
вая  агротехника озимой ржи и яровых зерновых культур. 
М атериалы  конф. Киров, 1978, с. 130 — 133.
554. Самойлов В. Н. Продуктивность специализирован­
ных пшеничных севооборотов в условиях Среднего У рала. - 
Тр. Свердл. с.-х. ин-та, 1978, т. 51. Агротехнические приемы 
повышения продуктивности пашни на Среднем Урале, 
с. 99 — 101.
555. Титарева Г. H., Падерина Н. А., Фоминых А. С.
В закрытом грунте — только биометод. [Ведение работ по 
биол. защ ите в совхозе «Свердловский»]. — Защ и та  расте­
ний, 1979, №  1, с. 35.
556. Шабрин Е. А., Ефимова А. А. Совершенствование 
структуры посевных площадей — важнейший резерв д а л ь ­
нейшего увеличения производства зерна. [На прим. обл.] — 
Тр. Псрм. с.-х. ин-та, 1978, т. 137, с. 10 — 15.
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Механизация  сельского хозяй ст ва
557. О присвоении почетного звания  заслуж ен ного  р а ц и ­
о н а л и зато р а  Р С Ф С Р  работни кам  Свердловской области  
[И. С. Р о д н аев у  — механику совхоза «К расноуфимский»;
А. Н. Стахееву — зав. маш иноремонт. мастерской совхоза 
«Искра]. У каз П рези ди ум а Верхов. С овета Р С Ф С Р .  2 м ар та  
1979 г. — Ведомости Верхов. С овета Р С Ф С Р ,  1979, №  10,
с. 178.
558. О присвоении почетных званий Р С Ф С Р  работникам  
сельского хозяйства .[в том числе звание засл. м ехан изатора  
сел. хоз-ва Р С Ф С Р  — Ю. А. Б урдакову , упр. К амен . район, 
произв. об-нием по произв.-техн. обеспечению сел. хоз-ва]. 
У каз  П р  езидиума Верхов. Совета Р С Ф С Р .  29 дек. 1978 г. — 
Ведомости Верхов. С овета Р С Ф С Р ,  1979, №  1, с. 13.
Мелиорация
559. Мосиенко Н. И  поле отзовется. [О мелиорации з е ­
мель в обл.] —  У рал, рабочий, 1979, 21 февр.
560. Нагаев Ю. А., Разорвин И. В. О рош аем ое зем леделие 
и разви ти е сельскохозяйственного производства У рала . — 
М еж о тр асл евы е  комплексны е проблемы  водообеспечения 
У рала . М атер и алы  экон. секции межувед. совета по коорди­
нации науч. исслед. при П резидиум е У Н Ц  А Н  С С С Р . С в ер ­
дловск, 1978, с. 33 — 35.
561. Экономика мелиорации зем ель  Н ечерноземной зоны 
Р С Ф С Р .  Справочник. [Есть м атери ал  по Уралу]. Л ., 1978. 
228 с. Библиогр.: с. 285 — 287.
См. такж е №  Ш2
Лесоводство. Лесное хозяйство
562. А лександров Т. Т а к а я  у него забота . [О к ав а л е р е  о р ­
денов К расной З в е зд ы  и Отеч. войны второй степени, пом. 
лесничего И вдел. лесничества М. А. Казанцеве]. —-  Сев. з в е з ­
да  (И в д ел ь) ,  1979, 3 февр.
563. Голованов В. Д .,  Рябинин Б. С .  Здоровье  леса. [Б е ­
седа нач. обл. упр. лесн. хоз-ва с писателем  о путях  к о м ­
плекс. использ. и приум нож ения лесн. богатств]. —  Сов. Р о с ­
сия, 1979, 6 янв.
564. Д и н и ли к  В. Н. В лияние техники и технологии лесо ­
заготовок  на водохранно-защ итную  роль леса. [Исслед. в 
темнохвойн. л есах  Бисерт. опы т.-показат . леспромхоза]. — 
Лесн. хоз-во, 1979, №  1, с. 24 — 26.
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565. Интенсификация лесного хозяйства на Урале. [Сб. 
статей]. Свердловск, 1978. 127 с. с ил. (Тр. Ин-та экологии 
растений и животных У Н Ц  А Н  С С С Р. Вып. 118).
И з содерж.: А. А. Ш евелев. Пути оптимизации и интен­
сификации рубок в лесах  У рала. — В. Н. Данилик, 
Р. П. И саева , Н. А. Луганский. Пути восстановления лесов 
У рала при их промышленной эксплуатации. — Е. П. Смоло- 
ногов. Основные принципы ведения хозяйства в лесах  з а ­
щитных категорий Свердловской области. — П. А. К ам ин­
ский. Лесоводственное обоснование промышленных рубок в 
сосняках I группы лесов Свердловской области. — А. М. Ше- 
балов. П роблемы создания лесных культур на Урале. — Во­
просы лесоосушения на Урале.
566. Маковский В. И., Колесников Б. П., Смологонов Е. П. 
П роблемы лесоосушительной мелиорации в Свердловской 
области. — О храна природы на Урале, 1978, т. 8. О храна 
природы и рациональное использование природных ресурсов 
У рала, с. 64 — 71.
567. Человек и ландш афты . (Информ. м атериалы ). 2. А н­
тропогенные ландш аф ты  У рала  и прилегающих территорий. 
Свердловск, 1979. 56 с. (Ин-т экологии растений и животных 
У Н Ц  АН С С С Р. Оренбург. Н И И  охраны и рац. использ. 
природ, ресурсов).
И з содерж.: В. М. Долгош еев, В. И. Никулин. Антропо­
генное воздействие на лесные ресурсы У рал а  и их оптимиза­
ция. — Р. С. Зубарева . Антропогенные изменения лесных 
ландш аф тов на Среднем Урале. — А. И. Лукьянец. Л есово­
зобновление на песчаных р азработках  У рала.
568. Экономическая география лесных ресурсов С С С Р. 
М., Лесн. пром-сть, 1979.
Гл.: Уральский экономический район, с. 266 — 282.
Овощеводство
569. Буланов А. И. Технология получения высоких у р о ж а ­
ев столовой свеклы на Среднем Урале. Автореф. д и с . . .  канд. 
с.-х. наук. Ленинград-П уш кин, 1978. 16 с. (Ленингр. с.-х*
и н -т) .
570. Материалы Всероссийского совещания по овощ евод­
ству. (Свердловск, 11 — 12 июля 1978 г.) М., 1978. 125 с. 
(«Овощепром» Р С Ф С Р . Н И И  овощ, хоз-ва) .
И з содерж.: В. А. Алексеев. Перспективы развития ово­
щ еводства в Свердловской области. — А. В. Ю рина. П ути
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расш ирения ассортимента и увеличения производства ово­
щей [в обл.]
571. Овощеводство защ ищ енного и открытого грунта на 
У рале. Свердловск, 1978. 167 с. (Тр. У рал, науч.-исслед. ин- 
та  сел. хоз-ва. т. 23).
572. Часов Д .  Татьянин день. [О бригадире Свердл. ово- 
щ есовхоза Т. П. Субботиной]. — У рал, следопыт, 1979, №  3, 
с. 3 — 5.
Цветоводство
573. М едали за  азалии. [Н агр ад  В Д Н Х  удостоены р аб о т ­
ники совхоза «Ц веты У рала» , г. Свердловск]. — У рал, р а б о ­
чий, 1979, 10 янв.
Животноводство. Корма
574. Вопросы кормопроизводства на У рале. Свердловск, 
1978. 158 с. (Тр. У рал, науч.-исслед. ин-та сел. хоз-ва. Т. 24).
575. Вопросы промыш ленной технологии, кормления и 
племенной работы  в ж ивотноводстве У рала . [Сб. статей]. 
Свердловск, 1978. 143 с. (Тр. У рал. Н И И  сел. хоз-ва. Т. 22).
576. Итоги племенной работы  в совхозах и колхозах  об ­
ласти  за  1978 год. Свердловск, 1978. 40 с. с табл . (Свердл. 
обл. госп лем объедин ени е).
577. Кузнецова Г. С., Никулина Т. В., Опалева А. И. Не­
которые приемы возделы вания  однолетнего кормового лю пи­
на в условиях Среднего У рала .  — Тр. Свердл. с.-х. ин-та, 
1978, т. 51. А гротехнические приемы повыш ения продуктив­
ности пашни на Среднем У рале, с. 85 —  90.
578. Малицких С. Товарищ ествам  — руку помощи. [О ж и ­
вотновод. товари щ ествах  обл.] — У рал, рабочий, 1979, 
11 февр.
579. М алы ш кин В. Ш таб  трудной отрасли. [О ж ивотновод­
стве в Талиц. р-не]. — У рал, рабочий, 1979, 23 янв.
580. Производству кормов —  особую заботу . [С зон. со- 
вещ. работников сел. хоз-ва Урала]. — У рал, рабочий, 1979, 
24 м арта .
581. Разорвина А. М., Михайлищев В. П. Эффективность 
орош аем ы х пастбищ  в Б ай каловском  районе. — Тр. Киров, 
и Свердл. с.-х. ин-тов, 1978, вып. 57. Э кономика производства 
продукции сельского хозяйства на промыш ленной основе, 
с. 135 —  140.
582. Расовский Р. Л ичн ом у  хозяйству — общ ественное 
внимание. [О работе  животновод, товарищ еств  в обл.] —  
З акуп ки  с.-х. продуктов, 1979, №  1, с. 25.
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583. Рекомендации по использованию орошаемых паст­
бищ. [в обл.] Свердловск, 1978. 52 с. (Обл. произв. упр. сел. 
хоз-ва Свердл. облисполкома).
584. Вопросы промышленной технологии, кормления и 
племенной работы в животноводстве У рала. Свердловск. 
1978. 143 с. (Тр. Урал. Н И И  сел. хоз-ва. Т. 22).
Из содерж.: Полнорационные комбикорма для  свиней на 
откорме в комплексах. [На прим. хоз-в обл.] — Г. Д. Кип- 
каев, Г. С. Миков. Результаты  использования голландского 
скота на Урале. — Л. К. Терьмяева, А. Д. Коршунов. Т ран ­
сформация родственных групп свиноматок крупной белой- 
породы в госплемзаводе «Пионер».
585. Уральская ш кола машинного доения коров. [Сост. 
Б. С. Москаленко]. Свердловск, Сред.-Урал. кн. изд-во, 1979. 
157 с. с ил.
586. Экономика производства продукции сельского хозяй- 
стсва на промышленной основе. Пермь, 1978. 176 с. (Тр. К и­
ров. и Свердл. с.-х. ин-тов. Вып. 57).
Из содерж.: М. П. Дормидонтов. М ежхозяйственная
специализация по откорму крупного рогатого скота. [На прим. 
обл.] — М. М. Л аврентьева, В. И. Архипов. Резервы роста 
производительности труда в промышленном молочном ско­
товодстве Свердловской области.
Птицеводство
587. Награды вручены. [О вручении переходящего К рас­
ного Знамени Ц К  КПСС, Совета Министров СССР, В Ц С П С , 
Ц К  В Л К С М  Свердл. птицефабрике треста «Птицепром» за 
победу во Всесоюз. соц. соревновании за 1978 г.] — Н а сме­
ну!, 1979, 22 февр.
588. Назарова А. У. Метод производственных функций в 
определении рациональных размеров птицефабрик [в усло­
виях Урала]. — Пробл. межхозяйств. кооперации и агропром. 
интеграции. Сб. науч. тр., 1978, вып. 2 (85). Научные основы 
размещ ения и специализации сельского хозяйства в условиях 
межхозяйственной кооперации и агропромышленной инте­
грации, с. 163 — 168.
589. Узеньков К. М нож атся клубы голубеводов на Сред­
нем Урале, [г. Невьянск]. — Птицеводство, 1979, №  2, с.54.
Охота. Рыбоводство
590. Ермаков А. Расти  и зреть «лесному урожаю». [О з а ­
седании совета обл. о-ва охотников и рыболовов]. — Веч. 
Свердловск, 1978, 22 марта.
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591. Опыт создания маточных стад  и заготовки икры пе­
л яд и  в озерны х товарны х хозяйствах . (Реком ендовано  д л я  
использ. на Урале]. — Тр. Псков, отд-ния Г осН И О РХ , 1978, 
т. 3. Н аучны е основы интенсификации товарного  ры бовод­
ства в озерах, с. 35 — 82.
592. Структура и функции водных биоценозов, их р ац и о ­
нальное использование и охран а  на У рале. (И нформ. м а т е ­
риалы ) .Свердловск, 1979, 115 с. (АН С С С Р. У НЦ . Ин-г эк о ­
логии растений и животных. М еж дувед . координац. совет «О х­
ран а окр у ж аю щ ей  природы»).
И з содерж.: Ю. Г. А ндреяш кин. О рыбопродуктивности 
разнотипны х озер У р ал а  и З а у р а л ь я .  — М. П. Грандилев- 
ск ая -Д гк сбах ,  ГО. А. Козьмин. Об экологических основах 
озерного ры боводства на Урале.
593. Экологические основы повыш ения продуктивности 
прудовых экосистем. Свердловск, 1979. 125 с. (Тр. И н-та э к о ­
логии растений и животных. Вып. 120).
И з содерж.: Л . А. Д о бри н ская ,  В. И. Б еляев . М орф оф и ­
зиологический ан ализ  динамики роста популяций молоди 
карпа . [На прим. прудов Билейск. рыбопитомника]. — 
Н. В. Б улатова .  Гидрохимические исследования прудов Би- 
лейского рыбопитомника.
Т О Р Г О В Л Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е  П И Т А Н И Е
594. Первые в России. [О вручении переходящ его К р асн о ­
го знамени С овета М инистров Р С Ф С Р  и В Ц С П С  р аботн и ­
кам  свердл. уни версам а №  1 по итогам Всерос. соц. соревно­
вания 1978 г.] — У рал, рабочий, 1979, 16 марта.
595. Вдовина М. О б сл уж и вать  покупателей с гарантией  
качества. [Универсам № 1 Свердловск]. — Сов. торговля, 
1979, №  3, с. 26 — 29.
596. Быков В. И. В торговом «цехе» города. [С татья  нач. 
Свердл. гор. упр. торговли]. — Веч. С вердловск, 1979, 8 февр.
597. Вопросы повышения эф ф ективности  и качества  то р ­
гового обслуж ивания . [М ежвуз. сб. Отв. ред. К ар ау л о в  В. П.] 
С вердловск, У рал, ун-т, 1978. 106 с. (С вердл. ин-т нар. 
х о з -в а ) .
Из содерж.: В. П. К араулов ,  Ю. А. Елагин. Р азв и т и е  т о ­
варооборота  и народное благосостояние. [На прим. обл.] — 
Л. К. Гаврилов. Э коном ико-организационны е вопросы р а з м е ­
щ ения торговых предприятий. [На прим. г. Свердловска]. — 
Т. И. Н иколаев. Основные пути повыш ения эф ф ективности  
работы  продовольственных м агази нов  сам ооб служ и ван и я
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[г. Свердловска]. — В. М. Гаянова. Вопросы совершенство­
вания планировочно-технологических решений в магазинах 
самообслуж ивания [г. Свердловска]. — В. М. Ломтатидзе. 
Повышение эффективности основных фондов кооперативной 
торговли Свердловской области.
598. Ш угля В. Все для  человека. Пробл. сел. торговли 
[в обл.] — Урал, рабочий, 1979, 3 янв.
З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е . М Е Д И Ц И Н А
599. Бусыгина Л. Г. Забота  особая, общ ая. [О развитии 
службы здоровья г. Свердловска]. — Веч. Свердловск, 1979, 
2 марта.
600. Вопросы микологии. Вып. 14. Горький, 1978. (Горьк. 
н.-и. кожно-венер. ин-т).
Из содерж.: Д ерматомикозы  и их профилактика в С вер­
дловской области. — М. Л. Р ы бакова , Г. Г. Коробкова. С лу­
чай хромикоза в Свердловской области. — О. А. Фурман, 
Л. В. Барыш ников. Д и нам ика  микрофлоры в Свердловской 
области за  1975 — 1977 гг.
601. Галактионова М. А. Идем верным путем. [Интервью 
с. врачом, депутатом Верхов. Совета РСФ СР]. — Алапаев. 
искра, 1979, 1 янв.
602. Здравницы  профсоюзов С ССР: курорты, санатории, 
пансионаты и дома отдыха. Под. ред. И. И. Козлова. Изд. 
5-е перераб. и доп. М., П рофиздат, 1979.
Свердловская  область, с. 261 — 269.
603. Иванова А. В., Серегина Н. В., Хонина О. Некоторые 
итоги изучения распространенности и эффективности борьбы 
с ревматическими заболеваниям и на Среднем У рале.— В кн.: 
Эпидемиология ревматизма и ревматических заболеваний. 
И ркутск, 1978, с. 135 — 140.
604. Локотанова Г. М. К вопросу здоровья детей раннего 
возраста в Свердловске. — Здравоохранение Рос. Ф едера­
ции, 1979, №  2, с. 18 —  20.
605. Лубегина 3. П. О рганизация восстановительного л е ­
чения больных, перенесших полиомиелит на Урале. — В кн.: 
Ортопедическое лечение последствий полиомиелита. Сб. тру ­
дов. М., 1979, с. 8 — И .  (Центр, ин-т травматологии и орто­
педии им. Н. Н. П риорова).
606. М урзиков С. Здоровья тебе, малыш! [Об обл. дет. 
больнице]. — Урал, рабочий, 1979, 8 февр.
607. План организационных мероприятий Свердловского
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областного отдела  здравоохран ени я  на 1979 год. Свердловск, 
[Б. и.], 1978. 38 с.
608. Пручковский Б. Н а пороге перемен. [О гл. хирурге 
П ервоуральска ,  засл . враче Р С Ф С Р  Я. А. Калинине]. —  
У рал, рабочий, 1979, 13 февр.
609. Теплова В. Главное дело  в жизни. [О гл. враче  боль­
ницы скорой мед. помощи г. С вердловска , к а в а л е р е  ордена 
Л енина, засл . враче  Р С Ф С Р  Ю. Л . М артынове]. — Веч. 
Свердловск, 1979, 29 м арта .
О том же. — М аш кова  В. М ы — врачи. — У рал, рабочий, 
1979, 29 марта.
Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т
610. Алексеев Е. У ральские самоцветы. [О свердл. ш коле 
фигур, катания]. — Спорт, ж и зн ь  России, 1979, №  3, с. 10 —  
12 с фотогр.
611. Воробьев В. К ак  счастливы й миг. [О лы ж нице, чем ­
пионке IV  зимней сп ар так и ад ы  народов С С С Р  1978 г. свер ­
дловчанке  Л . Лядовой]. — У рал, рабочий, 1979, 30 янв.
612. Воробьев В. Семь ш агов к  барьерам . [О свердловч а­
нине А. П рокоф ьеве, чемпионе С С С Р  по легкой атлетике]. — 
У рал, рабочий, 1979, 27 февр.
613. Данилов А. П. В озм ож ность  д л я  сравнения. [Тренер 
свердл. хоккейн. ком ан ды  «Автомобилист» о поездке в Ш в е ­
цию]. — У рал, рабочий, 1979, 11 янв.
О том же. — Д ан и л о в  А. П. П о езд к а  бы ла  полезной. —  
Н а  смену!, 1979, 12 янв.
614. Отдельное В. О зорны е повороты. [О М. Ярмиеве, ч ем ­
пионе С С С Р  по пусковым гонкам  на автомобиле]. — У рал , р а ­
бочий, 1979, 27 м арта.
615. Рытвина Л. Успех в стиле «диско». [С вердловчане 
Н. К а р а м ы ш е в а  и Р. Синицын — бронзовы е призеры  чем пио­
н ата  С С С Р  по фигур, катанию . И нформ.] —  Урал, рабочий, 
1979, 12 янв.
См. также №№ 96, 100 
Туризм
616. Гагарин С. И стинный румб туристской тропы. [О Ч ер- 
данцев . турбазе . Сысерт. р-н]. —  У рал, рабочий, 1979, 16 янв
617. По Чусовой. Турист, м арш рут  157-79-01 — (№  58). М . ,  
1978. 1 скл. л- (Гл. упр. геодезии и картограф и и  при Сов. М и ­
нистров С С С Р ) .
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618. Черноскутов А. Щ едрая  малахитовая ш катулка. 
[О турист, марш руте «По местам бажовских сказов]. — Турист, 
1979, №  1, с. 26 — 27, 29; 1 л. ил.
К У Л Ь Т У Р Н О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  
Научно-исследовательская работа
619. О присвоении почетного звания заслуженного строи­
теля Р С Ф С Р  работникам строительных и проектных органи­
заций М инистерства энергетики и электрификации СССР 
[в том числе Б. В . Зотину — гл. инж. Урал, отд-ния ин-та 
«Энергосетьпроект»]. Указ П резидиума Верхов. Совета 
Р С Ф С Р. 26 февр. 1979 г. — Ведомости Верхов. Совета 
Р С Ф С Р , 1979, № 9, с. 162; Урал, рабочий, 1979, 27 февр.
620. Гаряев J1. Сталеплавильное «яблочко». [О создателях 
ж елоба  для  разливки стали, сотрудниках Урал. Н И И  чер. ме­
таллов Г. И. Барыш никове и Е. И. Арзамасцеве]. — Урал, 
1979, №  1, с. 89 — 94.
621. Горшков А. В. Формы и источники подготовки науч­
ных кадров на Урале. — В кн.; Проблемы экономической тео­
рии и эффективность регионального развития. Свердловск, 
1978, с. 8 1 — 86.
622. Донков И. О., Д ем идова Р. А. Совершенствовать ко­
ординацию историко-партийных исследований. [О расшир. 
заседании пленума Всесоюз. Совета по координации науч.- 
исслед, работы в обл. истории КП СС и парт, стр-ва. Есть выс­
тупления свердл. ученых]. — Вопр. истории КПСС, 1979, № 2, 
с. 142 — 147.
623. Куприянова М. К. Владимир Алексеевич Батманов. 
[К 75-летию со дня рождения урал. ученого-фенолога!. — 
О храна природы на Урале, 1978, т. 8. О храна природы и раци­
ональное использование природных ресурсов У рала, с. 133 — 
135.
624. М альцева Д . Здесь работает плазма. [О работе ученых 
Вост. ин-та огнеупоров]. — Веч. Свердловск, 1979, 29 янв.
625. Машкова В. Институт — заводу, завод  — институту. 
[О связях ин-та «УНИ Х ИМ » с предприятиями]. — Урал, раб о ­
чий, 1979, 25 янв.
626. Матвеев С. М. О рганизация научно-технической про­
паганды в Н И И . — [Урал. н.-и. и проект, ин-т строит, м атери­
алов]. — НТИ. Сер. 1. Орг. и методика информ. работы, 1979, 
№  2, с. 26.
627. Феоктистова Э. Уральские метрологи на м еж дународ­
ной арене. — Веч. Свердловск, 1978, 5 янв.
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628. Юрин В. П ервый среди молодых. [Канд. ист. наук, д о ­
цент Урал. гос. ун-та. Н. Н. Попов — л а у р е а т  V Всесоюз. к он ­
курса науч. работ молодых ученых]. — У рал, рабочий, 1979, 
13 февр.
Ом. такж е № Б68
Уральский научный центр А Н  С С С Р
629. Данилов Н. Н-, Мамаев С. А. П ам яти  С. С. Ш вар ц а  
[академ и ка , дир. И н-та  экологии растений и животных. 
1919 — 1976 гг.] — О храна  природы на У рале, 1978 т. 8- 
О храна  природы и рациональное  использование природных 
ресурсов У рала ,  с- 136 — 138.
630. Олег Алексеевич Есин. [Д-р техн- наук, проф. 1904 —- 
1979 гг. Некролог]. — Урал- рабочий, 1979. 15 февр.
631- Избраны в ш таб  советской науки. [Чл.-кор. АН  С С С Р  
избраны  д-р биол- наук  В. Н. Б ольш аков  (И н-т экологии 
растений и животны х) и д-р техн. наук М. Н- М ихеев (И н-т 
физики м еталлов)]. — У рал, рабочий, 1979, 20 марта-
632. Информационные м атериалы  И нститута экологии 
растений и ж ивотных. Отчет, сессия зоол- лаб . С вердловск , 
1978. 77 с. (АН С С С Р. У Н Ц ).
633. Кузнецов А. А. З агля н у ть  вглубь У рала . [О д ея те л ь ­
ности И н-та геофизики]- — Веч. Свердловск, 1979, 24 марта.
634- Мальцева Д . П ервый директор. [О дир. И н-та  ф и зи ­
ки металлов, чл.-кор АН  С С С Р , л ау р еате  Гос. премии 
М. Н. Михееве]. — Веч. Свердловск, 1979, 31 марта.
635. Машкова В- Союз л аборатори и  и цеха. [О лаб- Ин-та 
м еталлургии на Свердл. подшипниковом з-де]. — Урал- р а ­
бочий, 1979, 13 марта.
636- Сергеев М. А- Об У рале  и для  У рала . [У Н Ц  от вы бо­
ров до выборов]. — Веч. Свердловск, 1979, 17 февр.
637- Химич Г. Л- П ервы й в А кадемии. [Об отд. комплекс, 
пробл. маш иностроения, созд. в Ин-те металлургии]. —  У рал, 
рабочий, 1979, 2 февр-
Народное образование
О бщ ее среднее образование. Внеш кольная работа
638. О присвоении почетного звания  засл уж ен н ого  учите­
л я  школы Р С Ф С Р  работни кам  народного  о б р азо ван и я  С в ер ­
дловской области. [А. М. Волошиной, А. А. Д еднсвой , Р. И. Зе- 
млянухиной, А. Н. К ан аш , Н. С. К оваль , А. И. Р ы ж ко во й ,
А. Е. С коробогатовой, Т. А. Х оданецкой, К. М. Хомутиннико-
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вой, М. В. Ш епель, Н. В. Щиновой]. Указ Президиума Верхов. 
Совета РС Ф С Р . 15 м арта 1979 г. — Урал- рабочий, 1979, 
16 марта.
639. О состоянии работы по трудовому обучению, воспита­
нию и профессиональной ориентации учащихся старш их клас ­
сов на базе межш кольных учебнО-производственных комбина­
тов Свердловской области. [Справка М-ва просвещения 
РСФСР]. — Сб. приказов и инструкций М-ва просвещения 
РС Ф С Р , 1979 ,№ 4, с. 21 — 32.
640.Волкова Э .Э-, Д руж инина Н. Н. Р1з опыта организации 
специализированного лагеря  труда и отдыха [старш еклассни­
ков «Экология»]. — Биология в школе, 1979, № 2, с. 65 — 67.
641. М альцева Д . Счастливого старта, М ал ая  академия. 
[О создании в Свердловске Урал. М алой академии наук для 
старшеклассников]. — Веч. Свердловск, 1979, 9 янв.
642. Открывается детская ф илармония [в г. Свердлов­
ске]. — Урал, рабочий, 1979, 24 марта.
643. Скорикова Л. Все ли может Цыпнятов? [О дир. Сред- 
неурал. школы-интерната]- — Урал, 1979, № 1, с. 102 — 107.
644. Формирование познавательных интересов и творческо­
го отношения к  учению. Свердловск, 1978. 59 с. (Сб. науч. тр. 
Свердл. пед. ин-та №  306).
Из содерж-: Королева К. П., Семенов В. Д. Современная 
ш кола и формирование познавательных интересов учащихся 
[ г.Ниж. Тагила]. — Галагузова М. А., Голубовская Г. И. Р а з ­
витие интереса к исследовательской работе у старш еклассни­
ков^. Первоуральска]. — Печерских И. Л. Роль комсомоль­
ской организации среднего профессионально-технического учи­
лищ а в воспитании познавательной активности учащихся 
[г- Ниж. Тагила].
См. также №№ 134, 143
Среднее специальное и профессионально-техническое образование
645. О присвоении почетного звания заслуженного учителя 
ш колы Р С Ф С Р  работникам средних специальных учебных з а ­
ведений [в том числе В. В. Уразову — дир. Свердл. строит, 
техникума трансп. стр-ва]. Указ П резидиума Верхов. Совета 
Р С Ф С Р , 11 янв. 1979 г. — Ведомости Верхов- Совета РС Ф С Р, 
1979, №  3, с. 39; Урал, рабочий, 1979, 14 янв.
646. Знамена — победителям. [О вручении переходящего 
Красного знамени Ц К  КПСС, Совета Министров С ССР, 
В Ц С П С  и Ц К  В Л К С М  коллективу Красноуфим. совхоза-тех­
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никума по итогам  Всесоюз. соц. соревнования  1978 г] — У рал 
рабочий, 1979, 23 февр-; Н а смену!, 1979, 24 февр.
О том же. — Н. Зах ар о в .  В четвертый раз. — Вперед (К рас- 
ноуф им ск),  1979, 27 февр.
647. Первые в России. [О вручении переходящ его Красного  
знамени Совета М инистров Р С Ф С Р  и В Ц С П С  Свердл. 
ГПТУ-1 У р ал м аш за в о д а  за  победу во Всерос. соц. сорев н о ва­
нии 1978 г.] — Урал- рабочий, 1979, 16 марта.
О том же. — П о здр авл яем  с наградой. — Н а  смену!, 1979, 
16 марта.
648. Иванов И. К узница рабочих кадров. [К -50-летию осно­
вания ГПТУ-1 У ралм аш завода] .  — Н а смену!, 1979, 16 м арта .
649. Л япустин И. ГПТУ: н ачало  биографии. [О проф. техн.
обучении на У ралм аш заводе].  — Веч. С вердловск , 1979, 
15 м арта .
650. Корш унова Т. Н а своей сцене. [О Свердл. театр , учили­
ще]. — Урал, рабочий, 1979, 1 марта.
651. О е^атмикова А. Д ом  на улице М алы ш ева . [Свердл. ху- 
дож . училищ у — 75 лет]. — У рал, рабочий, 1979, 15 февр.
652. П росгокиш ин Е. С плав  труда и учебы- [Учеб.-произв. 
комб. №  2, О рдж оник. р-на г. Свердловска]. — Н аш  соврем ен­
ник, 1979, №  2, с. 140 — 141.
Ом. такж е № №  130, 265, 644
Высшее образование
653. О присвоении имени Л енинского  комсомола высшим 
учебным заведениям  и медицинскому училищ у [в том числе 
У рал, лесотехн. ин-ту]- П остановление Совета М инистров 
Р С Ф С Р .  6 дек. 1978 г. — Собр. постановлений П рави тельства  
Р С Ф С Р ,  1979, №  2, с. 27 —  28.
654. Андреев Я- Веков озвученная тишь. [О поисках и и зу ­
чении древних певческих рукописей XVII — X V III  вв. а р х ео ­
гр аф ам и  У рал. гос. ун-та]. — Веч. С вердловск, 1979, 10 м арта .
655. Горланов В. Высш ее о бразован и е  на С реднем У р а ­
ле. — Полит, аги тация  (С вердловск) ,  1979, №  5, с. 15 — 22.
656. Найда Ю. И. И сследование методов обучения технике 
рисунка на м ладш и х курсах  худож ественно-граф ических  ф а ­
культетов. ( Н а  м атер и але  педвузов У рал. зоны ). А втореф. 
д и с . . .  канд. пед. наук. М., 1978. 16 с. (Моск. гос. пед. нн-т 
им. В. И. Л е н и н а ) .
657. Нисковских Т. Счастье творить. [Очерк о ректоре 
С вердл .мед. ин-та, к ав а л е р е  ордена Труд. К расного  З н ам ен и
В. Н. Климове]. — У рал, рабочий, 1979, 27 февр.
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658. П оляковская М. Нестор русских византинистов. 
[О проф. Урал. гос. ун-та М. Я. Сюзюмове]. — Веч. Свердловск, 
1979, 26 янв.
См. такж е № №  139, 265
Уральский политехнический институт
659. Брулинская М. Д л я  стальных «пациентов». [О работе 
лаб . наплавки]. — Веч. Свердловск, 1979, 10 марта.
660. Заостровский Ф. П. [Выступление ректора ин-та]. —
В кн.; Всероссийское совещание работников высших учебных 
заведений. Москва, 10 — 11 окт. 1978 г. М атериалы. Л., 1979, 
с. 95 — 99.
661. Кулакова В. На страж е здоровья — инженеры. [Об ис- 
след. по профилактике произв. травм атизм а на каф. охраны 
труда]. — Веч. Свердловск, 1979, 2 янв.
662. М аш кова В. Каков он, лунный металл? [Об исслед. лун. 
грунта в ин-те]. — Урал, рабочий, 1979, 8 февр.
663. Ольков Я. Электронный мозг ищет решение. [О р або ­
тах  по оптимизации на каф. строит, конструкции]. — Веч. 
Свердловск, 1979, 24 марта.
664. Петухов П. Старейш ая каф едра УПИ. [Каф. подъем.- 
трансп. машин — 50 лет]. — Веч. Свердловск, 1979, 20 февр.
655. Тамплон Ф. Эффективность легких стен . .. УПИ — 
стройкам У рала. — Веч. Свердловск, 1979, 16 февр.
666. Худяков И. Ф., Коновалов Л. А., Ищенко И. В. Ученые 
Уральского политехнического института им. С. М. Кирова в 
поисках резервов экономии металла. — В кн.: Экономии ме­
талла  — комплексный подход и партийную заботу. — Свер­
дловск, 1978, с. 41 —43.
Культурно-просветительная работа
667. Добрынин А. Договор о содружестве. [О культ.-шеф. 
работе на селе в обл.] — Урал, рабочий, 1979, 8 февр.
668. Тимофеев Ю. Вместо одиночек — коллектив. [Культ, 
комплексы обл.] — Сов. культура, 1979, 16 марта.
669. Ш кольников Л . Мелодии и споры. [О работе свердл» 
гор. клуба филофонистов]. — Веч. Свердловск, 1979, 10 янв.
См. также № №  102, 139
М узеи
670. Александров Л. «Ж ивители камня». [О выставке в 
Урал. геол. музее, посвящ .П. П. Бажову]. — Н а смену!, 1979, 
23 янв.
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671. Анпилова Е. Б ы ть  музею. [О создании в Верх. 
П ы ш м е обществ.-ист. музея]. — К расное  зн ам я  (Верх- 
П ы ш м а ) ,  1979, 1 февр.
672- Исакова Л. Ж и в а я  история города. [О работе  музея 
боевой и труд, славы  г. Среднеуральска]. —  К расн ое  зн ам я  
|В е р х .  П ы ш м а ) ,  1979, 22 февр-
673. Касаткин В. М узей народной ж ивописи в Н иж н ей  
Синячихе [А лапаев. р-на]. — Д екор , искусство С С С Р , 1979, 
№  3, с. 43.
О том же. — Н овоселов Е- О дна, но п л ам ен н ая  с т р а ­
сть. — А лапаев . искра, 1979, 24 марта.
674- Музей милицейской славы  |[Сред. У р ал а  создается  в 
г. Свердловске]. — У рал, рабочий, 1979, 6 февр.
Ом. т а к ж е  №  271
Кинотеатры . П ар ки  культуры  и отды ха
675- О награж дени и  парков культуры и отдыха Почетной 
Грам отой Верховного С овета Р С Ф С Р  [в том числе Ц ентр, 
п ар к  культуры  и отдыха им. В. В М аяковского  г. С верд л ов­
ска]. У каз П резидиум а Верхов. Совета Р С Ф С Р .  28 дек. 
1978 г. — Ведомости Верхов. Совета Р С Ф С Р ,  1979, №  1, 
с. 22.
676. С наградой! [О н аграж ден и и  орденом Труд. К р асн о ­
го Зн ам ени  — ст. методиста обл. упр. культуры, бывш его 
дир. Ц П К и О  им. М аяковского  Н. Ф П ротопопова; орденом 
« З н ак  П очета»  — дир. П ервоурал . гор. п арка  культуры  и от­
ды ха В. И. Нестеровой; Почетной Грам отой П резидиум а  
Верхов. Совета Р С Ф С Р  — Центр- п а р к а  культуры  и отды ха 
им. М аяковского  в г. Свердловске. Информ.] — У рал, р а б о ­
чий. 1979, 3 янв.
677. Белковский С- Н овый пионерский. ГО кинотеатре « С а ­
лют» в г. Свердловске]. — Н а смену!, 1979, 21 м арта .
О том же- — К орш унова Т. В подарок  детям . — У рал, р а ­
бочий, 1979, 5 марта.
Библиотечная работа
678. Белоусова Л. Н а зв а н а  именем Б а ж о в а .  [Об истории 
создания Невьян- гор. биб-ки]. — З в е зд а  (Н евьян ск ) ,  1979, 
1 февр.
679. Гольберг А. Л. Итоги конкурса научных р абот  [по ак- 
туал. пробл. библиотековедения и библиограф оведения. 
Среди награж д . П. Я- Х азанова , зам . дир- С вердл. Г П Б
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им. В. Г. Белинского]. —• Сов. библиотековедение, 1979 N° 1> 
с. 29 — 34,
680. Дидковский С. Верный помощник ученого. [О работе 
науч-техн. б-ки У ралмаш завода]. — Веч. Свердловск, 1979, 
12 марта.
681. Кукарских Н. Н а уровень современных задач. [О ра­
боте библиотек Байкалов- р-на в условиях централиза­
ции]. — По пути Ильича (Б айкалово) ,  1979, 6 февр.
682. Новиков Е. Услуги межбиблиотечного абонемента- 
[О работе отд. М БА  Красноуфим. район- б-ки]. — Вперед 
(Красноуфимск), 1979, 19 янв.
П Е Ч А Т Ь . К Н И Г О И З Д А Т Е Л Ь С Т В О
683. Анатольев А. С позиций высокой требовательности. 
(Вопр. труд, дисциплины на страницах мест, печати). — 
Полит, агитация (Свердловск), 1979, №  6, с. 18 — 25.
684. Георгиева Д. Книга, магазин, читатель. [Об обл- 
собр. работников печати, изд-в, полиграфии и кн- торговли 
по итогам работы 1978 г. и задач ам  на 1979 г.] — Веч. Свер- 
длозск , 1979, 10 февр.
685. Петряев Е. Записки книголюба. Киров, Волго-Вят. 
кн- изд-во, Киров, отд-ние, 1978. 280 с.
И з содерж.: Книжные дороги. [Есть о дет. и студ. годах, 
провед. в Екатеринб. уезде и в Свердловске в 1913 — 1937 гг. 
и о мест, книголюбах]. — О друзьях-книжниках. [В. П- Б ирю ­
ков. 1888 — 1971]. — У казатель  имен [упоминаемых в книге].
686. Селиванов В. И. П рестиж уральской книги- 10 пер­
спективах издания и худож -полиграф . оформления книг 
Сред.-Урал. кн. изд-во]- — Урал, рабочий, 1979, 28 марта.
Периодическая печать
687. Б аж енова  А. Г. Роль  местной периодической печати 
в совершенствовании управления и организации сельскохо­
зяйственного производства. [Н а м атериалах  обл.] — Тр. К и­
ров. и Свердл. с.-х. ин-тов, 1978, вып. 57. Экономика произ­
водства продукции сельского хозяйства на промышленной 
основе, с. 160 — 167.
688. Васильева Д. П ервая  многотиражка. [«Красный к а ­
таль». М еталлург, з-д им. В. В. Куйбышева. 1929 — 
1931 гг.]. — Тагил, рабочий, 1979, 6 февр-
689. Д ворянов В., Сюньков Г. Слово о рабочем человеке- 
Свердловск, Сред.-Урал. кн. изд-во, 1978-
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Рец.: Тополев А. Г азета  о человеке труда. — Урал- р а б о ­
чий, 1979, 9 янв.
690. Ж еребки н  М .  По инициативе рабкоров- {Об орг. рей ­
дов печати по выполнению гос. планов и соц. обязательств  на 
предприятиях  Верх. П ы ш м ы  ред. гор. газ. ■ «К расное З н а ­
мя»]. — Урал, рабочий, 1979, 7 янв.
691. ¡Иевердин С .  О бы чаю  вопреки. [Из опыта многотир. 
газ. «Высокогорский горняк» по борьбе с пьянством]. — Ж у р ­
налист, 1979, №  1, с. 44 — 47.
И С К У С С Т В О  
А рхитектура. Градостроительство
692. Б ерсенева А. Л епной узор домов старинных. [К вопр. 
охраны  памятников архитектуры  Свердловска]. — Урал, 
1979, №  3, с. 120 —  123.
693. Блинов В. А- Ж и лой  микрорайон в условиях сурового 
клим ата . [Н а прим. Сев. Урала]. М-, Знание, 1978. 64 с. 
с ил. (Н овое в ж изни, науке, технике. Сер- «Стр-во и а р х и ­
тектура», №  4).
694. Д ектерев  С. Л. Н ародное ж и л и щ е  в п ри родно-клим а­
тических условиях У ральского  региона. Автореф. дис 
канд. архит. наук. М., 1978. 26 с., 2 л- схем. (Моск. архит. 
и н -т ) .
695. Д ем инцев 51. Новь северного Эльмаш а- {О проектах  
застрой ки  ж и лого  р-на г. Свердловска]. — Веч. Свердловск, 
1979, 6 янв.
696. Д есятов  В. З ав о д  меняет облик- [Архит. оформление 
здан и й  и территории Н овосухолож . цемент, з-да]. — У рал, р а ­
бочий, 1979, 12 янв.
697. Кудинова Н. А. Н а  месте стары х проходных. [О про­
екте инж. корпуса Н И И т я ж м а ш а  об-ния «Уралмаш»]. — 
У рал, рабочий, 1979, 7 февр.
698. Попов Д .  Б удущ ее  ро ж д ается  сегодня. [О пробл- 
комплекс, проектирования  объектов пром. стр-ва в обл.] — 
У рал, рабочий, 1979, 5 янв.
Изобразительное искусство
699. Бызов О .  О б р азы  плам енны х лет. [О творчестве 
засл . рботника культуры  Р С Ф С Р ,  к ава ле р е  ордена « З н ак  П о ­
чета» скульптура  В. Е. Егорова]. — У рал , рабочий, 1979, 
11 янв-
75
700. В рисунках ж ивет Урал. (Об обл. дет. выставке, 
посвящ. П. П. Бажову]. — Веч. Свердловск, 1979, 6 янв.
701. Владимирова Г. Краски жизни заводской. [Выставка 
«Художники — Урал машу»]. — Сов. культура, 1979, 6 марта-
702. Зайцев Г. К ладовые бажовской темы. [О выставке, 
посвящ. П. П. Бажову]. — Урал, рабочий, 1979, 23 янв. с ил.
703. Зенова Н. Н аправо п ой деш ь.. .  [О выставке работ 
худож- театра, кино, телевидения г. Свердловска]. — Веч. 
Свердловск, 1979, 28 марта.
704. К столетию П. П. Б аж ова . [О выставке в Свердл. 
карт, галерее]. — Искусство, 1979, № 4, с. 78.
705. Кисилев М. Поэт русской природы. [По материалам  
выставки произведений худож. Л. В. Туржанского- Москва, 
апр.-май 1978]. — Художник, 1979, № 2, с. 36 — 45.
706. Леонард Викторович Туржанский, 1875 — 1945- Сб. 
материалов и каталог выставки произведений. [Сост. сб. и к а ­
талога, авт. вступ. статьи В. П. Лапшин]. М., Сов. художник,
1978. 147 с. с ил. (Союз художников Р С Ф С Р ) .  Б и б л и о гр : 
с. 140 — 141. Указ имен: с. 142 — 144.
707- Курманаевская Г. П рошлое и современность Урала. 
[О выставке работ худож. П. С. Бортнова. Ниж. Тагил]. — 
Художник, 1979, №  1, с. 4.
708- Художник в строю. Í75 лет со дня рождения свердл. 
х у д о ж .  и  карикатуриста Г. В. Ляхина]. — Урал, рабочий,
1979, 7 янв. с портр.
709. Марьина М- М елодия человечности. [О картинах 
свердл. худож. В. А. Чурсина]. — На смену!, 1979, 24 янв.
710. Марьина М- Поэзия сущего. '[Об иллю страторах ска ­
зов П. П. Бажова]. — Н а смену!, 1979, 27 янв.
711. Мосин Г. «Здесь все — п р а в д а . - .»  [Интервью со 
свердл. худож. записала К. Осипова]. — Н а смену!, 1979, 
7 янв.
712. Мухамадеев Г. Минуты вдохновения. [О самодеят. 
художниках обл.] — Урал, рабочий, 1979. 24 янв.
713. Пророкова С. Художник, боец, патоиют. [О граф. 
Н. М. Аввакумове, кавалере  ордена Красной Звезды, урож ен­
це г. Асбеста]. — Асбест, рабочий, 1979, 27 янв.
714. Стеканов В- И. Выставка произведений. К аталог 
выставки. К 50-летию со дня рождения художника. С верд­
ловск, 1978. 26 с. (Свердл. орг. Союза художников Р С Ф С Р . 
Нижнетагил- худож.-произв. мастерские х у д о ж .  ф о н д а  
Р С Ф С Р . Н ижнетагил. гос. музей изобраз. искусств).
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715. Т арханова  С .  Х удожник, нарисуй себя. ■ . £0 выставке 
автопортрета в евердл. Д ом е художника]. — Н а смену!, 
1979, 7 февр.
Прикладное искусство
716. Барадулин В. Роспись крестьянского дома- [В том 
числе на Урале]. — Д екор , искусство С С С Р , 1979, N° 3, 
с. 20 — 23.
717. Булавин В. Гривна с бриллиантом- [О евердл. ю вели­
ре Л. Ф. Устьянцеве]. — Урал, следопыт, 1979, №  3, с. 16
с ил.
718- Комплексный план технического прогресса, научной 
организации труда, соверш енствования управления  произ­
водством и социального развития коллектива на 1979 год. 
С вердловск |1978]. 93 с. Н а обл. загл.: Комплексный план
развития  объединения «Уральские самоцветы» на 1979 год.
719. Кузьмин Н. В мир сказов  [П. П. Б аж о в а .  О вы став­
ке м аркетри  Г. В. К окорева в Д о м е  работников культуры  
Г. В. Кокорева]. — Н а смену!, 1979, 20 янв.
720- Минеев Б. М алахитовое  блюдо {с рис. по мотивам 
сказов  П. П. Б а ж о в а  изгот. для  Н иж нетагил . краевед , музея 
член С ою за худож ников С С С Р  В. С. Безбородов]. — Урал- 
рабочий, 1979, 11 янв.
721. Петров В. Д ед  Ш иш ок и другие. (О деревян. скуль ­
птурах  в Ш увакиш . лесопарке]. — Урал, следопыт, 1979, 
№  1, с. 44.
722. Петров А. Снимки И ван а  Ш убина, [посвящ. П. П. Б а ­
жову]. — Урал, рабочий, 1979, 19 янв.
723.■ Сысолятин А.’ М. Человеком  дело ставится, челове­
ком славится. [Б еседа  с нар. умельцем, Почет, граж дан ин ом  
г. Артемовского]. — У рал, следопыт, 1979, №  1, с. 18 — 23.
724. Тю фяков И. Р яд о м  с П. П. Б аж овы м . [И стория ф о­
тографии]. — Лит. Россия, 1979, 5 янв-, с. 24 с ил.
725. Ш еварова  О. П ортрет  из яшмы. [Об урал . кам нерезе
Н. Д. Татаурове- 3 -д  «У ральские самоцветы»]. — У рал, сле­
допыт, 1979, №  1, с. 17 с ил.
М узы ка
726. Зетель И. Стоковский дири ж ирует  «Азов-горой». 
[О симфон. поэме А- М ур авл ева  по мотивам сказов  П. П. Б а ­
жова]. — Веч. Свердловк, 1979, 8 янв.
77
Театр
727. Вычегжанина А. Встреча со сказкой. ¡[О спектакле 
Н ижнетагил. театра кукол «В лесу родилась елочка» Реж- 
О. Зарубин]. — Тагил, рабочий, 1979, 25 янв.
728. Курочкин Ю. Крамольные куплеты. {Из истории Ир- 
бит- и Екатеринб. дорев. театров]. — Урал, 1979, № 2, 
с. 120 — 122.
729. М атаф онова Ю. Достоинство искусства. [О театрах  
обл.] — Урал, рабочий, 1979, 22 февр.
730- М раморное О. Ш катулка  мудрости. [Творчество 
П. П. Б а ж о в а  в искусстве]. — В мире книг, 1979, №  1, 
с. 76 — 77 с ил.
731. Пермяк Е. Мудрость поэтического сказа. [Баж ов и 
театр]. — Театр, жизнь, 1979, №  5, с. 22 — 23.
732. Театр вчера и сегодня. {О твор. конф. по работе те­
атров в Свердловске]. — Веч. Свердловск, 1979, 12 марта.
О том же. — Театральный экзамен. — Урал, рабочий, 1979, 
13 марта.
Свердловский академический театр оперы и балета 
им. А . В. Л уначарского
733. Вильнер Н. Восхождение. [О спектакле «Сила судь­
бы» по опере Д. Верди. Реж . С. Штейн]. — Урал, рабочий, 
1979, 17 марта.
734- Кожухова И. В начале пути. {Об арт. О. Соловьевой,
A. Баскине, В. Петрове]. — Веч. Свердловск, 1979, 11 янв.
735. Маковкин Л. А дам познает мир. {О постановке б ал е­
та  А. П етрова «Сотворение мира». Р еж . Н. К асаткина и
B. Васильев]. — Веч. Свердловск, 1979, 10 марта.
736. Маковкин Л. Сто десять лет сп у с т я . . ■ [О спектакле 
«Сила судьы» на ит. языке]. — Урал, рабочий, 1979, 13 февр.
737. Фридлендер А. Первый уральский балет. .{Воспоми­
нания автора о создании балета «Каменный цветок» по с к а ­
зу  П. П. Бажова]. — Урал, следопыт, 1979, №  1, с. 46 — 47.
Свердловский театр музыкальной комедии
738. Глазырина И- Пополнение. {О молодых арт. Л. Б у р ­
лаковой и А. Меретине]. — Урал, рабочий, 1979, 1 февр.
739. Захаров С. Создатель традиций театра- {Об арт. и 
реж., лауреате  Гос. премии Г. И. Кугушеве]. — Веч. С вер­
дловск, 1979, 15 янв-
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740. Клепикова Н. Встретимся с «Яблочной леди». [О го­
товящ ейся постановке оперетты А. Ф лярковского (пьеса и 
стихи А. Борисва и Я. Х алецкго).  Р еж . В. Курочкин]. — 
У рал, рабочий, 1979, 14 янв.
741. Н екрасова  Е. Ц веты  — это символ. [Об арт. Н. М и­
рошниченко, Л . Бурлаковой, А. Меретине]. — Веч. С верд­
ловск, 1979, 27 янв.
742. П одкидыш ев Ю. Анни и ее друзья. |[0 премьере спек­
т а к л я  «Я блочная леди»]. — Урал, рабочий, 1979, 15 февр.
743. Энгель-Утииа Н., Прийменко Э. П раво  на зрителя. 
[Беседу с акт. театра  вела А. Лапина]. — У рал, рабочий, 
1979, 11 февр.
Драматические театры
744. Касымова Э. Р азн ы е  судьбы. [О спектакле «П елагея  
и Алька» Серов, драм , театра , по повести Ф. А брам ова, реж- 
А. М акедонский]. — Урал, рабочий, 1979, 11 марта.
745- Микрюков Ю. По пьесе украинского д р ам ату р га  
[М. Зарудн ого  «И отметим с в е т р а м и . . .»  спектакль  Серов., 
драм , театра . Р еж . А- Чапфунтен. Информ.] — Урал, р а б о ­
чий, 1979, 26 янв.
746. Полесский М. В погоне за  горизонтом- {О реж. Ка- 
менск-Урал. драм , театра  В. Медведеве]. — Н а смену!, 1979, 
18 янв.
747. Эйдинова В- «Л гать  перед ним н е л ь з я . . . » [С пектак­
ли «П лоды  просвещения» в Свердл. драм , театре; « Н аташ а  
Ростова»  в Свердл. ТЮ Зе; «В ласть  тьмы» в Н иж н етагил . 
драм , театре по произведениям  Л. Н. Толстого]. — У рал, р а ­
бочий, 1979, 4 янв.
Н иж нетаги ль ски й  драм атический театр  им. Д . И . М ам и н а-С и б и р я ка
748. Егорова А. Во власти тьмы. [О спектакле  по д р ам е  
Л. Н. Толстого. Р еж . В. Хоркин]. — Тагил, рабочий, 1.979, 
26 янв.
749. И ож или сказы  на сцене.[Премьера сп ектакля  «Ключ 
земли», посвящ. юбилею П. П. Б аж о в а .  Авт- А. Егоров и 
А. Сашин. Р еж . А. Щеголев]. Тагил, рабочий, 1979, 13 янв.
750. Ш тоббе Ф. В згляд  из-за  кулис. [О творчестве арт. 
А- Саловского]. — Тагил, рабочий, 1979, 23 янв.
Свердловский академический театр драмы
751. Коган Б. П ревосходство доброты. [Об арт. Н. А. Ш а ­
ровой]. — Веч. Свердловск, 1979, 16 февр-
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752. Маковкин Л. Вечный источник. [О спектакле «П ос­
ледний срок» по повести Распутина. Реж . В. Анисимов]. — 
Урал, рабочий, 1979, 1 марта.
753. Матафонова Ю. Бесценный сплав. [К 70-летию заел- 
арт. Р С Ф С Р  К. П. Максимова]. — Урал, рабочий, 1979, 
24 марта-
754. Викторова А. Драгоценные автографы. [О засл. арт. 
Р С Ф С Р  В. Г. Ордынском]. — Веч- Свердловск, 1979, 24 февр.
755. Рябинин Б. Первый артист. [О В. Г. Ордынском- 
30-40-е годы]. — Урал, рабочий, 1979, 24 февр.
756- Янина 3. Чем сильна к р а с о т а . . . [О спектакле «М а­
лахитовая  ш катулка» по сказам  П. П. Б аж ова. Реж . А. Со­
колов. Худож. 3. Малинина]- — Веч. Свердловск, 1979, 
2 янв.
Свердловский театр юного зрителя
757. Ладыгина В. «Принимаю близко к сердцу». [О гас­
тролях театра в г. Красноуфимске]- — Вперед (Красноу- 
фимск), 1979, 20 февр.
758. Рябинин Б. «Зеленая кобылка» — на сцене ТЮ За. 
[О спектакле по повести П. Б аж ова. Реж . Ю- Котов и Л. М а ­
ковкин]. — Веч. Свердловск, 1979, 22 февр.
Филармония
759. О присвоении почетного звания заслуженного артис­
та Р С Ф С Р  Бикбову Д. 3- Указ П резидиума Верхов. Совета 
Р С Ф С Р . 22 февр. 1979 г. — Ведомости Верхов. Совета 
Р С Ф С Р , 1979, №  9, с. 156; Урал, рабочий, 1979, 23 февр.
Художественная самодеятельность- Народные театры.
Цирк
760. Белогузов Н. Деревце в роще искусства. [Об Ачит. 
нар. театре]. — Урал, рабочий, 1979, 3 янв.
761- Вершинина Л. М узыканты одного оркестра. [Об эс­
трад. -симфон. оркестре Д ворца культуры металлургов, г. С е­
ров]. — Н а смену!, 1979, 20 марта.
762. Волков П. С чего начинались агитбригады [Из исто­
рии «Ж ивой театрализованной газеты» 20-30-х гг. в С верд­
ловске]. — Веч. Свердловск, 1979, 22 марта.
763. Корнаков О. «К ак  можно цирка не любить». [О нар. 
цирке «Арена юности» г. Качканара]. — На смену!, 1979, 
22 февр.
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764. Н ародный оперный: премьеры и проблемы. [О театре  
Д во р ц а  культуры м еталлургов Верх.-Иеет. металлург, з-да]. — 
Сов. музыка, 1979, №  3, с. 140.
765. Радченко Н. «Последний срок». [О новом сп ектакле  
Коптелов. нар. театра]. — А лапаев . искра, 1979, 3 февр.
М астера  искусства в крае
766. Коган Б. Человеческий голос. [Нар. арт. С С С Р  Е. Н ес­
теренко в Свердловске] — Н а смену!, 1979, 17 янв.
767. Первые встречи. [Творч. отчет Р иж ск . киностудии пе­
ред тагильчанами]. — Тагил, рабочий, 1979, 27 февр.
Теле-и радио передачи. Свердловская студия телевидения
768. О присвоении почетного звания  заслуж енного  р аб о т ­
ника культуры Р С Ф С Р  работни кам  учреж. и органов культу­
ры |[в том числе И. С. Бродскому (пред. Ком. по телевидению и 
радиовещ анию  Свердл. облисполкома)]. У каз П резидиум а 
Верхов. Совета Р С Ф С Р . 27 дек. 1978 г. — Ведомости Верхов. 
Совета Р С Ф С Р , 1979, №  1, с. 3 — 4; Сов. культура , 1979, 1 янв.
769. Еф ремова В. Когда заискрится  последняя грань. [О но­
вом фильме «Синюшкии колодец» по сказу  П. П. Б аж ова]. — 
Н а смену!, 1979, 20 февр.
770. Коган Б. Исполнение ж еланий. [О цикле передач 
Свердл. радио «Все кувырком». Авт. С. М аргулис]. — Веч. 
Свердловск, 1979, 25 янв.
771. Зен ова  К. «Столь ж е  полезно. . . » [О ф ильм ах  студии 
телевидения] — Зеч. Свердловск, 1979, 5 марта.
772. Стровская В. «Ш кола — ари ф м етика  судьбы. . . »  
[О спектакле студии телевидения по повести Н. Н иконова «Мой 
рабочий одиннадцатый»]. — Веч. Свердловск, 1979, 7 февр.
773. Сюньков Г. Уроки «Инициативы». [О ф ильм е Центр, 
телевидения по сценарию  В. Х айдарова . Р еж . С. Логинов. Авт. 
ф и л ьм а  — свердловчане] — Веч. Свердловск, 1979, 22 янв.
774. Устинов Г. Острые кадры  «С топ-кадра». [О телепере­
даче]. — Веч. Свердловск, 1979, 31 янв.
Киноискусство.Свердловская киностудия
775. Борисов Б. «Б ратья» . [О докум. фильме. Р еж . В. Та- 
рик]. — Веч. Свердловск, 1979, 21 февр.
776. Д ем идов П. С удьба К узбасса . [О докум. ф ильм е «Т оль­
ко любить». Реж . И. Богуславский]. — И скусство кино, 1979, 
№  2, с. 51 — 56.
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777. Зеличенко Б. Пронизано солнцем. [Об экранизации 
сказов П. П. Бажова]. — Урал, следопыт, 1979, №  1, с. 48 с ил.
778. Козлов В. П робуждение. [О худож. фильме «В ночь 
лунного затмения». Реж . Б. Халзанов. Композитор М. К аж - 
лаев]. — Сов. экран, 1979, № 6, с. 13.
779. .Лапшин Я. Л., Червякова И. К., Питиримов А. С. В год 
рождения кино. [Деятели кино г. Свердловска о подгот. к 60- 
летию сов. кинематографии]. — Веч. Свердловск, 1979, 9 февр.
780. Матафонова Ю. Черты времени. [О докум. ф ильмах 
киностудии]. — Сов. Россия, 1979, 22 февр.
781. Полевых Г. Слово о мастере. [О реж. Г. М. Тургене­
вой]. — Веч Свердловск, 1979, 29 марта.
782. Серова И. Человек на земле. [О докум. фильме «Кра- 
суский». Реж . и оператор Б. Кустов]. — Веч. Свердловск, 1979, 
27 янв.
783. Фильм снят в С вердловске . . .  С отчет.-выбор, конф. 
Свердл. отд-ния Союза кинематографистов СССР. — У рал, 
рабочий, 1979, 7 марта.
Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  Ж И З Н Ь  О Б Л А С Т И  
Литературная жизнь советского периода
Произведения писателей области. Критка. Биографии
Проза
Б аж ов П. П. К  100-летию со дня рождения
784. Б аж ов  П. П. Аметистовое дело. Сказ. — Вперед (К рас- 
ноуфимск), 1979, 23, 24, 26 янв.
785. Бажов П. П. Золотой волос. [Сказка. Д л я  мл. школ, 
возраста. Худож. В. Волович]. Свердловск, Сред.-Урал. кн. 
изд-во, 1979. 15 с. с цв. ил.
786. Бажов П. П. «Кладево бедного мужика». Отрывок из 
очерка. По пути Ильича (Б ай калово ) ,  1979, 18 янв.
787. Бажов П. П. М алахитовая  ш катулка. Сказы. [Худож. 
Б. Диодоров]. М., Современник, 1979. 350 с. с цв. ил.
788. Бажов П. П. М алахитовая  ш катулка. [Вступ. статья 
П. Ткачева. Худож. Л. Медведева]. М инск, Изд-во БГУ, 1979. 
335 с. с цв. ил.
789. Бажов П. М алахитовая  ш катулка. Сказ. — Урал, 1979, 
№  1, с. 4 — 17.
790. Б аж ов  П. П. М алахитовая  ш катулка. Избр. сказы. 
[Разн. изд.]
8?
Ред.: Л апш ин  М. Сокровищ а «М алахитовой ш к ату л ­
ки». — Гудок, 1979, 2 янв. — С лобож ани нова  Л . «Л егок  язык, 
да  твердо слово». — Урал, 1979, №  1, с. 83 — 88.
791. Бажов П. Отслоения дней. И з неопубл. дневниковых 
записей и писем. Вступ. зам етка  публ. и коммент. А. Б аж овой - 
Гайдар. -— Лит. обозрение, 1979, №  1, с. 107 — 1 1 1 с  портр; 
Н а смену!, 1979, 27 янв.
792. Бажов П. П. П исьма ко всем. [Отрывки из писем 
Е. П ермяку. Послесл. Е. П ермяка]. — Сов. культура , 1979, 
26 янв., с. 6.
793. Бажов П. П. [Выступление на заседании , посвящ. 70- 
летию со дня рож дения писателя. Янв. 1949 г. Опубл. вп ер­
вые]. — Урал, следопыт, 1979, №  1, с. 39.
794. Бажов П. Серебряное копытце. Сказ. [Ил. Г. Бойко]. — 
Сов. ж енщ ина, 1979, №  1, с. 19 — 21 с. ил., портр.
795. Бажов П. С еребряное копытце. (О тры вки). — В кн.: 
Д етск а я  литература . Хрестоматия. М., 1978, с. 255 — 257.
С п равка  о ж изни и творчестве П. П. Б а ж о в а ,  с. 254 — 
255 с портр.
796. Узелки на память. Зап иски  из картотеки П. П. Б а ж о в а .  
(Публ. подготовила А Б аж ова-Г ай дар ] .  — Лит. газ., 1979, 
31 янв., с. 6.
*
* *
797. О праздновании юбилея П. П. Б аж о в а .  П р и каз  М инис­
тра  просвещ ения Р С Ф С Р  7 дек. 1978. — Сб. приказов  и нструк- 
ций М -ва просвещения Р С Ф С Р , 1979, №  2, с. 30.
798. Бажову посвящ ается . [Статьи:] Лекции , вечера, бесе­
ды. — По уральским  сказам . — Д л я  всех книголюбов. — Герои 
лю бимы х книг. — Веч. Свердловск, 1979, 4 янв.
799. Замечательный писатель земли советской. [Ю билейные 
дни в Москве]. — Лит. газ., 1979, 7 февр., с. 1.
800. Навечно в памяти  поколений. [Торжеств, заседание в 
Москве]. — Веч. Свердловск, 1979, 10 фсвр.
С одерж.: С. В. М ихалков. Д рагоцен ны й  вклад . [Вступ. 
слово]. — С. С. Н аровчатов. П авел  П етрович Б аж о в .  [Из докл. 
секр. правл. Сою за писателей СССР]. — А. С. Л е в а д а .  М астер- 
учитель. [Из выступления секр. правл. Сою за писателей У к р а ­
ины]. — В. А. Ж итенев . Гордость уральцев . [Из выступления 
секр. Свердл. обком а КПСС]. — А. М. М алдонис. С ам оцветы  
сказов . [Из выступления пред. правл. Сою за писателей Л и т ­
вы. — В. А. П етросян. Ч арую щ и е краски. [Из выступления
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секр. Союза писателей Армении]. — Р. Ф. Файзи. Д орог и лю ­
бим всеми. [Из выступления нар. писателя Узбекистана].
801. Не завянет «Каменный цветок»! [О торжествах в С вер­
дловске]. — Урал, рабочий, 1979, 9 янв.
802. Якубовский Э. П ам ять  на долгие века. [Об открытии 
мемор. доски на улице им. Б аж о в а  в Свердловске]. — Веч. 
Свердловск, 1979, 2 февр.
803. Аверина Г. Идут письма в Ш айдуриху. — Звезда  
(Н евьянск),  1979, 27 янв.
Ф *$•
*
804. Анищенко В. Всем лю дям  на поученье. — Тот, кто ум е­
ет с м е я т ьс я . . .  — Язык волшебника. [О сказах]. — Н а смену!, 
1979, 16, 23, 27 янв.
805. Баруздин С .  Сказочник, мыслитель, большевик. — Л ит ' 
газ., 1979, 31 янв., с. 1.
806. Батин М. М удрый спутник. — Турист, 1979, № 1, с. 26.
807. Батин М. Подвиг Б аж ова .  — Урал, рабочий, 1979, 
7 янв.
808. Бикчентаев А. Благородной души подаренье. — Лит. 
газ., 1979, 31 янв., с. 6.
809. Е лаж ес  В. Ж урналист  первого призыва. — Н а смену!, 
1979, 7 янв.
810. Брылин А. Герои книги наши земляки. [Об изд. кн. 
«Бойцы первого призыва» и «Ф ормирование на ходу»]. — Ар­
темов. р а б о ч и й ,1979,30 янв.
811. Брылин А. П. П. Б аж о в  в Егоршино. [1918 г.] — А рте­
мов. рабочий, 1979, 27 янв.
812. Бургасов С. Хозяин медной горы. — Семья и школа, 
1979, №  1, с. 49 — 50.
813. Буш уева А. Т айная дверь в сад чудес. [О переводе с к а ­
зов на англ. яз. Д . Риорданом]. — Урал, следопыт, 1979, №  1, 
с. 45 — 46.
814. Ветлугин В. Золотое село. [Косой Брод, место некото­
рых сказов]. — Урал, рабочий, 1979, 3 янв.
815. Ветлугин В. Сысерть — родина П. П. Б аж о ва .  — Урал, 
следопыт, 1979, №  1, с. 12 — 13.
816. Гарелы ш ева Н. История одного автографа. [О записи 
в кн. для посетителей Урал. геол. музея, сдел. 18 февр. 
1941 г.] — Веч. Свердловск, 1979, 22 янв. с ил.
817. Глады ш ева «П. А. Ф разеологическое наследство Б а ж о ­
ва. — Рус. яз. в школе, 1979, №  1, с. 35 — 37.
818. Голынец С. Н иколай Рерих об уральских сказах. — 
Урал, рабочий, 1979, 25 янв.
819. Григорьев Г. Учитель из Бергуля. — Лит. Россия, 1979, 
12 янв., с. 14 с ил.
820. Д ом-музей  П. П. Б аж о в а .  Свердловск. Д ом -м узей  П а в ­
л а  П етровича Б аж о в а .  [Путеводитель]. Свердловск, Сред,- 
У рал. кн. изд-во, 1979. [17] с. с ил. В надзаг.: Свердлов, лит. 
музей им. Д. П. .М амина-С ибиряка.
821. Его главный герой — человек. [Об очерках П. Б а ж о в а ,  
посвящ. колхозникам  Л япунов, сельсовета]. — По пути И льича 
(Б ай к а л о в о ) ,  1979, 20 янв.
822. Еремин В. . . . С уж дена ж изнь долговекая . — Мол. 
гвардия, 1979, №  1, с. 296 — 297.
823. Ж ел у д к о ва  Н. Ш катулка  мудрости. — Учит, газ., 
1979, 27 янв.
824. И здано к юбилею. — У рал, следопыт, 1979, №  1; с . 60.
825. И зучая творческое наследие. [О науч. конф. в У рал, 
гос. ун-те]. — Веч. Свердловск, 1979, 10 янв.
О том же. — Творческий в к л ад  Б а ж о в а .  — У рал, р а б о ­
чий, 1979, 10 янв.
826. К 100-летию П. П. Б аж о в а .  [Статьи:] — Рус. речь, 1979, 
№  1, с. 1 0 — 19.
827. К ¡00-летию со дня рож дения  П ав л а  П етровича Б а ж о ­
ва. [П одборка  материалов:] Н. Д ореза .  М удры й мастер. — И д ­
ти своей тропинкой. И з лиг. наследия  П. П. Б а ж о в а .  П убл.
А. П. Б аж овой -Г ай дар . — Л . Скорино. Огромен наш я з ы к . . .  — 
Е. П ерм як. К асли н ская  та б а к е р к а  — А. Ш арц. У ральская  л и ­
тературн ая  [конф. в Перми]. — Ю билейная  хроника. — Лит. 
Россия, 1979, 26 янв., с. 4 — 6 с ил.
828. Кирст Г. Три грани самоцвета. — П од знаменем  Л е ­
нина (П ервоуральск ) ,  1979, 27 янв.
829. Китайник М. П уть к заветной книге. — хМосква, 1979, 
№  1, с. 207 — 208.
830. К лю сова Н. «Мы все думаем  о мире». — Веч. С вер д ­
ловск, 1979, 29 янв.
831. Коверда П. П исьма — истоки краеведения. [О работе 
П. П. Б а ж о в а  в «Крестьянской газете» 1923 — 1930 гг.] — А р ­
темов. рабочий, 1979, 27 янв.
832. Кочетков В. С окровищ а «М алахитовой ш катулки». — 
Н аш  современник, 1979, №  1, с. 176 — 180.
833. Куколев Л. П ерм ские страницы «Д олговекового м а с те ­
ра». — Веч. Свердловск, 1979, 23 янв.
834. Курочкина Г. У ральских  сказо к  мастер. — Д ош кол . 
воспитание, 1979, №  1, с. 43 — 45.
%
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835. «Любинские друж ны е мужики». [О цикле очерков 
П. П. Бажова]. — По пути Ильича (Б ай калово ) ,  1979, 16 янв.
836. Макрова А. Ключ к волшебной шкатулке. — Березов, 
рабочий, 1979, 27 янв.
837. Мамонов Г. В Сибири. [О пребывании П. П. Б аж о ва  в 
февр.-июне 1919 г. в с. Бергуль Каин, уезда Том. губ. (ныне 
Новосиб. обл.] — Урал, 1979, №  1, с. 116 — 118.
838. Матафонова Ю. Пойдемте к Бажовым! [О доме-му­
зее]. — Урал, рабочий, 1979, 17 янв.
839. Милявский Б. «М алахитовая ш катулка» и ее автор. — 
П амир, 1979, № 1, с. 71 — 82.
840. Могутин П. Учитель против черносотенца в рясе. 
[Факт из биографии П. П. Б аж ова .  Екатеринбург — епархиаль­
ное училище]. — Н а смену!, 1979, 7 янв.
841. Молдавский Д. Хозяин глубинного слова. — Нева, 
1979, №  1, с. 188 — 192.
842. Мосунов А. Идут люди к Баж ову. — Тагил, рабочий, 
1979, 30 янв.
843. Наточанная J1. В доме Б аж ова . — Огонек, 1979, №  5, 
с. 24 с ил.
844. Наровчатов С. «П амять сердца и души. . .  » — Вопр. 
лит., 1979, №  4, с. 36 — 47.
845. Осетров Е. П авел Б аж ов . — В кн.: Осетров Е. С овре­
менники. Лит. портр. М., 1979, с. 40 — 48.
846. Очеретин В. В памяти людской. — Урал, 1979, № 1, 
с. 118 — 119.
847. Очеретин В. Самоцветное слово У рала. — Известия, 
1979, 28 янв.
848. Пермяк Е. Героическая биография волшебника. — Р а ­
ботница, 1979, № 1, с. 21 с портр.
849. Пермяк Е. Долговекий мастер. О жизни и творчестве 
П. Б аж ова .  Изд. 2-е доп. и перераб. М., Дет. лит., 1978.
Рец.: Ю риков А. Встреча с волшебником. — Сов. куль­
тура, 1979, 19 янв., с. 4; Ф укалова И. Т абакерка  «долговекого 
мастера». — Звезда  (П ерм ь),  1979, 26 янв.
850. Пермяк Е. Истоки вещего слова. — Коме, правда, 1979, 
26 янв.
851. Пермяк Е. М астер слова. — Октябрь, 1979, № 1, 
с. 1 9 5 — 196.
852. Пермяк Е. Постигая новые глубины. [Интервью с пи­
сателем]. — Веч. Свердловск, 1979, 8 янв.
853. Пермяк Е. Человек работой долговек. — Работница, 
1979, №  1, с. 24 с портр.
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854. Пермяк Е. У ральский кудесник. — Огонек, 1979, №  5, 
с. 22 — 24.
855. Петрова С. Д ру ж и л и  два товарищ а. [О др у ж б е  
П. П. Б аж о в а  и А. П. Бондина]. — Тагил, рабочий, 1979, 
13 янв.
856. Подрезова Л. Н а родине уральских  сказов. — Асбест, 
рабочий, 1979, 30 янв.
857. Полторацкий В. Ж и зн ь  и творчество мастера. [Обзор 
книг о П. П. Бажове]. — Сов. Россия, 1979, 10 янв.
858. Проскуряков А. «С казы  о немцах» на фронте. [О кн. 
П. П. Б аж ова]. — Веч. Свердловск, 1979, 20 янв.
859. Работа — ш тука долговекая . . . — У рал, следопыт, 
1979, №  1, с. 2 — 3.
860. Розанов А. Х ождение в Колывань. — Простор, 1979, 
№  1, с. 100 — 103.
861. Рымаренко 3. «На добрую п а м я т ь . . . » .  [История ав т о ­
граф а  П. П. Б а ж о в а  и некоторых автограф ов на кн. подар. пи­
сателю]. — У рал, следопыт, 1979, №  1, с. 36 — 38.
862. Рябинин Б. «Он был наш учитель». [П исатель в С и би ­
ри. 1919 г.] — Веч. Свердловск, 1979, 2, 3, 5 февр.
863. Ряховский Б. Д а р .  — Сел. молодежь, 1979, №  1, 
с. 55 — 57 с ил.
864. Сафонов А. Т ак  писала «П равда» . [О публ. корреспон­
денции М. Ш агинян о П. П. Б а ж о в е  4 февр. 1944 г. С текстом 
корреспонденции]. — Урал, рабочий, 1979, 7 янв.
865. Семибратова И. М астер уральских  сказов. — Дет. 
лит., 1979, №  1, с. 26 — 29.
866. Слобожанинова Л. «Л егок язык, да  твердо слово». — 
Урал, 1979, № 1, с. 83 — 88.
867. Слобожанинова Л, Н ациональное достояние. — Веч. 
Свердловск, 1979, 8 янв.
868. Слобожанинова Л. М. П авел  Б а ж о в  в л и тературоведе­
нии и критике. — Рус. лит., 1979, №  1, с. 225 — 238.
869. Слобожанинова Л. П авел  Петрович Б аж о в . — Полит, 
агитация (С вердловск) ,  1979, №  1, с. 26 — 32.
870. Соломин П. М удрый учитель. — П од знаменем  Л енина 
(П ер во у р ал ьск ) ,  1979, 27 янв.
871. Сорокин Л. Волш ебник уральских  гор. — Пионер, 
1979, №  1, с. 58 — 59. с ил.
872. Сорокин Л. Сын У рала. — У рал, рабочий, 1979, 
27 янв. с ил.
873. Толстова Н. А. Уральский сказочник. — Нач. ш кол а ,  
1979, №  1, с. 66 — 68.
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874. Уральский волшебник. [Статьи:] 1. М альчик из Сысер- 
тн. — 2. Семинарист. — 3. Учитель русского языка. — 4. В го­
ды реакции. — 5. В годы революции и граж данской  войны. — 
6. После Пермской катастрофы. — 7. В «Крестьянской газе ­
те». — 8. Каменный цветок. — 9. О ружием слова. — 10. В пос­
ледние годы. — Артемов, рабочий, 1979, 4, 6, 9, 18, 23, 25, 27, 
30 янв.
875. Уральский сказитель. — Зн ам я, 1979, №  1, с. 241 — 
242.
876. Усачев В. Н. П авел  Б аж о в  — журналист. П ерераб. и 
доп. изд. Алма-Ата, К азахстан , 1977.
Рец.: Батин М. «Ведет к к о н ф у зу . . .  » — Урал, 1979, 
№ 2 ,  с. 137 — 140.
877. Хоринская Е. Л ю бимы м пишут стихи. — Веч. Свер­
дловск, 1979, 26 янв.
878. Хоринская Е. П евец земли родной. — Труд, 1979, 
2 февр.
879. Щ арц А. Его жизненный путь. — З везда  (Н евьянск), 
1979, 27, 30 янв.
880. Щ арц А. П исатель, боец, коммунист. — Тагил, раб о ­
чий, 1979, 30 янв.
881. Ю феров Б. Самые первые книжки. — Урал, рабочий. 
1979, 9 янв. с ил.
882. Янтовский 3. Уроки Б аж о в а .  [О личности писателя]. — 
Веч. Свердловск, 1979, 13, 16, 18 янв.
См. также № 97!, 973, 1038
Воспоминания о П. П. Бажове
883. Бажова А., Гайдар Т. П ройдет еще немало л е т . . .  
[Дочь П. П. Б а ж о в а  и сын А. Г ай дара  о влиянии отцов на вы­
бор их профессий]. — Урал, следопыт, 1979, №  1, с. 4 — 7 с ил.
884. Бажова-Гайдар А. П. Глазами дочери. М., Сов. Р ос­
сия, 1978.
Рец.: П уш карев  Л. Рядом  с отцом. — Лит. Россия, 1979, 
19 янв., с. 20; Буш манов А. «Г лазам и дочери». — Под знаменем 
Л енина (П ервоуральск),  1979, 27 янв.
885. Бажова-Гайдар А. Слово об отце. — Н аука и религия, 
1979, №  1, с . 52 — 53.
886. Воинков Н., Осинцев Н. Встречи с певцом У рала. — 
По пути И льича (Б ай к ал о в о ) ,  1979, 23 янв.
887. Вопилов В. Н езабы ваемое. — Н а смену!, 1979, 3 янв.
888. Жданова Т. Встречи с П. П. Б аж овы м . — По пути И л ь ­
ича (Б ай к ал о во ) ,  1979, 25 янв.
«8
8 8 9 .  Захаров Н. И. Г л аза м и  мудреца. — В перед (Красно- 
у ф и м ск) ,  1979, 27 янв.
890. . . .  Из воспоминаний [Б. Полевого, Л . К ассиля, Е. Хо- 
ринской, Е. П ерм яка  о П. П. Бажове]. — Н а смену!, 1979, 
27 янв.
891. А^астер, мудрец, сказочник. Воспоминания о П. П. Б а ­
жове. М., Сов. писатель, 1978.
Рец.: Фомин Ю. Д уш и народной красота. — Артемов, 
рабочий, 1979, 27 янв.
892. Неустроев С. К расны е Орлы. [Воспоминания о встрече 
с П. П. Б аж о в ы м  в 1931 г. на сборе урал . партизан]. — У рал, 
следопыт, 1979, №  1, с. 10 — 11.
893. Певец одухотворенного труда. [Статьи:] М. Ш агинян. 
У ральский характер . — О. И ваненко. Н аш  добрый друг. — 
Б. Рябинин. В гостях сказочника. — Лит. газ., 1979, 31 янв., 
с. 6.
894. Пермяк Е. М астер, мудрец, сказочник. [Предисл. к кн.
А. Б аж о во й -Г ай д ар  «Г лазам и  дочери»]. — Кн. обозрение, 1979, 
№  4, с. 8 с ил.
895. Рыбин В. Встречи. — У рал, 1979, №  1, с. 115 — 116.
896. Рябинин Б. Уроки мастера. [С публ. письма П. П. Б а ­
ж о ва  Б. С. Рябинину]. — Лит. Россия, 1979, 19 янв., с. 8 с ил.
897. Симонов К. Ф отографии рассказы ваю т. — У рал, 1979, 
№  1, 3-я с. обл.
898. Скорино Л. И. «Всегда в моей п а м я т и . . .  » — Веч. 
Свердловск, 1979, 1 февр.
899. Таубер В. «Н е забы ть  эти в с т р е ч и . . . » [Воспоминания 
худож . о П. П. Б а ж о в е  с ил. к сказу  «О гневуш ка-П оскакуш - 
ка»]. — Работница, 1979, №  1, 3 с обл.
900. Таубер В. О Б аж ове .  Зам етки  иллю стратора. Ил. авто ­
ра. — Дет. лит., 1979, №  1, с. 30 — 31.
901. Черемных И. П ам ятн ы е встречи. — Артемов, рабочий, 
1979, 27 янв.
902. Яр-Кравченко А. [Воспоминания]. — Лит. газ., 1979, 
31 янв. с портр.
*
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903. Бетев С. М. Б ез права на пораж ение. П овести о мили­
ции. [Худож. Зем цов  О. В.] Свердловск, Сред.-Урал. кн. изд-во, 
1979. 350 с. с ил.
904. Бетев С. М. Д о л г  перед ж изнью. [И нтервью с пи сате­
лем  зап и сал а  Ю. М атафонова]. — У рал, рабочий, 1979, 
30 марта.
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905. Филиппович А. Без права на поражение. [К 50-летию 
С. М. Бетева]. — Веч. Свердловск, 1979, 30 марта.
906. Богданович В. Такой я хороший. Юмор, рассказ. — 
Урал, 1979, № 2, с. 186 — 187.
907. Борисов В. М алиновый звон. Р ассказ . — Тагил, р аб о ­
чий, 1979, 10 марта.
908. Борисов К. Ф. Единомышленники. Роман-хроника. 
[Худож. А. С. Ехамов]. Свердловск, Сред.-Урал. кн. изд-во, 
1979. 509 с. с ил.
909. Кузин Н. Д ы хание жизни. [К 80-летию К. Ф. Б орисо­
ва]. — Урал, рабочий, 1979, 20 янв.
910. Яковлев А. Не стареет перо ветерана. [К 80-летию 
К. Ф. Борисова]. — Веч. Свердловск, 1979, 19 февр.
911. Бутин Э. В. И день тот настал. . . Рассказы . С верд­
ловск, Сред.-Урал. кн. изд-во, 1979. 143 с.
912. Вибе Ф. М еняю на равноценную. Свердловск, Сред.- 
Урал. кн. изд-во, 1978.
Рец.: Басаргин А. Юмор начинается с улыбки. — На 
смену!, 1979, 9 янв.
913. Вибе Ф. Один ты юморист. Ю мореска. — На смену!, 
1979, 31 марта.
914. Вибе Ф. Сквозь пули. Рассказ. — Урал, 1979, № 3, 
с. 64 — 73.
915. Вибе Ф. С лож ная  задача. Ю мореска. — Урал, рабочий. 
1979, 1 янв.
916. Власов А. Б ронзовая  ж уж елица. Рассказ .  — Урал, 
следопыт, 1979, № 1, с. 28 — 35.
917. Власов А. Сухая осень в Серебровке. Повесть и р а с ­
сказы. Свердловск, Сред.-Урал. кн. изд-во, 1978.
Рец.: Филиппович А. Люди глубинного У рала. — Лит. 
Россия, 1979, 30 марта, с. 20.
918. Власов А. А. Ячменный дым. Повести и рассказы. 
[Предисл. Н. Никонова. Худож. И. В. Богослов]. Свердловск, 
Сред.-Урал. кн. изд-во, 1979. 268 с. с ил. (Новинки прозы).
919. Гагарин С. Возвращение. Рассказ. — По пути Ильича 
(Б ай кал о во ) ,  1979, 1, 3, 8, 10, 15, 17 февр.
920. Гагарин С. Когда исчезают стены. Рассказ. — Красное 
знамя (Верх. П ы ш м а),  1979, 24, 27, 31 марта.
921. Горбунов Ю .  Д вое в храме. Рассказ. — Урал, 1979, 
№  2, с. 40 — 44.
922. Давыдов И. От весны до весны. Роман. Свердловск, 
Сред.-Урал. кн. изд-во, 1979. 413 с. (Новинки прозы).
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923. Долинова Е. Заруб ки  для  памяти. Р ассказ . — Урал, 
рабочий, 1979, 11 марта.
924. Дорошенко В. Д олгое  эхо. — Ж и вой  груз. Р а с с к а ­
зы. — У рал. 1979, №  3, с. 23 — 33.
925. Дробиз Г. А нанасы. Ю мореска. — Веч. Свердловск, 
1979, 31 марта.
926. Крапивин В П. К расный кливер. (О тры вок).  — В кн.: 
Д ет ск а я  литература . Х рестоматия. М., 1978, с. 336 — 337.
К р атк ая  сп равка  об авт. с. 335 — 336 с портр.
927. Крапивин В. П. Л етящ и е сказки . Повести-сказки. 
[Ил. Е. Стерлигова]. М., Дет. лит., 1978. 272 с. с ил. (Библ. 
сер.)
928. Розов В. С. Всадники со станции Роса. [Пьеса в 2-х ч. 
по повести В. К рапивина Отв. ред. С. Терентьева]. М., ВААП,
1978. 56 л.
929. Левченко А. А. П ятьсот веселый. Повесть. Д л я  ст. 
школ, возраста. Свердловск, Сред.-Урал. кн. изд-во, 1979. 
200 с. с ил.
930. Матюнин Б. Повыш ение квалиф кациии. Ю мореска. — 
На смену!, 1979, 17 марта.
931. Мыльников Н. Хронометр в золотой оправе. И з очер­
ков о м арш але  Г. К- Ж укове. — Веч. Свердловск, 1979, 
23 февр.
932. Немченко М. П., Немченко Л. Д . Только человек. Ф а н ­
таст. рассказы . Свердловск, Сред.-Урал. кн. изд-во, 1979. 
208 с. с ил.
933. Никонов Н. С лед  рыси. (О трывок из новой повести).— 
Крестьянка, 1979, №  2, с. 26 — 27.
934. Подкорытов Н. П одвеш енный станок. Из староурал . 
историй. [Рис. Н. Крутикова]. — У рал, 1979, №  1, с. 174 — 189.
935. Путилов Б. В студеную зимнюю пору. [Отрывок из но ­
вой повести «Детство па П ароходной улице]. — У рал, рабочий,
1979, 11 февр.
936. Резник Я. Сотворение брони. Свердловск, Сред.-Урал, 
кн. изд-во, 1978.
Рец.: Краснов Г. П ош ли маш ины в яростный поход. — 
У рал, рабочий, 1979, 15 февр.; Янтовский 3. О ткры тие х а р а к т е ­
ра. — Веч. Свердловск, 1979, 15 марта.
937. Рябинин Б. С. Горжусь, мое Отечество. Свердловск, 
Сред.-Урал. кн. изд-во, 1978. 120 с.
938. Рябинин Б. Смерти вопреки. Р ассказ .  Клуб служ еб. со­
баководства, 1978, вып. 1, с. 123 — 128.
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939. О славном земляке. [На могиле урал. писателя
A. Ф. Савчука (1905 — 1943 гг.) в с. Репино Смол. обл. уста ­
новлена бронзовая плита]. -— Веч. Свердловск, 1979, 5 февр 
с ил.
940. С амохвалов Н. Десятимиллионный зритель. Ю морес­
ка. — Н а смену!, 1979, 17 марта.
941. Смирнов В. Б едная  Л иза . Ю мореска. — Урал, р аб о ­
чий, 1979, 1 янв.
942. Смирнов В. Сами удивляемся. Юморист, рассказ. —  
Урал, 1979, №  2, с. 187 — 188.
943. Трофимов Д. И. Повесть о лейтенанте Пятницком 
[Худож. О. А. и В. В. Ш тукатуровы]. Свердловск, Сред.-Урал. 
кн. изд-во, 1979. 271 с. с ил. (Новинки прозы).
944. Туболев В. Б. Одиночный полет. Повести. [Худож.
B. Реутов]. Свердловск, Сред.-Урал. кн. изд-во, 1979, 191 с. 
с ил. (Всерос. б-ка «М ужество»).
945. Филиппович А. Козлов Р ассказ .  — Сиб. огни, 1979, 
.Mb 3, с. 113 — 130.
946. Филиппович А. С. М оя тихая Родина. Урал. зап. С вер­
дловск, Сред.-Урал. кн. изд-во, 1978.
Рец.: Кузин И. Постижение Родины. — М осква, 1979, 
№  2, с. 213 — 214.
947. Филиппович А. Река. Рассказ.  — Лит. Россия, 1979, 
16 февр., с. 12 — 14.
948. Хазанович Ю. Я. Донесение в штаб. Рассказы . [Для 
сред. школ, возраста. Худож. В. Г. Сысоев]. Свердловск, Сред.- 
Урал. кн. изд-во, 1979. 46 с. с ил.
949. Хомяков О. Гога и М агога. Р ассказ .  — Веч. С верд­
ловск, 1979, 17 февр.
950. Ч екасина Т. К вартирантка. Р ассказ . — Лит. Россия, 
1979, 19 янв., с. 12 — 14.
951. Ш ипулин Р. С вятая  простота. Ю мореска. — Веч. С вер­
дловск, 1979,31 марта.
952. Шмерлинг С. Из записок военного ж урналиста . — 
Урал, 1979, № 2 ,  с. 10 — 26.
953. Шмерлинг С. П рощ ание на Белорусском. [Гл. из 
докум. повести]. — Веч. Свердловск, 1979, 24 марта.
954. Яровой Ю. Без гнева и пристрастия. Повести. С вер­
дловск, Сред.-Урал. кн. изд-во, 1978.
Рец.: Антонов М. Сближение с жизнью. — Веч. С вер­
дловск, 1979, 2 марта.
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Поэзия
955. Аншденко В. Н а асфальте. — Ж е л е зн а я  муза. [Лит. 
пародия]. — Н а  смену!, 1979, 31 марта.
956. Анищенко В. Слезы. [Лит. пародия]. — Н а смену!, 
3979, 17 марта.
957. Андреев Я. Саперы. — М ам а. Стихи. — Веч. С вер ­
дловск, 1979, 24 марта.
958. А нурьева В. Карлсон. — М арт. Стихи. — Н а смену!, 
1979, 29 марта.
959. Блинов В. Улицы детства. Стихи. — Веч. Свердловск, 
1979, 13 янв.
960. Ваккер Н. В мартене. Стихи. — Тагил, рабочий, 1979, 
10 марта.
961. Ваккер Н. С талевары . Стихи. — Тагил, рабочий, 1979,
1 янв.
962. Денисов В. «Бессонница — примета века. . .  » — Д е ­
тектив. — Б е л а я  поляна. — П олицай. Стихи. Урал, рабочий, 
1979, 4 февр.
963. Д и ж у р  Б. «Я не торгую словом . . . »  Стихи. — Веч. 
Свердловск, 1979, 7 марта.
964. Д о ли н ова  Е. А. М не пять лет. Стихи для  детей. [Д ля  
ст. дош кол. и мл. школ, возраста . Худож. Л . Ф. П олстовало- 
ва]. Свердловск, Сред.-Урал. кн. изд-во, 1979. 79 с. с цв. ил.
965. Иванов Г. Новогоднее. Стихи. — Веч. Свердловск, 
1979, 1 янв.
966. Карпенко Б. Зимний сад. Стихи. — Веч. Свердловск, 
1979, 3 марта.
967. Карпенко Б. У ральский снег. Стихи. — Веч. С верд ­
ловск, 1979, 3 февр.
968. Комлев А. «Стихи эти раненые. . . » — «Этот город 
солнцем п ри ж ат  к земле. . .  » — «Пусть зем ля  охранит. . . » Из 
новых стихов. — Н а  смену!, 1979, 20 марта.
969. Куницын А. В енера. Стихи. — Веч. Свердловск, 1979, 
17 февр.
970. Куницын А. «Ещ е не б л и з к о . . .  » — «Мы, земного з а ­
меса. . .  » — «Н едолгая  ж изн ь  ч е л о в е ч ь я . . .  » Стихи. — Н а см е ­
ну!, 1979, 15 марта.
971. Куницын А. Тайна. —  Сишошка. Стихи. —  Веч. С вер ­
дловск, 1979, 8 янв.
972. Куницын А. У медной горы. Стихи. — У рал, 1979, №  1, 
с. 19 — 20.
973. Ладейщ икова Л. О мудром сказителе. Стихи. — Н а 
смену!, 1979, 7 янв.
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974. Л обанцев Ю. Д ень  победы. Стихи. — Веч. Свердловск, 
1979, 24 марта.
975. Масленников В. Посмотри на себя со стороны. Песня. 
Муз. Б. Гибалина. — Тагил, рабочий, 1979, 13 м арта с нот.
976. Масленников В. С открытым сердцем. Стихи. — Тагил, 
рабочий, 1979, 4 марта.
977. М асленников В. Ш ахтеры. [Гл. из поэмы]. — Тагил, 
рабочий, 1979, 20 февр.
978. Еремеев А. П ам яти  Бориса М ихайловича М арьева. — 
Эстетику — в жизнь. (М ежвуз. сб .),  1978, вып. 8, с. 160.
979. Мережников Н. Я. День-денек. Стихи. Свердловск, 
Сред.-Урал. кн. изд-во, 1979. 190 с. с портр.
980. М ережников Н. Урал. Стихи. — Урал, рабочий, 1979, 
4 марта.
981. Назин В. В просторах У рала. Стихи. — Н а смену!, 
1979, 1 янв.
982. Н азин В. Мы голос отдаем. Стихи. — Н а смену!, 1979,
6 марта.
983. Назин В. Рож дение слова. Стихи. — Н а смену!, 1979,
7 янв.
984. Назин В. И. П ятистенка. Стихи. Свердловск, Сред,- 
Урал. кн. изд-во, 1979. 127 с. с портр.
985. Найдич М. Армия. — К ак  светлеют поля. — Солдаты. 
Стихи. — Веч. Свердловск, 1979, 23 февр.
986. Найдич М. Б ар аб ан . — Ветераны. — Стихи. — Веч. 
Свердловск, 1979, 24 марта.
987. Найдич М. Единенье сердец. Стихи. — Урал, 1979, 
№  2, с. 5 — 9.
988. Найдич М. Ключ. Н овые стихи. — Урал, рабочий, 
1979, 21 янв.
989. Найдич М. Триптих. Стихи. — Урал, рабочий, 1979. 
1 янв.
990. Осинцев Л. Ксения Н екрасова . — Урал, следопыт, 
1979, №  3, с. 57.
991. Никулина М. «Домов кружевное у б р а н с т в о . . .»  Сти­
хи. — Веч. Свердловск, 1979, 7 марта.
992. Никулина М. «Н ад  селом, над  лесом, над р е к о й . . . » 
Стихи. — Веч. Свердловск, 1979, 24 марта.
993. Носов Л. Уступчивый енот. — Делец. — Хитрец. — М о­
ток и гвоздь. Сатир, стихи. — Урал, рабочий, 1978, 1 янв.
994. Пшеничный А. Больница. Стихи. — Тагил, рабочий, 
1979, 10 марта.
995. Пшеничный А. К  огню и травам . Стихи. «Н еприступ­
ные дали  с д а ю т с я . . .  » — Третья парта. — «Мы — горожане, 
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дети кузнецов. . . » [С предисл. В. Сорокина]. — Лит. Россия, 
1979, 19 янв., с. 18 — 19.
996. Сибирев В. Ж атва-78 . — Зи м н яя  пахота. — П ам ятн ик  
в степи. Стихи. — Урал, рабочий, 1979, 10 марта.
997. Сибирев В. У памятника. [Стихи о П. П. Бажове]. — 
Урал, рабочий, 1979, 7 янв.
998. Слепнев И. У ральская  речь. — «Поэты не пришедшие 
с в о й н ы . . . » — Б ескозы рка. — И ва. Стихи. — Н а смену!, 1979, 
3 марта.
999. Созинов М. Бы л сорок т р е т и й . . .  — Тысячелистник. 
Стихи. — Тагил, рабочий, 1979, 10 марта.
1000. Созинов М. Вам, земляки. [Стихи о новом годе]. — 
Тагил, рабочий, 1979, 1 янв.
1001. Созинов М. После штурма. Стихи. — Тагил, рабочий, 
1979, 23 февр.
1002. Созинов М. Сверстницы. Стихи. — Тагил, рабочий, 
1979, 8 марта.
1003. Сорокин Л. И з У ральской татради . Стихи: Мой 
Урал. — Пушица. — Асбест. — Т агильская  сирень. — Звезда , 
979, №  1, с. 11.
1004. Сорокин Л. Каменск-У ральекий. Стихи. — В кн.: Ка- 
менск-Уральский. Свердловск, 1978, с. 3.
1005. Сорокин Л. Мы вместе. Стихи. — Урал, рабочий, 1979, 
20 февр.
1006. Сорокин Л. Упал солдат. . . Стихи. Урал, рабочий, 
1979, 28 янв.
1007. Страхова Н. М ашинист. Стихи. — Веч. Свердловск, 
1979, 7 марта.
1008. Страхова Н. М ир — д руж б а . — Ю ным. — «А я боюсь 
г р о з ы . . .  ». — У м ем ориала . — Стихи. — Веч. Свердловск, 1979. 
24 марта.
1009. Суров В. С казка . Стихи. — У рал, следопыт, 1979,
№  1, с. 43.
1010. Тарабукин И. В среде среды. Ирон. экология. — 
Урал, следопыт, 1979, №  2, с. 76 — 77.
1011. Тарабукин И. Контакты. Стихи. — На гмену!, 1979, 
31 марта.
1012. Тарабукин И. И. П антеон курьезов. Стихи. [Худож. 
О. В. Земцов]. Свердловск, Сред.-Урал. кн. изд-во, 1979. 95 с.
с ил.
1013. Тарабукин И. Пантеон курьезов. — Н а смену!, 1979, 
17 марта.
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1014. Тарабукин И. П раздничное признание. Стихи. — 
Урал, рабочий, 1979, 8 марта.
1015. Тарабукин И .  Робот. Стихи. — Веч. Свердловск, 1979, 
31 марта.
1016. Ф ейерабенд Е. Его отец. Стихи. — У рал, рабочий. 
1979, 18 февр.
1017. Хайн В. Встреча. Стихи. — Тагил, рабочий, 1979, 
10 марта.
1018. Хоринская Е. Е. Цветет черемуха. И збранное. [Вступ. 
статья  Э. Бояршиновой. Худож. О. В. Земцов]. Свердловск, 
Сред.-Урал. кн. изд-во, 1979. 159 с. с ил., 1 л. портр.
1019. Сорокин Л  Только сердце подскажет. [О Е. Е. Хо-
ринской]. — Урал, рабочий, 1979, 17 февр.
1020. Фейерабенд Е. Чтобы делать  добрые дела. [О Е. Хо- 
ринской]. — Веч. Свердловск, 1979, 12 февр.
1021. Чугунов В. Слозо. [Стихи о П. П. Бажове]. — Тагил, 
рабочий, 1979, 30 янв.
1022. Шипулин Р. Эпиграммы: Н еж данны й поцелуй. —
Портрет. — Раскаяние. — Зри  в корень. — Нос по ветру. — 
Разделение труда. — У рал, 1979, №  2, с. 189 — 190.
1023. Шкавро Л. Работа . — «П оходная п а л а т к а . . .  » Сти­
хи. — Веч. Свердловск, 1979, 17 февр.
1024. Ш кавро Л. Г. Сердцебиение. Стихи, поэма. [Худож. 
Е. Поляков]. М., Современник, 1979. 142 с. с ил.
1025. Ш кавро Л. У памятника писателю. Стихи [К 100-ле­
тию П. П. Баж ова]. — Веч. Свердловск, 1979, 8 янв.
Литературная жизнь дореволюционного периода
1026. Мамин-Сибиряк Д . Н. Зимовье на Студеной. Р а с с к а ­
зы. Д л я  мл. школ, возраста. Рис. А. Белюкина, М., Сов. Р о с ­
сия, 1978, 49 с. с ил.
1027. Мамин-Сибиряк Д. Н. Золото. Роман. [Вступ. статья 
В. Трушкииа]. Кемерово, Кн. изд-во, 1978. 256 с.
1028. Мамин-Сибиряк Д . Н. Р ассказы  и сказки. Послесл. 
Н. Кремянской. Рис. И. Година. М., Дет. лит., 1978. 175 с. с ил.
1029. М амин-Сибиряк Д. Н. С ерая  шейка. [Сказка. Д л я  до- 
школ. возраста. Ил. Т. Васильева]. М., М алыш , 1978. 18 с.
с цв. ил.
1030. Мамин-Сибиряк Д . Н. С ерая  шейка. Сказки. [Ил.: 
Г. Н икольский и М. Успенская]. М., Дет. лит., 1978. 32 с. с ил. 
(Ш кол, б-ка для  нерус. школ. Д л я  нач. ш колы ).
1031. Мамин-Сибиряк Д . Н. С ерая  шейка. Сказка. Худож. 
Н. Хараш . М., Сов. Россия, 1978. 24 с. с ил.
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1032. Мамин-Сибиряк Д. Н. С к азк а  про К ом ара  К омарови- 
ча  —- Д линны й нос и про М охнатого М иш у — Короткий 
хвост. — В кн.: Д етская  литература. Х рестоматия. М., 1978, 
с. 119 — 122.
1033. Мамин-Сибиряк Д. Н. С казка  про храброго  зайпа — 
Д ли н н ы е уши — Косые глаза  — Короткий хвост. [Для дош кол. 
возраста . Ил.: Ф. Ярбусова]. Сы кты вкар, Коми кн. изд-во, 1978. 
16 с. с ил.
1034. Мамин-Сибиряк Д. Н. С казка  про славного царя Го­
роха  и его прекрасных дочерей царевну К утаф ью  и царевну 
Горошинку. [Послесл. Н. Кремянской. Ил.: М. Успенская]. М., 
Д ет . лит., 1978. 48 с. с ил. (Книга за  книгой).
1035. Волоскова А. В. Ф разеологическое богатство н ар о д ­
ной речи в романе Д. Н. М ам ин а-С ибиряка  «Хлеб». — Сб. н а ­
уч. тр. Свердл. пед. ин-та, 1978, №  308. Л ексика  и фразеология  
говоров У рала и З а у р а л ь я ,  с. 55 — 67.
1036. Ковалев В. А. Д. Н. М ам ин-С ибиряк в советском л и ­
тературоведении (60-70-е годы). — Рус. лит., 1979, №  2, 
с. 191 — 198.
1037. Стариков В. М амин-Сибиряк. Рис. Г. Н о в о ж и л о в а .— 
Смена, 1979, №  2, с. 24 — 27 с портр.
Край в художественной литературе
1038. Бедный Д. «Колдун уральский  бородатый. . . » С ти­
хи. — А лапаев . рабочий, 1979, 27 янв.
1039. Васильев С. Н а Урале. П оэма. — В кн.: В асильев  С. 
С обрание сочинений в 3-х т. Т. 2. Поэмы. Сатира . М., 1978, 
с. 161 — 174.
1040. Татьяничева Л. М алахит. Стихи. — У рал, 1979 №  1, 
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рев. Урала]. — У рал, 1979, №  2, с. 45 — 75; №  3, с. 34 — 63.
См. также №№ 980, 981, 1004
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Фольклор
1044. Литература и фольклор У рала. Респ. сб. науч. т р . —  
Пермь, Б. и., 1978. 95 с. (Псрм. гос. пед. ин-т).
Изучение местных языков и диалектов
1045. Войлова К. А. Об одной особенности предударного 
вокали зм а после мягких согласных в говоре деревни М арково 
Талицкого района Свердловской области. — И стория рус. яз. 
(Моск. обл. пед. ин-т им. Н. К. К рупской), 1977, вып. 7, 
с. 103 — 110.
1046. Лексика и фразеология говоров У рала и З ауралья .  
Свердловск, 1978. 75 с. (Сб. науч. тр. Свердл. пед. ин-та. Вып. 
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И з содерж.: Д ем идова К. И. К проблеме изучения сис­
темных отношений на лексико-семантическом уровне в русских 
народных говорах (на м атериале говора Талиц. р-на Свердл. 
обл.) — Андреева Ф. Т. О диалектной фразеологии села Суво- 
ры Камы ш ловского  района Свердловской области. — Воро­
бьев Б. Д . К вопросу об отношениях синонимии и антонимии 
в одной лексико-семантической группе существительных (на 
материале  говора Талиц. р-на Свердл. обл.)
1047. Тимофеев В. П. «Собирал человек с л о в а . . .  » [О соз­
дателе словаря  урал. говоров В. П. Бирюкове]. — Рус. речь, 
1979, № 2 ,  с. 1 0 8 — 112.
ИСТОРИЯ ОБЛАСТИ
См. такж е: И стория областной партийной организации
История области до Великой Октябрьской социалистической
революции
1048. Галиакбарова В. С. Уголовно-правовая борьба с 
«преступным возбуждением масс» в период революции 1905 — 
1907 гг. [С прим. по Екатеринб. уезду]. — Сб. науч. тр. Свердл. 
юрид. ин-та, 1978, вып. 66, с. 117 — 123.
1049. Киприянов М. А. Рабочее движение в Пермской гу­
бернии в годы нового революционного подъема 1910 — 1914 гг. 
(Источники и методы отбора их для  печати). Автореф. д и с . . .  
канд. ист. наук. М., 1978. 23 с. (Моск. ист.-арх. ин-т).
1050. Сметанин С. И. Р азлож ен и е  сословий и ф орм ирова­
ние классовой структуры городского населения России в
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зап., 1978, т. 102, с. 153 — 182. Библиогр.: 67 назв.
1051. Черныш М. И. Употребление машин в сельском хо­
зяйстве У рала в капиталистический период и его значение. — 
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дореволюционной России. Тюмень, 1978, с. 69 — 80.
История области. Советский период
1052. Бугай Н. Ф. Революционные комитеты —- ч резвы чай­
ные органы Советской власти (1918 — 1921 гг.) [Есть урал . 
материал]. — Ист. зап., 1978, т. 102, с. 7 — 58. Библиогр.: 
213 назв.
Гр аж д ан ская  война
1053. Брылин А. Улица Стриганова. [О первом пред. П о ­
кров. сельсовета, бойце полка Красных О рлов А. А. Стригано- 
ве]. — Артемов, рабочий, 1979, 19 июня.
1054. Захаров С. Встреча в поезде. [О револю ционерке
С. Морозовой, погибшей в 1919 г. в Екатеринбурге]. — У рал, 
1979, №  3, с. 115 — 118.
1055. Королев В. 11олиткомиссар Усиевич. [Соратник
В. И. Ленина, герой граж д . войны. П риним ал  актив, участие 
в орг. обороны К ам ы ш лова  и Ирбита]. — У рал, следопыт, 
1979, №  2, с. 32 — 33.
1056. Мануйлов М. Вопросы из прошлого. [К 60-летию о с­
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1059. Горожанинов П. Б итва  на Волге. [Из истории 97-ой 
отдел, стрелковой бригады , сформир. на Урале]. — Веч. С вер ­
дловск, 1979, 23 февр.
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ния к ава ле р а  орденов С лавы  II и III степени, Красной З в е з ­
ды]. — Березов, рабочий, 1979, 22 февр.
1061. Депутатов В. Одним словом — фронтовик. [О ветера­
не войны, к авалере  орденов Красной Звезды  и Труд. Славы 
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1979, 23 февр.
1062. Каргаполов В. Три «Славы» зем ляка . [О полном к а ­
валере  орденов С лавы  Н. М. Озорнине]. — З в е зд а  (Н евьянск),  
1979, 20 янв.
1063. Левин Ю. А. П ам ять . Свердловск, Сред.-Урал. кн. 
изд-во, 1979. 103 с. с 8 л. ил.
1064. Нещерет Ю. Поединок с «Черным туманом». [О свер­
дловчанине М. А. Расторгуеве, авт. кн. «В логове врага», 
разведчике, работавш ем  во время войны в тылу врага]. — 
Веч. Свердловск, 1979, 23 февр.
1065. Попов М. Ф. Ц ех  был нашим фронтом. [Воспоминания 
бригадира первой в стране фронт, комс.-молодеж. бригады 
УЗТМ]. — В кн.: Время, вперед! 100 встреч с комсомольцами 
всех поколений. М., 1978, с. 63 — 65.
1066. Смирнов С. С. Д в а ж д ы  герой. [Об урож енке У рала, 
танкисте М. Лагуновой]. — В кн.: Смирнов С. С. Их слава  бес­
смертна. М., 1978, с. 286 — 314.
1067. Тридцать пять лет  спустя. [О встрече ветеранов 
167-й Сумско-Киев. стрелковой дивизии, сформир. на Урале]. — 
Березов, рабочий, 1979, 22 февр.
1068. Семенчик И. С олдатская  слава  Н адеж ды . [О Н. А. Кн- 
як  (Ж урки ной), урож енке г. Туринска, полном к авалере  о рде­
нов Славы]. — Н а смену!, 1979, 21 марта.
Ом. также №l№ 194, 461, 562
Герои Советского Союза
1069. Тереб А. Потом сложили песню. [О Н. П. Бочарове, 
политруке — уральце]. — Тагил, рабочий, 1979, 23 февр.
1070. Разведчик. Ф оторассказ о Герое Сов. Союза 
Н. И. Кузнецове. Авт.-сост. И. Тюфяков. Авт. текста А. Цес- 
сарский. М., П ланета , 1978. 163 с. с ил.
1071. Гашкова О. Отчизна будет славить. [О Н. А. П анове 
пос. Красногвардейский Артем, р-на]. — Артемов, рабочий, 
1979, 22 февр.
1072. Демин М. Ж и л а  бы страна родная. [О К. С. П ургине 
(1903 — 1944 гг.) разведчике, урож енце г. Богдановича]. — 
З н а м я  коммуны (Б огданович), 1979, 22 февр.
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смену!, 1979, 23 февр.
1074. Иванов Е. П ам ять  живет долго. [О П. С. Ш анаурине. 
Род. в д. Е рзовка  Слободо-Турин. р-на. 1919 — 1960]. — У рал, 
рабочий, 1979, 28 янв.
Уральский добровольческий корпус
1075. Колескин Р. «Считаем себя в строю». [Встреча вете­
ранов с молодыми свердловчанами]. — Веч. Свердловск, 1979, 
14 марта.
1076. Танковая гвардия У рала. [П одборка материалов , 
посвящ. Всесоюз. встрече ветеранов в Свердловске]. —  Веч. 
Свердловск, 1979, 12 марта.
История населенных пунктов
1077. Клементьев Л. О собняк па П ушкинской. [Из истории 
здания  Д о м а  работников культуры, г. Свердловск]. — Веч. 
Свердловск, 1979, 19 янв.
1078. Кошкин П. У Сибирского тракта . [Из истории Б о гд а ­
нович. р-на]. — З н ам я  коммуны (Б огданович), 1979, 20 февр.
1079. Паранин М. Ж и л  на С таробазарной . [Ул. им.
В. Р. Н осова в г. Н иж . Тагиле. И з истории]. — Тагил, рабочий, 
1979, 6 марта.
1080. Рыжов Е. Герой Труда Агаиичев [рабочий чугуноли- 
тейн. цеха металлург, з-да, в чью честь н азван а  улица в Н иж . 
Тагиле]. — Тагил, рабочий, 1979, 6 февр.
1081. Рыжов Е. Комиссар О гарков. [История ул. О гаркова  
в г. Н иж. Тагил]. — Тагил, рабочий, 1979, 3 янв.
1082. Улицы Н иж ней Туры. [Старые и новые названия] — 
Вперед к комммунизму (Н иж . Т у р а) ,  1979, 31 марта.
1083. Черных Л. С тары й мост. [История моста через р. 
И сеть по ул. Декабристов]. — Урал, рабочий, 1979, 14 марта.
АРХЕОЛОГИЯ
1084. Косарев М. Ф., Могильников В. А. VI У ральское а р ­
хеологическое совещ ание (Н иж . Тагил, 1977). — Сов. архео­
логия, 1979, №  2, с. 294 — 299.
АРХИВНОЕ ДЕЛО
1085. О выполнении архивными учреж дениям и С вердл ов­
ской области задан ий  пятилетнего плана развития  архивного
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ких обязательств. П риказ  нач. Главархива  Р С Ф С Р  от 6 нояб. 
1974 г. №  105. [Извлечение]. — В кн.: Сборник нормативных 
актов Главного архивного управления при Совете Министров 
Р С Ф С Р . М., 1978, с. 133 — 136.
1086. Бальчугов А. Д. Комплектование и изучение музей­
ных м атериалов о победе Великой Октябрьской социалистичес­
кой революции и граж данской войны на Среднем Урале. -  
В кн.: Музейное дело в СССР. М., 1978, с. 74 — 77.
1087. Голубцова Р. И. Р азвитие советской археографии на 
Урале. (1917-середина 1930-х гг). Автореф. дис. . . канд. ист. 
наук. М., 1979. 24 с. (Моск. ист.-арх. ин-т).
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1088. Анашкина В. Т., Савиных Г. М. К литературному к а ­
лендарю  нашего края  на 1979 год. — Урал, 1979, №  1, с. 190 — 
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1089. Библиография изданий Академии Н аук  СССР. Е ж е ­
годник. Т. 20. И здания, вышедшие из печати в 1975 г. Л., 1978 
(АН С ССР. Б-ка АН С С С Р ).
Уральский научный центр, с. 711 — 729.
1090. Савиных Г. М. П ериодика Урала. Библиогр. указ. 
Вып. 1 .Дореволюционные издания. Свердловск, 1976.
Рец.: М аш кова  М. Богатство ж урнальны х строк. — 
Урал, 1979, №  2, с. 135 — 136.
1091. Семибратова И. П. П. Б аж о в  (1879 — 1950). Рек. 
список лит. для  библиотекарей. 14 назв. 1964 — 1978 гг. — 
Библиотекарь, 1979, №  1, с. 48 с портр.
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Быков В. И. 596 
Бялик Л. 122 
Вагин Г. Т. 314 
Вагина Г. Н. 3 
Важенина М. Г. (¡2143) 
Вайсберг Б. (425)
Ваккер Н. 960, 961 
Валагов А. Г. 395 
Вальт Э. Б. 508 
Варначев Е. 430 
Василев В. 735 
Васильев А. Ф. 342 
Васильев П. С. 353 
Васильев С. 410, 1039 
Васильев Т. 1029 
Васильева Д. 68(8 
Васькова Е. 150 
Васютинсшй В. 517 
Вахрамеев Б. А. 414 
Вдовенко С. М. 271 
Вдовина М. 695 
Верди В. 733 
Вершинина Л. 761 
Ветлушн В. 320, 814, 815 
Ветошкин В. 618 
Вибе Ф. 9|12 — 915 
Витеров Ю. Л. 302 
Вижина И. А. 511 
Виктороиа А. 754 
Вильнер Н. 733 
Вильчек О. 463 
Витязев О. В. 306 
Владимирова Г. 701 
Владимирская Е. В. 298 
Власенко Ю. 212 
Власихин В. В. 367, 368 
Власов А, 916 — 918 
Бомиков Н. 886 
Войлюва К. А. 1045 
Волков Г. М 1 
Волков П. 762 
Волкова Э. Э. 640 
Волович В. 785 
Волоокова А. В. 1035 
Волошина А. М. (638) 
Волынская Б. 33 
Вавилов В. 887 
Воробьев А, М.. 116, I1 >7 
Воробьев Б. Д. 1046 
Воробьев В. 612 
Воробьев Е. 011 
Ворожейкин И. Е. 213 
Воронов \Т. 8, 268 
Воронов И. 471
104
Воранкж Ю. С. 357 
Выгузов Ю. И. 547 
Выдрия Я. Н. 356 
Вычегжаншна Н. 727 
Гаврилов Л. К. 597 
Гагарин И. 21 
Гагарин С. 616, 919, 920 
Гайдар Т. 8183 
Галагузова М. А. 644 
Галактионова М. А. 601 
Галиакбарова В. С. 1048 
Ганьжа С. 241 
Гарелышева Н. 816 
Гаряев Л. 620 
Гах А. ¡Н. 501 
Гагикова О. И071 
Гаянова В. М. 597 
Георгиева Д. 68,4 
Герасимов В. А. (476)
Гибалин Б. 9!75 
Гиззатуллин Т .Ш. 201 
Гладышева Л. А. 817 
Глазырин И, 738 
Годин И. 1028 
Голден II. Ф. 398, 399 
Голованов В Д. 663 
Головизнина И. 144 
Голубовская Г. И. 644 
Голубцова Р. И. 1087 
Голынец С. 8)18 
Гольдберг А. Л. 679 
Горбунов Ю 921 
Горланов В. 6155 
Горожанинов П. 1059 
Горшков А. В. 621 
Г^хман А. М. 322
Грандилевакая-Дексбах М. П. 592
Григорьев Г. 819
Гчигус В. d712
Гришанов В. П. 138
Гришков А. И. 3)8/5
Гришпун О. А. 454
Грязнов И. П042)
Грязиова О. Ю. 120 
Губайдуллина Ф. С. 456 
Губина Е. 79 
Гуревич М. 411 
Гуркин А. 251 
Гусыдава С. 111)2 
Давыдов И. 922 
Даиилик В. Н. 564, 565 
Данилов А. П. 613 
Данилов H. Н. 629
Данилов Ф. 1154 
Дворянов В. 689 
Деднейа А.А. (638)
Дактерев С. А. 694 
Демидов П. 776 
Демидова К. И. 1046 
Демидова Р. А. 622 
Демин М. 11072 
Деминцев П. 6915 
Денисов В. 962 
Денисова 3. А. 314 
Денисова Л. 2121 
Депутатов В. 1061 
Дерябин В. Н. 307 
Десятое В. 696 
Д ж знаков А. 151 
Дидковский С. 431, 680 
Дижур Б 963 
Диадоров Б. 787 
Добри!Н'Ока1Я Л. А. Б93 
Добров А. В. 2613 
Добровольский Е. 432 
Добрыдень А. А. 132 
Добрынин А. 667 
Додор А. П. 519 
Долгошев В. М. 567 
Долинова Е. 923, 964 
Долматов В. 4)15 
Долматова Н. (79)
Домков И. П. 622 
Доризо Н. 827 
Дормидонтов 1М. П. 542, 586 
Дорошенко В. 924 
Дробиз Г. 925 
Дружинина ,Н. Н. @40 
Дуби,некий В. Г. 511 
Дудка К. И. 442 
Дунанков П. 27, 426 
Дьяков В. А. 371 
Еговцева Р. Н. 2711 
Егоров А. 749 
Егоров В. Е. (699)
Егор'ов Н. 9 
Егорова! А. 748 
Елагин Ю. А. 1597 
Елистратова Р. 170‘
Елкин Б. 336
Елкина М. Ю ,438
Ельгшева Р. К. 384
Ельцин Б. Н. 75, 87, 328, 532, (45)
Еремеев А. 978
Еремин В. 822
Ермаков А. 690
105
Ер|мал>аев А. 354 
Есин О. А. (630)
Ефимова А. А. 656 
Ефремова В. 769 
Ехамов А. С. 908 
Жбанкова В. 56 
Жданов Л. В. 427 
Жданова Т. 888 
Железняк В. ВЗ 
Желудкова Н. 823 
Жеманова М. П. 1915, 200, 203 
Жемеров Я. И. 493 
Жепинсжий Е. Г. 348 
Жеребкин М. 690 
Житенев В. А. 800 
Жуков А. В. (471)
Жуков Г. К. (931)
Жукова Н. 473 
Жунев А. Г. 360 
Журавлев А. С. 533 
Журавлев Е. Л. (428) 
Журкима Н. А. 1068 
Заводил М. (251,257) 
Зайцев В. 520 
Зайцев Г. 702 
Закиров А. 446 
Заостровокий Ф. П. 660 
Зарубин О. 727 
Зарудный М. 745 
Засьшкин А. И. 3615 
Захаров Н. 646, 889 
Захаров С. 739, 1054 
Зелмченко Б. 777 
Землянухияа Р. И. (638) 
Земцов О. В. 903, 10112, 1018 
Зенова Н. 703. 771 
Зетель И. 726 
Зиновьев Ю. ¡Н. 380 
Зиновьева Н. В. 3114, 466> 
Золотаоевокий Н. 433 
Золотухин Ю. А. 116 
Зорин А. П, 492 
Зарин С. Н. 366 
Зотин Б. В. (619)
Зотов А. Н. 152 
Зубарева Р. С. Б67 
Зубрилов Л,. Е. 279 
Зуев П. Г, (80)
Зьгкова Г. 264 
Зыпяно® А. 10. 327 
Иваненко О. 893 
Иванов A. Ill 5 
Ивганов В. 355 
Иванов В. Л. 511
Иванов Г. 966 
Иванов Е. 1073,\107|4 
Иванов И. 648 
Иватаовй А. В. 603 
Ильин Г. И. 3(81 
Илюшин В, 77, 142, 153 
Инишев Ю. Е. 502 
Ипполитов В. В. 303 
Ипполитов М, 270 
Исаева Р. П. 1565 
Исакова Л, 672 
Ищенко И. В. 666 
'Каета, Г. 8 
Кажлаав М. 778 
Казанцев А. П. 512 
Казанцев М. А, (562)
Калинин В. В. 281!'
Калинина Л. И. 203 
Камалова Г. Т. 128 
Камбулов В. 252 
Каминский П. А. 565 
Канаш А. И. (638)
Каплан В. Е. 278 
Караваев Ж- 119 
Кара1мышсва Н (615)
Караулов В.П. 597 
Каргаполов В. 1062 
Карелов<а Г. И. 204 
КарпавкО' Б. 966, 967 
Каоаткин В. 673 
Касаткин Н. 735 
Кассиль Л. 890 
Касымова Э. 744 
Каширин И. (1042)
Каширин И. (1042)
Квятковсгеая Э. 447 
Кибальчич О. А. 2 
'Кизиков В. 521 
К иммельман Я. С. 307 
Кипкаев Г. Д. 584 
Киприянова М. А. 1Ю49 
Кириленко А. П. 47, (46)
Кирет Г. 828 
Киоилев А. А. 267 
Кисилев М. 705 
Китайник М. 829
Кияк Н. А. — см. Журжина Н. А 
Клементьев Л. 1077 
Клепикова И. 740 
Клещев П. С. (1057)
Климов В. . (657)
Климова Т В. 438 
Клюсова Н. 830 
Ков'алев В. А. 1036
106
Коваль Н. С. (638)
Коверда П. 831 
Коган Б. 761, 766, 770 
Кожухова И. 734 
Козлов В. 778 
Козьм ин Ю. А. 6912 
Койнов А. (147)
Кой'син С. 495 
Каков ива, А. И. 356 
Колбин Д. 11 
гКолескин Р. 164, 10715 
Колесников Б. П. 304, 566 
Колесо® Л. И. 611 
Комаров А. И. (81)
Комлев А. 968 
Кондалов Н. П. (4130) 
Кондратьев Е. 191 
Кондратьева Р. В. 138 
Конещук Н. Д. 197 
Коновалов Л. А. 666 
Коньшин Ю. 253 
Копытов Ю. А. 201 
Кореньков Ю. В. 366 
Корепанов С. 40 
KopiHiaiKOB О. 762 
Корнев А. 324 
Коробкова Г. Г. 600 
’Коробкова Л. С. 267 
Коробов Н. 374 
Королев А, М. (431)
Королев В. 1055 
Королева К. П. 644 
Коротких В. 12, 62, 497 
Корсаков А. Я. 511 
Корсукова Л. П. 49, (44, 48, 50, 
Кортин Б. 10i7, 386 
Корулин Д. М. 2(82 
Коршунов А. Д  ^584 
Коршунова Т . 650, 677 
Косарев М. Ф. 1084 
Кбсткжевич В. 60 
Косяков П, О. 195 
Когелшиков Ь. Д. 338 
Котелыгикгж П. 'К. 24 
Котов Ю. 7*58 
Кох И. 825 
'Кочетков В. 832 
Кочнев А. 1129 
Кошкин П. 1078 
Краева М. Ф. 448 
Крапивин В. П . 926 — 928  
Красавин А. П. 303 
Краснов Г, 936 
Красуский Ю. (782)
Крамяномая 'Н. Ш2;8, 1034 
Кривых Г. Г. 380 
Круглинов А. 457 
Крутикова Н. 934 
Крх Я. (251, 257)
Крюков В. П. 364 
Кугушев Г. И. (739) 
Кудинова Н. А. 697 
Кузин Н. 909, 946 
Кузнацов А.А. 633 
Кузнецов Н. И. (6070) 
Кузнецова Г. С. 677 
'Кузовкова И. В. 239 
К у зо в  лев П. М. 3 
Кузьмин Н. 719 
Куимов Н. И. 356 
Кукаррких Н. 6181 
Куюлнна Л. Н. 204 
Куколев Л. 833 
Кулагина О. А. 130 
Кулакова В. 6011 
'Кулешов Н. Ф. 306 
Куманов Г. 91 
'Куницын А. 969 — 972 
Куприянова М. К. 02В 
Курашова Т. 2615, 272, 624 
'Куркин В. М. 368 
Курманаевская Г. 707 
К урочкин В, 74.0 
Курочкин Г. 8(34 
Курочкин Ю. 728 
К устов Б. 782 
Кутузов Ю. 468
Лаврененмо К. Д. 371 
> ^2) Лаврентьева М. М. 586 
Лагунова М. (1066) 
Ладешцикша Л. 973 
Ладыгина В. 757 
Лайарев В, А. 326, 327 
Ланг М. О. 542 
Лапина А. 743 
Лапшин В. П. 706 
Лапшин М.. 790 
Лапшин Я. Л. 779 
Лебедев Г. В. 283 
Левада А. С, 800 
Левин Ю. А. 1063 
Левченко А. А. 929 
Леднев В. П. 239 
Лекомцева А. И. 474 
Ленин 13. И. 1, 110 
Леиных В. И. 276 
Леонов А. А. Ш8 
Лесник К. 503
Леушин Д. А. 338 
Лидин Г. Д. 357 
Л'исов А. И. ('247)
Лисовская Г. М. 205 
Лобанцев Ю. 974 
Лобов О. И. 492 
Логинов С. 773 
Локерман А. А. 284 
Локотанова Г. М. 604 
Ломтатидзе В. М. 597 
Лотова И. М. (152 — 54) 
Лубегина 3. П. 605 
Л|убенец И. П. 356 
Луганский Н. А. 565 
Лукиных В. А. 329 
Лукьинец А. И. 303, 567 
Лукьяниченко А. 1Í1I3 
Лутай Г. Ф. 395 
Львов А. П. 307 
Лядова Л. (611)
Ляпустчин И. 649 
Л япцев К. 343 
Ляхин Г. В. (708)
Ляхов И. 196
Макаров В. М. 443 
Макаров Е. 416 
Макарова А. 836 
Македонский А. 744 
Макавши Л. 73(5, 736, 752, 758 
Маковский В. И. 666 
Максимов К. П. (753)
Макунина А. А. 303 
Маланьин А. 266 
Малахов А. А. Е85 
Малахов А. Е. 2(85 
Малдонис А .М. 800 
Малинин 3. 756 
Малышев В. И. 372 
Малышкин В. 579 
Мальцев А 382, 504 
Мальцева Д. 624, 634, 641 
Малюшии А. 046 
Мамаев С. А. 299, 301 303, 629 
Мамаева Л. К. 550 
М а мин -Си би р я к  Д . Н . 1026 —  
(10315 — 1037)
Мамищких С .6178 
Мамонов Г. 837 
Манин А. А. 363 
Мануйлов М. 1056 
Манукян Л. А. 363 
Манюхин В. М. 35, 99 
Маракулин И. 434 
Маргулис С. 770
Мартынов Ю. Л. (609)
Марьев Б. М. (978)
Марьина М. 709, 710 
Масленников В. В. 448, 975 — 977 
Матафонова Ю . 729, 7153, 780, 838, 904 
Матвеев А. 260 
Матвеев С. М. 626 
Матросов И. И. 27|5 
Матюнин Б. 9ч30 
Махнев В. 148
Машкова В. 286, 609, 6215 , 635, 662,. 
1090
Мевальда И. 254 
Медведев А. Г. 395 
Медведев А. Т. 534 
Медведев В, (746)
Медведев Ю. 304 
Медведева Л. 788 
МезеНиш Н. 344, 345 
Мелехин Н. 13 
Мелехин С. 476 
Мельников В. М. 356 
Мельнов М. И. 197 
Меньшвнин Г. И. 368 
Мервжников Н. Я. 979, 980 
Меретин А. (738, 741)
Мехрениев А. А. (5)5)
Миков Г. С. 584 
Микрюков Ю. 7415 
Милявский Б. 839 
Миляев Б. В. 505 
Минеев Б. 339, 720 
Минин Г. 36 
Минина О. В. 287 
Мирошниченко Н. 741 
Митин М. Г. 316, 308 
Митрич Н . 238 
Митчин Н . 255, 435 
Михалищев В. П. 581 
Михайловская Г. И. 413 
Михалков С. В. 800 
Михеев М. Н. (601. 634)
Моги ленских А. К. 274 
Могильников В. А. 1084 
1034,Могутин П. 840
Мокроносов А. Г. 418 
Молдавский Д. 841 
Морозов В. В. 456 
Морозов Г. Б. 203 
Морозова Л. 458 
Морозова С. (1054)
Москенко Н. 559 
Мосин Г. 711 
Моокаленко Б. С. 585
108
Москвина И . Н . 308  
Мостовой Ю. С. 522 
Мосунол А. 842 
Мошки« В. 337 
Мраморное О. 730 
Мужиков А. (147, 149) 
Муравлев А. (726) 
Мурзиков С. 464, 606  
Мухамадеев Г. 712 
Мухин В. В. 317 
Мыльников Н. 931 
Мышкина Н. И. (56 — 58) 
Нагаев Г. Д. 1041 
Нагаев Ю. А. 533, Б60 
Надеждинский В. Ю. 375 
Назарова А. У. 588 
Базин В. 981 — 984 
Найда Ю. И. 656 
Найдич М. 985 — 989 
Наливай В. 14 
Наровчатов С. С. 800, 844 
Наточанная Л. 843 
Неклюдова О. 270 
Некрасова Е. 741 
Некрасова К. (990) 
Немченко Л .  Д. 932 
Немченко М. П. 932 
Нестеренко Е. (766) 
Нестеров В. Г. 198 
Нестерова В. И. (676) 
Неустроен С, 892 
Нещерет Ю. 1064 
Никитин В. 1058 
Никитина Л. 137 
Николаев Г. И. 366 
Николаев Г. Н. 358 
Николаев С. И. 356 
Николаев Т. И. 597 
Никольский Г. 1030 
Никонов А. Г. 534 
Никонов Н. 7712, 918, 933 
Никулин В. В. 240 
Никулин В. И. 567 
Никулина М. 991, 992 
Никулина Т. В. 577 
Ниоковских Т. 657 
Ничкова Г. В. 329 
Новиков Е. С82 
Новожилова Г. 1037 
Новоселов Е. 382, 673 
Новый Н .194 
Носачева С. В. 511 
Носов В. Р. (1079)
Носов Л. 993
Огарков А. П. (11081)
Ожегов Ю, А. (59, 60)
Озорнин Н. М. (1062)
Окороков А. 154 
Ольков Я. 663 
Опалева А, И. Ы1 
Ордынский В. Г. (754, 755) 
Орликов Б. 122 
Орлова В. И. 100 
Осанкин В. С. 205 
Осетров Е. 845 
Осинцев Л. 990 
Осинцев Н. 886 
Осипов В, 402 
Осипова К. 7111 
Осколков Ю. Н. 365 
Отдельное В. 614 
Очеретин В. 846, 847, 934 
Павлов Г. 479 
Падерина Н. А. 555 
Палу ев Л. 388 
Пальгуев В. В. 356 
Панов Н. А. (1071)
Паранин М. 1079 
Паршаков В. И. 28 
Пастухова Н. В. 327, 403 
Патрушев Д. И. (503)
Пермяк Е. 7|31, 792, 827, 848 — 
890, 894 
Пермяков П. bí. 327 
Пермякова Л. И. 951 
Петров А. 722, 735 
Петров В. 721, (734)
Петров Ю. 330 
Петров Ю. В. 494 
Петрова С. 855 
Петросян В. А. (800 
Петряев Е. 685 
Петухов П. 664 
Печатникова А. 651 
Печенки« Л. 199 
Печермина К. М. (61, 62) 
Печерских И. Л. 644 
Пильщиков Б. И. 312 
Пинигин Л. 1057 
Пионткевич В. 1:23 
Пискарев A, 30Í5,
Потир им оаз А. С. 779 
Пнхедов Ф. И. (189)
Платунов Л. Г. (1061)
Плотников И. Е. 182 
Плотников И. Ф. 1058 
Плотникова В. Е. 205> 535 — 537 
Погребняков Л. И. 37
Подг энский TI. H. 273 
Поддубный A. П. 291 
Подкидыш ев Ю. 742 
Пощко'рыггова Л,. И. 486 
■Подрезова Л. 856 
Покаааньев П. М. (194) 
Полев В. П. 239 
Полевой Б. 890 
Полевых Г. 781 
Полесский М. 746 
Полювнев Б. А. 361 
Полозова H. Н. 71 
Полстовалова Л. Ф. 964 
Полторацкий В. 857 
Поль В. 2815 
Поляков Е. 1024 
Поляков ская М. 658 
Памаанюк В. А. 449 
Пономарев Л. Н. 132 
Попков В. (147)
Попов А. А. 506 
Попов Д. 69i8 
Попов М. Ф. 1066 
Попов H. Н. (628) 
Потапов В. 480 
Потапов Н. Г. 133 
Потехин Н. А. 201 
Приймемко Э. 743 
Прокопенко Н. А. 166 
Прокофьев А. (612) 
Пророкова С. 713 
Проскуряков А. 858 
Простокишин Е. 652 
Протопопов Н. Ф. (676) 
Прохоренко В. 185 
Прохоров Ю. С. 356 
Пр1учковский Б. 608 
Пурги н К. С. (1072) 
Путилов Б. 936 
Пучков В. Н. 277 
Пушка рев Л. 884 
Пшеничный К. Г. 486 
Пшеничный А. 994, 995 
Пыхова И. А. 202 
Радченко Н. 765 
Разорвин И. В. 642, 560 
Разорвина А. М. 581 
Расовский Р. 680 
Распутин В. (75Й) 
Расторгуев М. А. (1064) 
Рачев А. Е. 536, 537 
Редозубов А. А. 288 
Резванова Н. В. 114 
Резник Я. 451, 936
Реймерс Н. Ф. 268 
Рерих Н. 818 
Реутов В. 944 
Риордан Д. 813 
Родионов П. Ф. 292 
Роднаев И. С. (557)
Розанов А. 860 
Розов В. С. 928 
Романов А. П. 1553 
Романов Н. Д. 444 
Романова Г. А. 448 
Романова И. Н. 553 
Рубцова 3. И. 380 
Рыбакова М. Л. 600 
Рыбин В. 89*5 
Рыжкова А. И. (638)
Рыжов Е. 1080, 1081 
Рыков В. Ф. 331 
Рымаренко 3. 861 
Рытвина Л. 615 
Рычков В. (341)
Рябинин Б. 259, 269, 270, 304, 563, 755, 
758, 862, 893, 896, 937, 938 
Рябков В. И, 436 
Рябов С. 57, 460 
Рябов Я. П. 66, (63, 64)
Ряхсвский Б. 863 
Сабинин Ю. А. 360 
Савельев Н. С. 200 
Савиных Г. М. 1088, 1090 
Савчук А. Ф. (939)
Сажина 3. 242 
Сазонов В. Н. 289 
Саловский А. (750)
Самойлов В. Н, 554 
Самохвалов Н. 243, 383, 940 
Самсонов В. 523,
Санников В. 437 
Сафонов А. 864 
Сашин А. 749 
Селезнев Л. 187 
Селиванов В. И. 086 
Селянин Т. Ф. 204 
Семенов В. Д. 644 
Семенчик И. 1068 
Самибратова И. 865, 1091 
Семкииа Л. А, 301
Сергеев М. А. 200, 290, 307, 511, 636
Сергеева Г. 156
Серегина Н. В. 603
Серова И, 782
Сибирев В. 996, 997
Сивков И. 3.24
Сидоров В. Я. 361
110
Сидоров М. 183 
Сидин Ф. М. 271 
Сильченко Н. К. (66)
Симаков Ю. В. 366 
Симанов В. Г. 365 
Симбирцев Б. М. (189) 
Симонов К. 897 
Синицкий Д. А. 338 
Синицын Р. (615)
Ситников М. 5, 6 
Скакун Г. П. 356 
Скорикова Л. 6(4:3 
Скормно Л. 827, 898 
Скоробогатова А. Е. (638) 
Скороходов а Т, А. 384 
Скутин В. А. <17, 18, 511 
Окутана Т. П. 18 
Слепиев И. 998 
Слобожанинова Л. 790, 866 - 
Смердов В. В. 449 
Сметанин С. И. 1050 
Смирнов В. 941, 942 
Смирнов Е. 482 
Смирнов С. С. 1066 
Смолоногов Е. П. 565, 566 
Снигерева М. П. 2(96 
Созинов М. 999 — 1000 
Соколов А. 7Б6 
Соколов А. М. 368 
Соловьева О. (7/34)
Соламеия П. 870 
Соломенна Л. 53 
Оопина Р. Д. 140 
Сорокин Л. 871, 8712, 1003
1019
Соснин В. Ф. 514 
С таджиков И. 95 
Стакеев Н.Л. 364 
Стариков В. 1037 
Стахеев А. Н. (557)
Стаканов В. И. (714)
Стенина Н. А. (67 — 69) 
Степанов А. 174 
Степанов В. И. ¡176 
Степанов Г. 51 
Стерлигова Е. 927 
Страхова Н. 1007, 1008 
Стриганов А. А. (1053) 
Стровская В. 772 
Супр(уненко В. П. 390 
Суров В. 1009 
Сутягин О, 424 
Сырокомский Ю. В. 486 
Сысоев В. Г. 948
Сысолятин А. М. 723 
Сытых А. Н. 367, 368 
Сыщспада В. 487 
Сюзюмов М, Я- (658) 
Сюньков Г. 689, 773 
Таврин И. Ф. 292 
Талалаев Н. А, 108, 136 
Тамплон Ф. 665 
Тара буки,н И. 1010 — 1015 
Тарасов И, И. 46'1'
Тарик В. 775 
Тарханова С. 7,15 
Татаркин А. И. ЗЗв 
Татауров Н. Д. (72)5) 
Татьяничева Л. 1040 
Таубер В. 899, 900 
Теплова В. 609 
Тереб А. 1069 
869 Терентьев В, И. 291 
Терентьева С. 928 
Терехин А. 16 
Терьмяева, Л. IK. 584 
Тимофеев В. П. 1047 
Тимофеев Ю. 668 
Титарева Г. II. 655 
Тншечкин А. Н. 299 
Ткачев П. 788 
Ткаченко А. С. 136 
Толстова Н.А. 873 
Толстой Л. Н. 747, 748 
Тополев А. 689 
Тренихин А. П. 438 
Троицкий С. 152, (154)
-  1006 Трофимов А. И. 94В 
Трофимов Г. 377 
Трофимова Л. М. 139 
Тр|убин Б. 29 
Трутнев И. А. Ш 
Трушина ¡H. К. 197 
Трушкина В. 1027 
Туболев В. Б. 944 
Тургенева Г. М. (781) 
Туржанский Л. В. 706, (705) 
Тютков О. В. 307 
Тюфяков И. 724, 1070 
Тябина Г. 68 
Ударцев В. 40 
Удинцев Г. 107 
Узаньков К. 689 
Ульянов А. 500 
Улыбина Л. 141 
Уразов В. В. (645)
Уоачев В. Н. 876 
Усиевич Г. А. (1055)
111
Усольцев А. 320 
Уоольцева Н. В. 138 
Успенская М. 1030, 1034 
Успенский В.А. (475)
Устинов Г. 341, 774 
Устьянцев В. 58'
Устьянцев Л. Ф. (717)
Ушаков К. К. (343)
Фадеев Е. А. 36(2)
Файзн Р. Ф. 800 
Федин Э. 341 
Федотов В. А. 20'1;
Федотов М. 311, 334 
Федоренко Н. В. 360 
Федоров А. Г. 356 
Федоров Е. С. (1258)
Федорова Т. В. 499 
Фейерабенд Е. 1016, 1020 
Феоктистова Э. 627 
Филатова А. 54 
Филин М. 462 
Филиппов Н. Н, 205 
Филиппович А. 905, 917, 94(5 — 947 
Флярковский А. 7140 
Фомин В. 69 
Фомин Ю. 891 
Фоминых А. С. 555 
Фоминых В. Г. 2718 
Фотов А. 409 
Фридлендер А. 737 
Фриман Л. 377 
Фролова Е. 124 
Фурман О. А. 600
Хазаиова П. Я. (679)
Хазанович Ю. Я. 948 
Хазипов Н. (1073)
Хайн В. Ш17 
Хайдаров В. 773 
Халещкий Я. 740 
Халзанов Б. 778 
Xантиков А. С. 178 
Хагаипов Р. 30 
Хараш Н. 1031 
Химии Г. Л. 637 
Хлыстун В. 80 
Ходанецкая Т. А. (638)
Xомутин никова К- М. (638)
Хомяков О. 949 
Хонина О. 603
Хоривская Е. 877, 878 890, 
(1019, 1020)
Хоркин В. 748 
Хохлова Л. В. 465
Храмцов А. И. (441)
Худяков И. Ф. 666 
Царицын Е. П. 287 
Цыбин Б. Л. 203, 348 
Цыиин Б. Л. 201 
Цыинятов В. П. (643) 
Чанфунтен А. 7415 
Часов Д. 572 
Чеботарев Г. 153 
Ченасия Т. 950 
Червяков А. П. 5111, 5112 
Червякова Й. К. 779 
Черемных И. 901 
Чернсгов Ю. А. 370 
Черненко Б. П. 531 
Чернецов А. В. 489 
Черноскутов А. 618 
Черных Л. 1083 
Черныш М. И. 1051 
Черняев А. М. 274, 307, 3112, 499 
Черняева Л. Ф. 274 
Чссноиов Н. И. 6114 
Чижова В. П. 263 
Чистяков Б. Г. 490 
Чичилимов Б. Ф. 499 
Чугунов В. 1021 
Чурсин А. (709)
Шабаев Э. 1042 
Шабрин Е. А. 956 
Шагин А. 72 
Шагинян М. 864, 893 
Шадрин Г. 125 
Шалашова И. Т. 139 
Шанаурин П. С. (1074) 
Шапошников Г. Н. 349, 350 
Шапошникова В. 7 
Шатании В. Г. 368 
Шарова Н. А. (751)
Шарц А. 827, 879, 880 
Шарыги.н М. Д. 313 
Шатав Н. 181 
Шахов И. С, 312 
Шварц С. С. 304, (629)
Шебалов А. М. 565 
Шсварова О. 725 
Шевелев А. А. 6615 
Шевелев С. И. 73 
Шевердин С. 691 
Шанель М. В. (638)
Шепилов В. 397, 525 
1018 Шилова И. И. 303 
Шипулин Р. 951, 10122 
Широков И. П. 441 
Широкова А. Г. (523)
112
Шкавро Л. 1023 — 1Ю25 
Шишкина Л. Н. 134 
Школьников Л. 669 
Шлыков В. 135 
Шляпников Н. С. 240 
III мер ли нг С. 952, 963 
Шолохоеич В. Ф. 499 
Штейн С. 733 
Штейнфер Г. М. 515 
Штильмарк Ф. Р. 268 
Штоббе Ф. 750
Штука туров ы Ю. А. и В. В. 943 
Шубин И. (722)
Шугля В. 598 
Шумков® Т. 82 
Щурыгина О. Г. 203, 205 
Щеголев А. 749 
Щеголих ин К. Ф. (137)
Щербак'П. 5129 
Щинова Н. В. (638)
Эйдинова В. 747
Энгель-Утина Н. 743 
Юзефович Л. 1043 
Юриков А. 849 
Юрин В. 628 
(Юрина А. В. 570 
Юсупова М. Б. (83) 
Юферов Б. 881
Язовских В. А, 308 
Яковлев А. 910 
Яковлев А. И. 466 
Яковлев ¡П. Н. (429) 
Якубовский Э. 802 
Янина 3. 7,56 
Янтовокий *3. 882, 936 
Янукович Е. И. 366 
Янчурина Л. 405 
Яр-Кравченко А. 902 
Яр^усова Ф. Л,'033 
Ярмиев М. (614) 
Яровой Ю. Е. 391, 954 
Яшин Г. ¡58
8 З а к а з  3739
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ*
Азов, гора 269 
Алапаевск, г.
мест. орг. гос. власти 179 
труд 219 
ир'ом-сть 382;, 445 
Алапаевский р-ш
местные орг. гос. власти 159, 173, 180 
труд 2Т9
культ.-просвет, работа 673 
Арамиль, г.
нром-сть 464 
Артемовгакий, г. 
искусство 723 
лит. жизнь 811 
Артемовский р-н 
Пр01М -СТЬ 316 
история 1071 
Арти, р. и.
пром-сть '379 
траноп. 520 
Асбест, г. 22, 1003 
парт. орг. 10¡5
мест. орг. гос. власти 176, 181 
труд 206, 210 , 225 
п:ро1м-сть 355
«Ураласбест», комб. 361, 366 
сел. хоз-во 540, 541 
искусство 713 
Ачит, г. 760 
Байкаиово, с.
«парт. орг. 100 
Баикаловский р-н 
труд 207, 218, 222 
сел. хоз-во 528, *581 
■культ, просвет, работа 681 
Бело1иа(м0н1с1к1ий, пос. 22 
Беложрамая АЭ|С 372 
Белоярсмий р-ш 
труд 236 
Берпуль, с. (Новосиб. обл.) '819, 837 
Березовский, г. 20
местные орг. гос. власти 1712 
труд 229
*Цифры отсылают к порядковому номеру записи 
114
Билейокий рыбопитомник 593 
Бисертокий леспромхоз 449, 564 
Богданович, г.
»симс. орг. 147 
местные орг. гос. власти 177 
промнсть 456 
Богданович, ж. д. ст.
история 107$
Бондамовичский р-н 
'история 1078 
Богосшювокий алюминиевый з-д с м .  Краюнотуринск, г .
« Бородулинакий», совхоз 80 
Бродовский, совхоз 11 
Верхняя Пышма, г. 27 
труд 230 
пром-сть 397
«Радуга», произв. об-,ние 467 — 469 
культ-просвет. работа 671 
печать 690 
Верхняя Салда, г. 23 
пром-сть 401 
Висимский гос. заповедник 266
Высакогорокое рудоуправление см. Нижний Тагил, г. 
Голубкова, с. 16 
«Горнощитский», совхоз 627
Гороблагодатское рудоуправление см. Нижний Тагил, г. 
Гумешки, гора 269 
Дегтяреве, г.
труд 220 
Днепропетровск, г. 41, 216 
Днепропетровская обл. 40, 215 
Думная, гора 1269 
Егор'шино, с. ом. Артемовский, г .
Екатеринбург, г. ом. Свердловск, г .
Ельвичная, пос. 159 
Ерзовка, д. 1074 
Зап. Сибирь 153
Западночешская обл. 250, 254, 257 
Заречный, пос. 10 
Зюзелыка, р. п. 269 
Ивдель, г. 28
местные орг. гос. в л а с т и  1 7 1  
Ивдельское лесничество 562 
Ир бит, г.
пром-сть Ü47 
театр 728 
история ЮЭ5 
Ир битоки й р-н 
труд 218 
Исеть, р. 496 
«Искра», совхоз 557
8 * 115
Камея ск-Ур альоиий, г. 25, 1004 
местные орг. шс. власти 159 
труд 217 
природа 261 
пром-сть 56
Синар. тр(уб. з-д ¡402 
Урал, алюминиевый з-д 398, 399 
театр 746 
Камеасиий р-н
сел. хаз-но '526, 6158 
«Каменский», совхоз 526 
Камышлов, г.
история 1055 
Камышловский р-н 
парт. орг. 1:29 
Карпинск, г. 8, 19 
Качканар, г. 9,13 
нарт. орг. 101 
коме. орг. 145 
местные орг. шс. власти 169 
труд 232 
пром-сть
Качканар. ГОК 367 — 370 
культ.-просвет. работа 763 
Кировград, г. 
труд 208, 210 
пром-сть 396 
Колхоз им. Буденного 61 
—«—< 'Им. XXII партсъезда 207, 528 
—«— им. Калинина 529 
Коми АССР 435 
Коптел ото, с.
культ.-просвет. работа 766 
Косой Брод, с. 814 
Красногвардейский, пос. 1071 
Краототуринск, г. 8, 31 
пром-сть
Богослов, алюминиевый з-д 395 
Красноуральск, г.
обществ.-полит. жизнь обл. 59 
Красноуфимак, г.
труд 233 
•Красноуфимгашй р-н
•культ.-просвет. работа Q812 
«Краснауфимсиий», совхоз 557 
Красноуфимокий совхоз - технивдм 646 
Кривой Рог, г. 214 
Кушва, г.
местные орг. гос. власти 175 
труд ,227 
Ляпуновский с/о 1821 
Маршво, с. 1045 
Марков камень 269
116
Мартюш, пос. 11 
Монголия 255 
Москва, г. 800 
Невьянск, г. 30
местные орг. гос. власти ,178 
междунар. связи 252 
сел. хоз-во 589 
культ.-нроовет. работа 678 
Невьянский р-н 
труд 235 
Нижние Серли, г. 
пром-сть
металлург, з-л 67 
Нижнетагильский массив (геол.) 278 
Нижний Тагил, г 14, 15, 26
парт.-орг. 107, 109, 122, 1(23, 136 
коме. орг. 144 
нар. контроль 1185 
труд 205,208,214,223 
природа 267
пром-сть 170, 189, 311, 334, 348, 457, 353, 3(54 
Вьгсокогор. рудоупр. 356 
Гороблагодат. рудоупр. 1 1 1 , 366, 368, 366 
Металлург. сшмб. 151, 157, 189, 212, 366, 386 
Уралвагонзавод 516 ■— 619 
стр-во 472, 479 
коммун, хоз-во 500 
нар. образование 644 
печать 688, 691 
искусство 707, 714, 720 
театр 727, 747 — 750 
история 1079 — 1081 
археология 1084 
Нижняя Тур'а, г. '
труд 226 . , ,
парт. орг. 104 
история 1082 
Новая Пышма, с. 12
«Оленьи ручьи», над. парк 263 ;
Первоуральск, г. , , »•
парт. орг. гос. 106 . . ,• .< , -, ,
местные орг. гос. власти 167 1 ■
труд 200, 206» 217  
междунар. связи 251 
пром-сть ,
динасовый, з-д 454 
новотруб. з-д 147, 154, 406 <— 409 ,
. здравоохранение 608 (
нар. образование 644 
культ.-просвет. работа 676 
Пермь, г. 827, 834, 1049, 1050 г '
Покровский с/с
и сто р и я  1 0 5 3 „ .  i - к Г f < : • f ; -г :
Полевакои, г.
местные орг. гос. власти 159, 174 
пром-сть
Север, труб, з-д 81, 'ИЗ, 410'— 412  
сел. хаз-в© 526 
Пышма,, р. 497 
Пышминакий р-н 
сел. хов-в о 529 
«Пыш1минское», опыт.-произв. хоз-ва 529 
Ревда, г. ,21 
труд '220 
пром-сть 83 
Реж, г 24 
труд 224 
Режевсиий р-н 
труд 224 
Репино, с. (Смол, обл.) 939 
Рефтшкжая ГРЭС 373 — 375 
Рига, г. 767
Свердловой, г. 733, 35, 39, 46* 41 
Верх-Исет. р-н 86 
парт, ар,г. 88, 92 
Киров, р-н 32
местные орг. гос. власти 165 
Ленинский р-н 
парт. орг. 90 
Окт. р-н 37 
Орджоник. рнн 
парт. орг. 96 
нар. образование 652 
Чкалов, р-н 34, 38 
парт. орг. 91 
нарт. орг. 89, 93 — 95, 97 — 99, 118, 20, 126 
камс. орг. 143
местные орг. гос. власти 164, 166 
нар. контроль 183, 184, 187 
милиция 194
тр уд , профсоюзы 207, 209 — 211, 228 
воен.-патриот. работа 245, 246 
пром-сть 147, 337, 338, 452, 458, 460 — 463 
Верх.-Исет. м еталлург, з-д  238, 383, 384, 764 
з-д «Пнев'мостроймашина» 422 — 424 
з-д трансп. машиностроения им. Я. М. Свердлова 413 
инструм.з-д 400, 405 
машиностроит. з-д им.. Калинина 416 
«Турбомотор, з-д», произв. обгние 1.10, 27, 425 — 427 
«Уралобувь», произв. об-ние 44, 48, 82
Ураш з-д тяжелого машиностроения 112, 147, 191, 216, 243 255 256 
4128 — 441, 647 — 649, 680, 697, 701, 703, 704, 1065
Урал, з-д тяжелого электротехн. машиностроения 421,
Урал, з-д хим. машиностроения 442 — 444 
Урал компрессор, з-д 125  
стр-во 470, 471, 473, 475, 476, 484, 486, 487, 489, 490, 49 2
11®
ком Mi уи. хоз-во 501 — 505 
транспорт 131, 507, 509, 510, 521, 523 
связь 524, Э215 
сел. зсоз-во 672
«Пионер», гос. племзавод 584 
«Птицепром», трест 587 
торговля 594 — 597 
здравоохранение 599, 604, 606, 609 
физкультура и спорт 610 — 615 
науч.-послед, работа 166, 619 ■—- 627 
Урал. науч. центр 631, 633 — 637 
Ин-т экологии растений и животных 629, 631, 632 
нар. образование 160, 641, 642, 646, 647, 661, 653, 667 
Урал. гос. ун-т 628, 654, 6158 
Урал, томи техн. ин-т 659 •— 666 
культ.-просвет. работа 669, 674,, 676 — 677, 679, 680, 816, 820 
печать 684, 686
искусство 692, 695, 697, 708, 709, 711, 715, 717, 762, 764 
«Урал, самоцветы», ф-да 718, 725 
театр 728, 7312 
—«!— драмы 747, 751 — 756 
—■«— музыкальной комедии 738 — 743 
—«— оперы и балета 733 — 737 
—«— юного зрителя 747, 757, 758 
филармония 759 
телестудия, радио 708 —- 774 
киностудия 775 — 783
история 802, 1048, 1054, 1061, 1064, 1077, 1083 
Сапольское марганцевое месторождение 281 
«Свердловский», совхоз 557 
«Свердловсксортсемпром», обннис 646 
Североуральск, г.
парт. оот. 102 , , .....................,
ТЙУД 234 
пром-сть 305 
«Северский», совхоз 526, .5134 
Северский трубный з-д ом. Полев'окой, г.
Седов, г. 23 
парт. орг. 103 
местные орг. гос. власти 168 
труд 231 
пром-сть
металлург, з-д 392'— 394 
театр 74(4, 745 
худож. самодеятельность 761 
Сибирь 376, 802
Синарский трубный з-д см. Каменок-Уральский г. 
Слободо-Туриношй р-н i , .
труд 208 
история 10711 
Среднеурдльск, г. , ,
пром-сть 447
мар. образование 643 
-культ, просвет, работа 672 
Сухой Лог. г.
гаром-сть 696 
Сухоложский р-н, 12 
Сыоерть, ir. 815, 874 
1проад-сть 415
Урал], з-д гидромаышн, произв. об-ние 414 
Сысертский р-н 
труд 208
физкультура и опорт 616 
Тавда, г.
пром-сть 1147, 4)48 
Талина, г.
труд 208 
'Галицкий р-н
сей. хоз-во 579 
история 10415, 1046 
Тараташский комплекс (геол.) 276 
Тура, р. 1499 
Туринок, г.
история 1068 
Узбекистан 415
«Уралсинтез», произв. об-ние 455
Уральский алюминиевый з-д — см. Каменск-Уралский, г.
«Цветы Упала», совхоз 573 
Черданцево, турбаза 616 
Чистое, болото 262 
4vcoBan, р. 617 
Шайдуриха, д. 803 
Шувакишский лесопарк 721
У К А З А Т Е Л Ь  З А Г Л А В И Й *
Агроклиматические ресурсы Свердловской области 5:30 
Алтай. Урал (Инженерная геология, т. 5) 485
Библиография изданий Академии Наук СССР, 1978, т. 20 1089
Вопросы ¡повышения эффективности и качества. .. 597
Вопросы повышения эффективности основных фондов иг... 321, 335, 384, 
456, БЗЗ
Всероссийское совещание работников высших . . , 660
Время, вперед 106)5
Выполнение комплексной программы ускоренного роста . .. 453
Г ориая наука и .. .  279
Дом-музей П. П. Бажова 820
Здравницы профсоюзов СССР .. .  602
Идейно-теоретические проблемы .. .  202
Из истории борьбы КПСС.. . 114
Из истории социалистического строительства . . .  349, 38 Г, 466, 477 
Институт экологии растений и животных 632
Включены книги, описанные под заглавием и аналитически расписанные 
сборники
120
Итоги племенной работы .. .  576
Итоги сортоиопытания и изучения агротехнических приемов ... 548
Классовая борьба ... 1051
Комплексная программа мероприятий по повышению плодородия 
почв.. .  549
Комплексное изучение человека, и,. . .  120
Комплексный план технического прогресса... 7|18 
Крупнейшие города. . . 33
В. И. Ленин, КПСС о нормах партийной жизни « ... 110
Литература и фольклор Урала 1044 
Марганцевые месторождения. .. 1201 
Массовое внедрение бригадного подряда «а ... 475 
Мастер, мудрец, сказочник 891
Материально-техническое снабжение и эффективность пр-ва 327
Материалы Всероссийского совещания по овощеводству 570
Межотраслевые комплексные проблемы водообеопечения . .. 307, 560
Методические указания и формы техпромфинплана для ... 41*7
Методы разведочной геофизики 280
Механизированное укрепление пляжных откосов. . . 477
Музейное дело в ОССР 1086
На стриже норм партийной жизни 73
Научная организация труда на . . . 197
Народный контроль в . . . II815
Нижний Тагил от выборов до выборов 26
Об опыте работы депутатских групп . . .  159
Обогащение медных и медно-пирритовых руд . . . 359
Опорные разрезы и фауна визейокого и . . . 295
Оптимизация водохозяйственной деятельности и . . . 498
Организационная работа в . . . 184
Ортопедическое лечение . . . 605
Основные организационные мероприятия по ... 163
Основные показатели . . . Верхней Пышмы 27
Осуществление аграрной политики КПСС на . . . 182, 240
Охрана природных вод Урала 499
Очерки истории техники в России . . . 346
Пермская Лениниана 1
План организационных мероприятий . . . областного отдела здравоохра­
нения ... 607
Повышение эффективности! использования ... (3, 200
Повышение эффективности производства в черной металлургии 329, 352. 
379
Правила охраны сооружений и . . . 36®
Проблемы экономической теории и . . . 201, 328, 41118, 537, 621 
Программа по селекции зерновых, зернобобовых культур1. .. 156(2
Протоколы (президиума Госплана . . .  318 
Пути повышения хладоотойкости . . . 40i4 
Путь к успеху 4(50
«Радуга» Производственное объединение по выпуску . . . 469 
Разведчик 1070
Региональная экономика: вопросы теории и . . . 105, 308, 316
Региональные проблемы движения населения и . . . 4 
Рекомендации по использованию орошаемых пастбищ 583 
Рудник будущего при механизированной . . . 363
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Сборник декретов и документов . . . 347
Сборник ¡нормативных актов . . . 10(85
Свердловский областной студенческий отряд 155
Селемция  ^ семеноводство, сортовая агротехника . . . 663
Свердловский областной смотр достижений . . . 340
Совершенствование методов рационального извлечения . . . 291
Совершенствование организации и планирования ...  364
Советская интеллигенция и ... 139, 239
Социалистическое соревнование и его роль в . . . 427, 443
Социально-экономические проблемы повышения . . . 203, 378, 465, 536
Степанов Виталий Иванович 714
Стратиграфия и палеонтология . . . 297
Стратиграфия и палеонтология Урала . . . 298
Строительство шахт, рудников и . . . 365
«¿Строймеханизация», трест 484
Структура и функции водных биоценозов . . . 300, 592 
Труд и кадры в народном хозяйстве 20)4, 331, 535 
Леонард Викторович Туржанокий . . . 706 
Уральская школа ¡машинного доения коров 585 
Уральские парторганизации в борьбе за . . . 3150 
Урбанизация и формирование систем расселения 2 
Фауна, экология и . . . 302 
Физические поля на . . . 292
Фор мир о® анис и развитие сети путей сообщения . . . {э1Т, 514, 522 
Формирование ¡населения и . . . 205, 306 
Человек и ландшафты 17, 303, 567 
Человек и стихия 273
TV Всесоюзная научно-техническая конференция по . . . 366
Экономии металла — комплексный подход и , . 136, 338, 387 408 423
444, 492, 666 
Экономика мелиорации земель . . .  561 
Экономическая география лесных ресурсов СССР 568 
Экономические вопросы развития . . .  18, 314, 448, 459, 478, 512, 543
Экономические законы и . . . 1(32
Эпидемиология ревматизма и . . . 603
П Е Р Е Ч Е Н Ь  П Р О Д О Л Ж А Ю Щ И Х С Я  И З Д А Н И Й , М А Т Е Р И А Л Ы  
И З  К О Т О Р Ы Х  В О Ш Л И  В Д А Н Н Ы Й  В Ы П У С К  У К А З А Т Е Л Я
Вопросы географии, 1978, вып. 8
Вопросы совершенствования управления производством, 1978, вып. 2.
Исторические записки, 1978, т. '102.
Научные записки1 Горьковского кожно-венерологичаского института, 
1978, вып. 14.
Научные труды Свердловского юридического института, 1978, вып. 66: 
вып. 73.
Обогащение неметаллических полезных ископаемых, 19718, вып. 3.
Оздоровление условий труда и техника безопасности на предприятиях 
цветной металлургии, 1978, вып. 18.
Окускование железных руд и концентратов, 1978, вып. 5.
Охрана природы на Урале, 1978,. т. 8.
Проблемы межхозяйственной кооперации и агропромышленной инте­
грации, 1978, вып. 2 (85).
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Проблемы разработки месторождений твердых полезных 'ископаемых, 
1978, вып. 1.
Сборник научных трудов 'Свердловского педагогического института» 
1978, вып. 300; вып. 306; вып. 308.
Сборник трудов Московского областного 'педагогического' института, 
им. Н. К. К рупской, 1977, вып. 7.
Совершенствование внутризаводского планирования, 1978, вып.. 8.
Труды Ильменокого государственного заповедника, 1978; вып. 18: 
вып. 22.
Труды Института геологии и геохимии, 1978, вып. 435 
Труды Института экологии растений и животных, 1978, вып. И б; 
вып. 118; 1979, вып. 1120.
Труды Кировского и Свердловского сельскохозяйственных институтов,
1978, вып. 57.
Груды Пермского сельскохозяйственного-института, 1978, т. 137.
Труды Псковского отделения ГООНИОРХ, 1978, т. 3.
Труды Свердловского сельскохозяйственного института-, 1978, т. 51. 
Труды Уральского научно-исследовательского института сельского хо­
зяйства., 1978, т. 2.2; т. 23; т. 24.
Труды Уральского электромеханического института инженеров железно­
дорожного транспорта, 1978, вып. '57.
Эстетику в жизнь, 1978, вып. 8.
П Е Р Е Ч Е Н Ь  П Р О С М А Т Р И В А Е М Ы Х  Ж У Р Н А Л О В  И Г А З Е Т
Ж ур нал ы
Аврора
А гитатор
Архитектура ОС1СР 
Библиотекарь
Бюллетень Государственного комитета Совета Министров СССР по вопро­
сам труда и заработной платы 
Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел Биологичес­
кий. Отдел геологический 
В мире книг
Ведомости Верховного Совета РСФСР 
Ведомоспи Верховного Совета СССР 
Вестник Академии наук СССР 
Вестник Высшей школы
Вестник Ленинградского университета. Серия Геология и география; серия 
История,, язык и литература 
Вестник Московского университета,. Серия География; серия Геология;
серия Журналистика; серия История; серия Экономика 
Вестник сельскохозяйственной науки 
Вестник статистики 
Водные ресурсы 
Военно-исторический журнал 
Вокруг света 
Вопросы истории 
Вопросы истории КПОС 
Вопросы литературы 
Вопросы экономики
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Геология и геофизика 
Геология нефти и газа 
Геология рудных месторождений 
Гориыый журнал 
Декоративное искусство ОССР 
Детская литература
Доклады Академии Наук СССР. Серия Геология
Дружба народов
Железнодорожный транспорт
Жи вотнов одство
Жилищное строительство
Журналист
Записки Всесоюзного минералогического общества
Звезда
Здоровье
Здравоохранение Российской Федерации
Земледелие
Зерновое хозяйство
Знамя
Знание -— сила
Известия Академии наук СССР. Серия Географическая; серия Геологичес­
кая; серия Экономическая 
Известия Академии наук СССР. Энергетика и транспорт 
Известия Всесоюзного географического общества
Известия высших учебных заведений. Геология и разведка; Горный журнал: 
Строительство и архитектура 
Изобретатель и рационализатор 
Искусство 
Искусство кино 
История СССР 
Картофель и овощи 
Книжная летопись 
Кормя 
Крестьянка 
Крокодил
Кролиководство и звероводство 
Культура и жизнь 
Лесное хозяйство 
Летопись рецензий 
Литературная учеба 
Литературное обозрение 
Литология и полезные ископаемые 
Метеорология и гидрология
Механизация и электрификация социалистического сельского хозяйства
Молодая гвардия
Молодой комммунист
Молочное и мясное, скотоводство
Москва
Музыкальная жизнь 
Народное образование 
Наука и жизнь
Научные и технические библиотеки СССР
Наш современник I ■ !
..................   . . .г .  ( *{
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Нева
Новый Мир 
Овцеводство 
Огонек 
Октябрь
Партийная жизнь
Плановое хозяйство
Политическая агитация (Свердловск)
Почвоведение
Природа
Промышленное строительство
Птицеводство
Р а б о т н и ц а
Разведка и охрана недр 
Растительные ресурсы 
Русская речь 
Садоводство 
Свиноводство 
Селекция и семеноводство!
Сборник приказов и инструкций Министерства просвещения РСФСР
Сельская молодежь
Сельс-кнй механизатор
Сельское хозяйство' России
Сибирские огни
Служба быта
Смена
Собрание постановлений правительства РСФСР
Собрание постановлений правительства С'С|СР
Советская археология
Советская библиография
Соватсмая геология
Советская женщина
Советская милиция
Советская музыка
Советская эстрада и цирк
Советская этнография
Советские архивы
Советские профсоюзы
Советский Союз
Советский экран
Советское библиотековедение
Советское здравоохранение
Советское фото
Советы народных депутатов
Социалистический труд
С он и а листмнское ооревно в а,ни е
Социологические исследования
Спортивная жшзнь России
Творчество
Театр
Театральная жизнь 
Телевидение и радиовещание 
Техника и наша
Транапортнюе строительство
Турист
Урал
Уральские нивы
Уральский следопыт
Учет и финансы в совхозах и колхозах
Физкультура и спорт
Химия в сельском хозяйстве
Художник
Цветные металлы
Человек и закон
Экономика и организация промышленного производства (Новосибирск)' 
Экономика сельского хозяйства 
Экономика строительства 
Юность
Газеты
Вечерний Свердловск 
Известия
Книжное ободрение 
Комсомольская правда 
Литературная газета!
Литературная Россия 
На смену!
Неделя
Правда
Советская культура 
Советская Россия 
Социалистическая индустрия 
Труд
Уральский рабочий 
Экономическая газета
Городские и районные газеты Свердловской облает»
Алапаевская искра 
Артековский рабочий 
Асбестовский рабочий 
Березовский рабочий 
Восход (Ирбит)
Вперед (Красноуфимек)
Вперед к коммунизму (Нижняя Тура)
За коммунизм (Камышлов)
Заря Урала (Краснотурьинск)
Звезда (Невьянок)
Знамя (р п. Белоярский)
Знамя коммунизма (Богданович)
Знамя победы (Сухой Лог)
Каменский рабочий (Каменск-Уральский)
Карпинский рабочий 
Кировоградский рабочий 
Красное знамя (Верхняя Пышма)
Красноуральский рабочий
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Кушвинский рабочий 
Маяк (Сысерть)
Под знаменем Ленина. (Первоуральск)
Правда коммунизма (Реж)
Правда Севера (Североуральск)
Рабочая правда (Полевской)
Ревдинаюий рабочий
Саддинений рабочий (Верхняя ]Салда)
Северная звезда (Ивдель)
Сельская новь (Талица)
Серовский рабочий 
Тавдинская правда 
Тагильский рабочий (Нижний Тагил)
П Е Р И О Д И Ч Е С К И Е  И З Д А Н И Я , В Ы Х О Д И В Ш И Е  В О Б Л А С Т И  В 1978
Журналы
Дефектоскопия. Изд. с 1965. Двухмес. Свердловск, «Наука» (АН СССР), 
1978. 4285 — 4340 экз.
Известия высших учебных заведений. Горный журнал. Изд. с 1968. 
Ежемес. Свердловск, Изд. Свердл. торн, ин-та (М-во высш. и сред. спец. 
образования СССР), 1978. 2150 — 2170 экз.
Политическая агитация. Изд. Отд. пропаганды и агитации Свердл. обко­
ма КПСС. Изд. с 1932. 2 раза в мес. Свердловск, «Урал, рабочий», 1978 
33700 — 34200 экз.
Урал. Ежемес. лит.-худож. и обществ.-полит, журн. Союза писателей 
РСФСР, Свердл., Челяб., Перм., Башкир., Удм., Тюмен., Курган, и Оренб. 
писат. орг. Изд. с 1958. Свердловск, Сред-Урал. кн. изд-во1, 1978. 100 000 экз.
Уральские нивы. Ежемес. массовый науч.-произв. журн. М-ва сел. хоз-ва 
РСФСР для Курган., Оренб., Перм., Свердл., Тюмен., Челяб. и Удм. АССР. 
Изд. с 1963. Свердловск, «Урал, рабочий», 1978. 13000 — 13250 экз.
Уральский следопыт. Лит.-худож., науч.-папул, ежемес. журн. для детей 
и юношества. Орган Союза писателей РСФСР, Свердл. писат. орг. и Свердл. 
обкома ВЛКСМ. Изд. с 1958. Свердловск, Сред.-Урал. кн. изд-во, 1978. 
275000 экз.
Физика металлов и мета доведения. Изд. с 1955. Ежемес. Свердловск, 
«Наука» (АН СССР). 1978. 21205 — 2240 экз.
Экология. Изд. с 1970. Двухмес. Свердловск, «Наука» (АН СССР),, 1978. 
2460 — 2640 экз.
Газеты *
Алапаевская искра. Орган Алапаев. ГК КПСС, гор. и район. Советов 
деп трудящихся. Изд. с 1920. А лапаевск. 4 раза в нед. 1978 № 1 (7697) — 
208 (7903). 21476 экз.
Металлург. Орган парткома, профкома и дирекции Алапаев. металлург, 
комб. Изд. с 1957. Алапаевск. 2 раза в нед. 1978 № 1 (3212) — 101 (3412). 
1880 экз. В валовой нумерации допущена ошибка.
* Перечень газет дан по алфавиту географических названий мест изда­
ния. В пределах одного населенного пункта последовательно — газеты 
областного значения, городские, районные, многотиражные. Последние 
между собой — в порядке алфавита названий.
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Новатор леса. Ортан парткома, профкома, комитета комсомола и дирек­
ции пооизв. об-ния «Алапаевсклес». Изд. с 1977. Алапаевак. 2 раза в не/ь 
1978 № 1 (48) — 101 (1148). 1890 экз.
Артемощский рабочий. Орган Артем. ГК КПСС и гор. Совета деп. тру­
дящихся. Изд. с 1930'. Артемовский. 3 раза в лед. 1978 № 1 (686Б) —• 156 
(7020). 16.189 экз.
Лет иноки й путь. Орган Артин. РК КПСС и район. Совета деп. трудя­
щихся. Изд. с 19130. Арти. 3 раза в вед. Ш78 № 1 (5149) — 155 (5303). 
8190 экз.
Асбестовский рабочий. Орган Асбестов. ГК КПСС и гор. Совета деп. 
трудящихся. Изаь с 1929. Асбест. 3 раза в нед. 1978 № 1 (7343) — 155
(7498). 04.195 экз.
Энергостроитель. Орган парткома, постройкам а, комитета ВЛК'СМ и упр. 
стр-во Рефтин. ГРЭС. Изд| с 1967. Асбест. Еженед. 1978 № 1 (540) — 50 
(1589). 1.500 экз.
Путь Октября. Орган Ачит. РК КПСС и район. Совета деп. трудящихся 
Изд. с 193Ц. Ачит. 3 раза в нед. 1978 № 1 (4557) — 155 (4711). 5190 экз.
По пути Ильича. Орган Байкалов. РК КПСС и район. Совета деп. тру­
дящихся. Изд. с 192;9. Байкалово. 3 раза в нед. 1978 № 1 (5641) -— 154 
{5794). 15.300 экз.
Знамя. Орган Белояр. РК КПСС и район. Совета деп. трудящихся. Изд. 
с 1930. Белоярский. 3 раза в нед. 1978 № 1 (5678) — 1155 (5832). 12.050 экз.
Березовский рабочий.Орган Березов. ГК КПСС и гор. Совета деп. тру­
дящихся. Изд. с 1937. Березовский. 3 pasa в «едг 1978 № 1 (5071) — 156
(15226). 11.800 экз.
Знамя коммуны. Орган Богданович. ГК КПСС и гор. Совета деп. трудя­
щихся. Изд. с 1945. Богданович. 3 pasa в нед. 1978 № 1 (4304) — 155 
(4458). 10.000 экз.
За огнеупоры. Орган парткома, завкома, комитета ВЛКСМ и дирекции 
Богданович, огнеупор з-да. Изд с 1968. Богданович. Еженед. 1978 № 1 
(474) — 52 (1523). 1.230 экз.
Уральский фарфорист. Орган партбюро', завкома ВЛКСМ и администра­
ции з-да. И з д . с 4 авг. 1978. Богданович. 1978 № 1 — 211. 1.000 экз.
Красное знамя. Орган Верх-непыицми«. ГК КПСС и гор. Совета дел. 
трудящихся. Изд. с 1939. Верхняя Пышма. 3 раза в вещ. 1978 № 1 (5397) —- 
15:6 (5562). 13.550 экз. В валовой нумерации допущена ошибка.
Салдинский рабочий. Орган Верхнесал.дин. ГК КПСС и гор. Совета деп. 
трудящихся Изд. с 1942 Верхняя Салда. 3 раза в нед. 1978 № 1 (4630) — 
156 (4785). 17.100 экз.
Новатор. Орган парткома, завкома, ¡комитета ВЛКСМ и дирекции Верх- 
несалдин. металлообраб. з-да. Изд. с 1942. Верхняя Салда. 2 раза в нед. 
1978 № 1 (¡21554) — Ш  (2655). 1. 000 экз.
Новая жизнь. Орган Верхотур. РК КПСС и район. Совета деп. трудящих­
ся. Изд. с 1918. Верхотурье. 3 раза в нед. 1978 № 1 (5576) — 155 (5730).
4. 390 экз.
Советский Север. Орган Гарин. РК КПСС и район. Совета деп. трудя­
щихся. Изд. с 193li. Гари. 3 раза в нед. 1978 № 1 (47121) — 154 (4874). 
1.746 экз.
Северная Звезда. Орган Ивдель. ГК КПСС и гор. Совета деп. трудящих­
ся. Изд. с 1933. Ивдель. 3 раза в нед. 1978 № 1 (5201) — 155 (5355).
5.(269 экз.
Восход. Орган1 Ирбит. ГК и РК КПСС, гор.. и район. Советов деп. трудя­
щихся. Изд. с 1918. Ирбит. 4 раза в нед. 1978 № 1 (9768) — 205 (9972). 
17.200 экз.
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Знамя победы. Орган парткома, зарзкома и дирекции Ирбит. мотоциклет, 
з-да. Изд. с 1952. Ирбит. 2 раза в нед. 1978 № 1 (2460) ■— 101 (2660). 
3.140 экз.
Каменский рабочий. Орган Каменск-Урал. ГК КП'СС и гор. Совета деп. 
трудящихся. Изд. с 1931. Каменск-Уральский. 5 раз в нед. 1978 № 1 
(12382) — 258 (12637). 24.180 экз.
Пламя. Орган Камеи. РК КПСС и район. Совета деп. трудящихся. Изд. 
с 1965. Каменск-Уральский. 3 раза в лею. 1978 № 1 (1962) — 155 (3116).
7.300 экз. В валовой нумерации допущена ошибка.
За уральский алюминий. Орган парткома, комитета ВЛКСМ и дирекции 
Урал, алюминиевого з-да. Изд. с 1935. Каменск-Уральский. 2 раза в нед. 
1978 № 1 (13737) — 98 (3833). 1.300 экз.
На стройке. Орган парткома, комитета ВЛКСМ, постройкой а и упр. 
треста Уралалтом'инстрой. Изд. с 19)56. Каменск-Уральский. 2 раза в нед. 
1978 № 1 (1934) — 96 02Ö29). 1,9.87 экз.
Синарский трубник. Орган парткома, завкома, комитета ВЛКСМ и ди­
рекции Синар. труб. з-да1. Изд. с 19'4il. Каменск-Уральский. ,2 раза в нец. 
1978 № 1 (3130) — 96 (3525). 1.000 эш. В валовой нумерации имеются 
ошибки.
За коммунизм. Орган Камышлов. ГК КПСС, гор. и район. Советов деп. 
трудящихся. Изд с 1918. К а м ы ш л о в . 4 раза в нед. 1978 № Ц (7220) — 207 
(7425). 11.744 экз.
Карпинский рабочий. Орган Карпин. ГК КПСС и гор. Совета деп. трудя­
щихся. Изд. с 1942, Карпинск. 3 раза в нед. 1978 № 1 (7836) — 156 (7991). 
1,2.206 экз.
Кировградекий рабочий. Орган Кировград. ГК КПСС и гор. Совета деп. 
трудящихся. Изд с 1929. Кировград. 3 раза в нед. 1978 № 1 (7891) — 156 
(8046). 10.320 экз.
Заря Упала. Орган 'Краснотур. ГК КПСС и t o d .  Совета деп. трудящихся 
Изп. с 1945. Краснотурьинск. 3 раза в нед. 1978 № 1 (154 97) — 156 (5352). 
15.824 экз.
Алюминщик. Орган парткома, завкома профсоюза, комитета ВЛКСМ 
и дирекции Богослов, ордена Ленина алюминиевого з-да. Изд. с 1976. Крас­
нотурьинск. Еженед. 1978 № 1 (102) — 52 (1153). 1.500 экз.
Красноуральский рабочий. Орган Красноурал. ГК КПСС и гор. Совета 
деп. трудящихся. Изд. с 1930. Красноуральск. 3 раза в нед 1978 Ne 1 
(7600) — 195 (7754). 8.700 экз.
За коммунистический труд. Орган парткома, профкома, комитета 
ВЛКСМ и дирекции Красноурал. медеплавильного, комб. Изд. с 1964. 
Красноуральск. 2 раза в нал. il978 № 1 (1334) — 104 (1437). 1.430 экз.
Вперед. Орган Красноуфим. ГК КПСС, гор. и район. Советов деп. тру­
дящихся. Изд. с 1918. Красноуфимск. 4 раза в нед. 1978 № 1 (7130) - 207
(7336). 15.040 экз.
Кушвинский рабочий. Орган Кушв. ГК КПСС и гор1. Совета деп. трудя­
щихся. Изд. с 1930. Кушва. 3 раза в нед. 1978 № 1 (6458) — 156 (7464). 
13.350 экз. В валовой нумерации допущена ошибка.
Искра. Орган парткома, завкома, комитета ВЛКСМ, дирекции Баранч. 
электромех. а-да. Изд. с 1931. Кушва. Еженед. 1978 № 1 (1928) — 40
(11970). 1.000 эш.
Звезда. Орган Невьяи. ГК КПСС и гор. Совета деп. трудящихся. Изд. 
с 1922. Невьянск. 3 раза в нед. 1978 № 1 (44®6) — 156 (4641). 9.500 экз.
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Ленинское знамя. Орган Нижиесерг. РК КПСС я район. Совета деп. 
трудящихся. Изд. с 1931'. Н иж н и е Серги. 3 раза в нед. 1978 № 1 (5826) — 
166 (5981). 12.087 экз.
За металл! Орган парткома, завкома, комитета ВЛКСМ и администра­
ции Нижнесерг. металлург, з-да Изд. с 1976. Нижние Серги. Еженед. 1978 
№ 1 (63) — 47 (114). 500 экз.
Рабочая слава. Орган парткома, завкома, комитета ВЛКСМ и дирекции 
Верх'несерг. долот, з-да. Изд. с 1932. Нижние Серги. Еженед. 1978 № 1 
(2003) — 49 (2051). 750 экз.
Тагильский рабочий. Орган Нижнетагил. ГК КПСС и гор. Совета деп. 
трудящихся. Изд. с 1906. Н и ж н и й  Тагил . 5 раз в нед. 1978 № 1 (14972) — 
260 (152,31). 97.000 эш.
За победу. Орган Пригород. РК КПСС и район. Совета деп. трудящихся. 
Изд. с 1962. Нижний Тагил. 3 раза в нед. 1978 № 1 (12458) — 15,5 (2612). 
Тираж не указан.
Вперед. Орган парткома, завкома профсоюза и дирекции Нижнетагил. 
хим. з-да. Изд. с 1950. Нижний Тагил. Еженед. 1978 № 1 (1746) — 47 
(1792). 810 экз.
Высокогорский горняк. Орган парткома, рудкома профсоюза, админис­
трации и комитета ВЛКСМ Высокогор. рудоупр. Изд. с 19,30. Нижний Та­
гил. 2 раза в ней. 1978 № 1 (3011) — 96 (3106). 2.200 экз.
Машиностроитель. 0,рган парткома, завкома, комитета ВЛКСМ и дирек­
ции Урал, вагоностроит. з-да. Изд. с 1932. Нижний Тагил. 2 раза в нед.
197(8 № 1 (8143) — 96 (8238). Тираж не указан.
Рабочий. Орган парткома, завкома и дирекции Высокогор. мех. з-д.з. 
Изд. с 1941. Нижний Тагил. 2 раза в нед. 1978 № 1 (12350) — 96 (2445). 
1300 экз.
Строитель. Орган парткома, объединен, постройкой а, комитета ВЛКСМ 
и угар треста «Тагилстрой». Изд. с 1930. Нижний Тагил. 2 раза в нед. 1978 
№ 1 (3607) — 96 (/3(700). 1610 экз.
Тагильский металлург. Орган парткома, профкома и дирекции Нижне­
тагил. металлург, комб. Изд. с 1931. Нижний Тагил. 3 раза в нед, 1978 № 1 
(7363) — 143 (7б0!5). 5.700 эш.
Химик. Орган парткома, завкома, комитета ВЛКСМ и дирекции з-да 
пластмасс. Изд с Ï9I59. Нижний Тагил, 2 раза в нед. 1978 № 1 (1432) — 
96 (1527). 1.374 эш.
Вперед, к комммнизму! Орган Нижнетур. ГК КПСС и, гор. Совета деп. 
трудящихся. Изд. с 1954. Н и ж н я я  Тура . 3 'раза в нед. 1978 № 1 (;3618) - 
1(55 (3772). 7.3.50 экз.
Качканарский рабочий. Орган парт, и проф. комитетов, дирекции горн.- 
обогатит. комб. и упр. треста «|Каяканарр:УДстрой». Изд. с 1968. Нижняя 
Тура. 2 раза в нед. 1978 № 1 (1692) — 100 (4791). 6.000 экз.
Знамя Ленина. Орган Новолял. РК КПСС и р,айон. Совета, деп. трудя­
щихся. ИзД, . с 1931’. Новая Л я л я . 3 разя в нед. 1978 Кв 1 (5513) —  156 
(5668). 6. 682 экз.
Прогресс. Орган парткома, завкома профсоюза, комитета ВЛКСМ и ди­
рекции Новолял целюл.-бумаж. комб. Изд. с 1976. Новая Ляля. Еженед. 
1978 № 1 (88) — 49 (137)  ^ 1.000 экз.
Под знаменем Ленина. Орган Первоурал. ГК КПСС и тор. Совета деп. 
трудящиеся. Изд. с 1931. Первоуральск. 5 раз в нед. 1978 № 1 (10789) — 
254 (11042). 26.060 эш.
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Строитель. Орган парткома, объединен, постройкома, кюмитета ВЛКСМ 
.и утр Первоу.рал треста Уралтяжтрубстрой. Изд. с 1967. Первоуральск. 
2 раза в мед. 197,8 № 1 (1101) — Л01 (12.00). 2.076 экз.
Уральский трубник. Орган парткома, завкома, кюмитета ВЛКСМ и ди­
рекции Новютруб. з-|да. Изд. с 1931. Первоуральск. 2 раза в нед. 1978 № 1 
(5001) — 100 (15100). 4.070 экз.
Рабочая правда. Орган Полев. ГК КПСС и гор. Совета дел. трудящихся. 
Изд. с 1931, Полевской. 3 раза в нед. 1978 № 1 (6324) — 153 (6566).
16.056 экз. В валовой нумерации допущена ошибка.
Голос стройки. Орган парткома объединен, лостройкома, комитета 
ВЛКСМ и администрации треста «Северскстрой». Изд. с 1976. Полевской. 
Еженед,. 1978 1 (94) — 52 (145). 1.495 экз.
Северский рабочий. Орган парткома, заико-"*, комитета ВЛКСМ, дирек­
ции Север, труб. з-да. Изд. с 19,514. Полевской. 2 раза ,в нед. 1978 № 1 
(24115) — 102 (2516). 3.000 экз.
Знамя Октября. Орган Пышмин. РК КПСС и район. Совета дел. трудя­
щихся. Изд. с 1933. Пышма. 3 раза в вед. 1,978 № 1 (4901) — 156 (50,56) 
5.600 экз.
Ревди,некий ра'богаий. Орган Ревдин. ГК КПСС и гор. Совета дел. трудя­
щимся. Изд. с 1935. Ревда. 3 оаза в нед. 1978 № 1 (7100) — 156 (7255).
16.100 экз.
За большую Дегтярку. Орган парткома, профкома и дирекции Дегтяр. 
рудоунр. Изд. с 11935. Ревда. 2 раза в нед. 1978 № 1 (541212) — 102 (5523). 
1.477 экз.
Ударный труд. Орган парткома, профсоюза, комитета ВЛКСМ и дирек­
ции, Среднеурал!. (мвделлавил. з-да Изд. с 1967. Ревда. 2 раза в нед. 1978 
№ 1 (1043) — 102 (1144). 1.000 экз.
Правда коммунизма. Орган Режев. ГК КПСС и гор. Совета деп. трудя­
щихся. Изд. с 1930. Реж. 3 раза в вед 1978 № 1 05833) — 169 (6001). 
10.370 экз.
Уральский рабочий. Орган Свердл. обкома КПСС и обл. Совета деп. 
трудящихся. Изд. с 1907. Свердловск. 6 раз в нед. 1978 № 1 (,18896) 1— 300 
(1,9195). 577.000 экз.
На смену! Орган Свердл. обкома ВЛКСМ. Изд. с '1920. Свердловск. 
'5 раз в нед. 1978 № 1 (10632) —'258 (10889). 150.000 экз.
Вечерний Свердловск. Орган Свердл. Г'К КПСС и гор. Совета деп. тру­
дящихся. Изд. с 19158. Свердловск, 6 раз © нед. 1978 № 1 (6130) — 300 
<6429). Тираж не указан.
>Куоьер «Вечернего Свердловска». Еженед. реклам, прил. Изд. с 1971. 
Свердловск. 1978 № 1 (1314) —-62 (365). Тираж не указан.
Расти, «Уралмаш»! Спец. вып. газеты «Вечерний Свердловск» на рекон­
струкции произвол, объединения «Уралмаш». Изд. с ,17 яив. 1978. Сверд­
ловск. Еженед. 19178 № 1 — 49. Тираж не указан.
Телевидение. Радио. Программы телевидения и радиовещания. Изд. 
«Урал, рабочий». Изд. с 1958. Свердловск. Еженед. 1978 № 1 (1014) —-52 
(1(065). 125.000 эиз.
Верхисетсюий рабочий. Орган парткома, завкома и дирекции Верхисет. 
металлург, з-да. Изд. с 1923. Свердловск. Еженед. 1978 № 1 (7001) — 50 
(7050). Тираж не указан.
Горняк. Орган парткома, ректората, месткома, комитета ВЛКСМ, проф­
кома Свердл. горн, ин-та. Изд. с 1931. Свердловск. Еженед. 1978 № 1 
(1439) — 38 (1476). Тираж не указан.
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За индустриальные кадры. Орган парткома, месткома, комитета ВЛКСМ, 
профкома и ректората Урал, политехи, ин-та. Изд. с 1934. Свердловск. 
Еженед, 1978 № 1 (151ЭИ5) — 54 (5569). Тираж не указан.
За победу! Орган парткома, завкома и дирекции з-да трансп. машино­
строения. Изд. с 19412. Св ерд ловок. Еженед. 1978 № 1 (3815) — 51 (3965). 
Тираж не указан.
За технический прогресс. Орган паржома, завкома, комитета ВЛКСМ и. 
дирекции з-да «Пневмостроймашина». Изд. с 19715. Свердловск. Еженед. 
1978 № 1 (1125) — 515 (126). В валовой нумерации допущена ошибка. Тираж 
не указа!!.
За тяжелое 'машиностроение. Орган парткома, завкома., комитета 
ВЛКСМ и дирекции Уралмашзавода. Изд. с 1932. Свердловск. 3 раза в нед. 
1978 № 1 (8291) — 246 (8536). Тираж не указан.
За химическое .машиностроение. Орган паршсма, комитета ВЛКСМ и 
дирекции Урал, з-да хим. машиностроения. Изд. с 1942. Свердловск. Еженед. 
1978 № 1 (6958) — 50 (7007). Тираж не указан.
Знамя. Орган парткома, завкома, комитета ВЛКСМ и дирекции Урал, 
турбамотор. з-да. Изд. с 1941. Свердловск. 2 раза в нед. 1978 № 1 (3871) — 
50 (3967 — 3968). Тираж не указан.
Инженер леса. Орган парткома, комитета ВЛКСМ, профкома, месткома 
и ректората Урал, лесотехн. ин-та. Изд. с 1957. Свердловск. Еженед. 1978 
№ 1 (781) — 38 (818). 1.000 экз.
Калинимец. Орган парткома, завкома, дирекции и комитета ВЛКСМ 
Сверли. машинюстроит. з-да. Изд. с 1930. Свердловск. 2 раза в нед. 1978 
№ 1 (10055) — 98 (10152). Траж не указан.
Камвольщик. Орган парткома, профкома,, комитета ВЛКСМ и дирекции 
Свердл. кимвал, комб. Изд. с 1963. Свердловск. Еженед, 1978 № 1 (971) — 
48 (1018). Тираж неуказан.
Народный учитель. Орган парткома, комитета ВЛКСМ,, профкома, мест­
кома и ректората Свердл. пед. ин-та. Изд. с 1965. Свердловск. Еженед. 
1978 № 1 (487) — 33 (1607). В валовой нумерации допущена ошибка.
Огни коммунизма. Орган парткома, завкома, комитета ВЛКСМ и дирек­
ции з-да Уралэлектротяжмаш. Изд. с 1933. Свердловск. Еженед. 1978 № 1 
(3138) — 50 (31787). Тираж не указан. В валовой нумерации допущена-
ошибка.
Приборостроитель. Орган парткома, завкома, комитета ВЛКСМ и дирек­
ции Свердл. приборостроит. з-да. Изд. с 8 февр. 1978. Свердловск. Еженед 
1978 № 1 — 46. Тираж не указан.
Путевка. Орган упр. и дорпрофсожа Свердл. жел. дор. Изд. с 1933. 
Свеидловск. 3 р.аза в нед, 1978 № 1 (6(187) — 150 ( 6335). Тираж не указан.
Резинщик, Орган парткома, завкома и дирекции Стердл. з-да резиновых 
техн. изделий. Изд. с 195,6. Свердловск. Еженед. 1978 № 1 (2330) — 50 
(2379). Траж не умазан.
Свердловский медик. Орган парткома, комитета ВЛКСМ, месткома, 
профкома, и директората Свердл. мед. ин-та. Изд. с 1935. Свердловск. 
Еженед. 1978 № 1 (972) -— 39 (1010). Тираж ие умаз®н.
Свердловский 'Строитель. Орган парткома, объединен, постройкома, ко­
м и тета ВЛКСМ и упр. Свердл. домостроит. комб. Изд. с 1974. Свердловск. 
Еженед. 1978 № 1 (1206) ■— 51 (12515). Тираж не умазан.
Советский журналист. Учеб. газ. фак. журналистики Урал. гос. ун-та. 
Изд. с 1958. Свердловск. Неоирад. 1978 № 1-39/140 — 1145.
Уральский обувщик. Орган парткома, дирекции, комитета ВЛКСМ и 
фабкома обув об-ния «Урйдобувь». Изд. с 1938 Свердловск. Еженед, 1978 
.№ 1 (34514) —151 (3504). Л.100 экз.
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Уральский университет. Орган парткома, комитета ВЛК1СМ, месткома, 
профкома и ректората Урал, ун-та. Изд. с 1934. Свердловск. Еженед. 1978 
№ 1 (1739) — 39 (1777). Тираж не указан.
Экономист. Орган парткома, комитета ВЛКСМ, ректората, профкома и 
месткома Сверил, ин-та нар. хоз-ea. Изд. с 1968. Свердловск. Еженед,. 1978 
№ 1 (403) — 35 (437). 600 экз.
Электрон-уть. Орган парткома, объединен, профкома и администрации 
Сверля, трамвайн.-троллейбус, упр. Изд. с 1966. Свердловск. Еженед. 1978 
№■ 1 (563) — 51 (613). Тираж не указан.
Юный ленинец. Учеб. раз. шк. № 37. Изд. с 1966. Свердловск. Неопред 
1978 № 1 (154) — 6 (159). 200 экз.
Правда Севера. Орган Североурал. ГК КПСС и -гор. Совета деп. трудя­
щихся. Изд. с 1945. Североуральск. 3 раза в мед. 1978 № 1 (5000) — 155 
(5155). 13.616 эго,.
Серовоюнй рабочий. Орган Серов. ГК КПСС и гор. и район. Советов деп. 
трудящихся. Изд. с 1917. Серов, б раз в над 1978 № 1 (1)21743) — 254 
(12996). 21490 экз.
Сталь. Орган парткома, завкома и дирекции металлург, з-да. Изд. с 1933. 
Серов. 2 раза в нед 1978 № 1 (4803) -  100 (4902). 1500 экз.
Знамя победы. Орган Сухолюж. ГК КПСС и гор. Совета деп. трудящих­
ся. Изд. с 1930. Сухой Лог. 3 раза в нед. 1978 '№ 1 (6456) 155 (6605).
10.000 экз. В валовой нумерации допущена ошибка.
Маяк. Орган Сысерт. РК КПСС и район. Совета доп. трудящихся. Изд. 
с 11931. Сысерть. 3 раза в нед. 1978 № 1 ('5837) — 155 (5991). 11.330 экз.
Ленинский путь. Орган парткома, завкома, комитета ВЛКСМ и дирекции 
науч.-произв. аб-'Н'Ия «Уралгщдромаш». Изд. с 1964. Сысерть. Еженед. 1978 
№ 1 (668) — 49 (716). 1.000 экз.
Призыв. Орган Табор. РК КПСС и район. Совета деп. трудящихся. Изд. 
с 1931. Таборы. 3 раза в нед. 1978 № 1 <4527) — 195 (4679). 1,843 экз.
Тавдинская правда. Орган Тавдин. ГК КПСС и гор. Совета деп. трудя­
щихся. Изд. с 1928. Тавда. 3 раза в нед. 1978 № 1 (7203) — 155 (7359). 
12.il 00 экз.
Сельская новь. Орган Талиц. РК КПСС и район. Совета Деп. трудящих­
ся. Изд. с 1930. Талина. 3 рдаа в нед. 1978 № 1 (5593) — 156 ('6048).
15.300 экз. В валовой нумерации имеются ошибки.
Знамя труда. Орган Тугулым. РК КПСС и район. Совета деп. то п я­
щихся. Изд. с 1931. Тугулым. 3 раза в нед. 1978 № I (4420) — 156 (4474). 
6.1281 экз.
Заря. Орган Тур. ЯК КПСС и район. Совета деп. трудящихся. Изд. 
с 1917. Туринск. 3 раза в нед. 1978 № 1 (9032) — 11515 (9186). 8 778 экз.
Коммунар. Орган Слободотур. РК КПСС и район. Совета деп. трудящих­
ся. Изд. с 1930. Туринская Слобода. 3 раза в нед. 1978 № 1 (5453) •— 156 
(¡5608). 4.250 экз.
Путь к коммунизму. Орган Шал. РК КПСС и район. Совета деп. трудя­
щихся. Изд. с 1931. Шаля. 3 раза в нед. 1978 № 1 (5972) —- 156 (6487). 
64(27 экз. В валовой нумерации допущена ошибка.
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